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LA CONCIENCIA DEL SENTIDO, UNA MANERA DE COEXISTIR EN 
PLENITUD. 
“El sentido de vida en madres con niños en primera infancia, de la localidad de Bosa” 
Pinzón Barragán, EF & Mendoza Moreno, K 
Resumen 
La experiencias relatadas en la presente investigación, da cuenta de las vivencias 
significativas de un grupo de madres, de la localidad de Bosa, con hijos en la primera 
infancia, tras un abordaje logoterapéutico hecho desde la técnica conocida como “El Grupo 
de Sentido”, la cual consta de ocho encuentros grupales en los que se exponen temas de la 
filosofía Frankliana, y se pretende  establecer una logoactitud, un desbloqueamiento de la 
dimensión noética frente a la libertad, la responsabilidad, la voluntad del sentido, los valores, 
el sentido de la vida, el sentido del sufrimiento y el suprasentido, generando a su vez un 
autodistanciamiento y una autotrascendencia como consecuencia de los mismos. 
Con el propósito de comprender la percepción que tienen las madres en cuanto al sentido de 
vida, se hace una exploración con la escala dimensional del sentido de vida (EDSV), a un 
grupo compuesto por 185 mujeres; luego, se realiza una profundización sobre el 
conocimiento del sentido de vida a un grupo específico de madres, que de forma voluntaria, 
decidieron participar en encuentros; para luego con un pre-test y un pos-test revisar el efecto 
grupo de sentido. 
Finalmente, se pudo evidenciar que el ejercicio logoterapéutico de grupo, generó un cambio 
de percepción en las madres participantes, lo que significó una actitud favorable ante la vida, 
un fortalecimiento en las dinámicas familiares, y un estado general de bienestar orientado 
hacia el sentido.  
Palabras clave: madres, logoterapia, sentido de vida, grupo de sentido. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La vida es un campo de acción donde cada una de las personas tienen la oportunidad de existir y 
conocerla, del encuentro consigo mismo, con el otro y con el entorno, lo que implica relacionarse, 
coexistir, y al hacerlo se teje un entramado de circunstancias que le permiten ser responsable del 
hacer, del sentir y del pensar; a la vez que exige, pues la misma naturaleza del ser humano lo 
manifiesta, encontrar el sentido o el significado a cada una de las acciones que se lleva a cabo,  y 
que representa un sentido y una orientación que habla de las decisiones, del tipo de decisiones y de 
los estilos de decidir, de quien vive la vida. Conocer la dinámica de configuración del sentido de 
la vida y el sentido de vida de un grupo poblacional como las madres permite ampliar el rango de 
percepción de la vida y del ser libre, lo que permite enriquecer la existencia del ser humano en su 
devenir y frente a los avatares que representa estar en el mundo.  
La presente investigación sustenta desde la logoterapia el “Sentido de vida”, a partir de la 
exploración, la comprensión y el potenciar cada una de sus vivencias que son posible resignificar 
en la vida vivida por mujeres en edad fértil y con el rol de madres. El estudio se delimita dentro del 
área de conocimiento de la psicología, específicamente dentro de la logoterapia y el análisis 
existencial, desarrollado inicialmente por el Dr, Víktor Emil Frankl. 
El proyecto se desarrolla a partir de la experiencia y el contacto que se ha tenido con madres 
usuarias del instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde los presentes autores se han 
desempeñado laboralmente como agentes psicosociales, función llevada durante tres años en dos 
centros de desarrollo infantil y un hogar infantil en la localidad de Bosa y Mártires de la ciudad de 
Bogotá, con una población para acompañar de quinientas familias usuarias. 
Durante el año 2014 los autores se encuentra en sus contextos laborales y discuten el interés 
particular de la situación que vivencian, la población de madres usuarias, generando el interrogante 
de cómo hacer que sus acompañamientos sean más eficaces en el desarrollo de sus actividades 
como la escuela de padres, la asesoría individual y la garantía de los derechos tanto de sus familias, 
niños y ellas como mujeres, entre otros, a partir de los encuentros informales se toma como 
referencia la falta de sentido que algunas de la madres experimentaron, ya que se observaba que en 
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varios aspectos de su rol como acompañantes conocían la manera correcta de proceder en el 
acompañamiento a los integrantes de sus familias en especial en sus hijos, sin embargo manifiestan 
desinterés, descuido, falta de responsabilidad y en ocasiones falta de motivación, en otras 
expresaban tácitamente el sentimiento de encarcelamiento en su condición de vida, por cuanto no 
podían trabajar por sus hijos o porque sus esposos no se lo permite o se indisponen al hacerlo, 
también, se encontraba madres adolescentes, otras con una situación de enfermedad que le impedía 
disfrutar la vida con plenitud y algunos casos comunes de madres jefas de hogar, abandonadas con 
culpa por no brindar un estructura o modelo familiar compuesta por padre y madre, en otras 
situaciones, sufrimiento por la ruptura de la relación por separación y un sin sentido de su 
existencia, salvo el sacrificio que realizaban por sus hijos, que a su vez con culpa eran cuidados 
por familiares o terceras personas sin el afecto que ellas podrían brindar a sus hijos, fueron estas 
acciones o situaciones que llevaron a la consolidación de esta propuesta de investigación que aquí 
se presenta..   
Cada uno de los aspectos mencionados y otros que como agentes psicosociales en procesos de 
acompañamiento se podía conocer, conllevo a identificar desde la propia existencia la estrategia 
que se podría viabilizar para potenciar el sentido de vida de cada una de las madres que estuvieran 
dispuestas a descubrir posibilidades de acción y actitud en su vida; esto apasiona a los autores que 
lo que conllevo a identificar un modelo que diera respuesta a la necesidad manifiesta en el contexto 
de las madres usuarias; por lo tanto se visibiliza en la logoterapia de grupo una manera propicia 
para llegar a la existencia y posibilitar un cambio de percepción, actitud y hasta de comportamiento 
que permitiera fortalecer el sentido de vida en madres con hijos en etapa preescolar con las 
implicaciones particulares que se presentan, lo anterior se relaciona con la frase de Nietzche que 
dice: "Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo", esto motivaba a la 
puesta en marcha y desarrollo de este proyecto dadas las circunstancias que se presentaban en el 
quehacer laboral, dado que, no cualquier sistema psicológico podría responder a la dinámica de 
acción con las madres. 
A partir de lo anterior se pretende explorar el sentido de vida, comprenderlo desde el fenómeno 
de la maternidad y potenciarlo, desde el encuentro con otras madres, el intercambio de vivencias, 
la resignificación de experiencias y el ejercicio de los grupos de sentido como formas de reflexión 
de conceptos logoterapéuticos.  
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Durante el recorrido del presente documento, en una parte inicial, se abordará el objetivo y el 
propósito de la investigación; luego, se describirá algunos fundamentos y aportes teóricos de la 
logoterapia; después, se muestra cual fue la estrategia de intervención, el tipo de intervención, y 
una caracterización de las participantes de la investigación; posteriormente, se darán a conocer los 
resultados del proceso articulando la información obtenida; y finalmente, se complementara el 
trabajo desarrollado con la discusión de los resultados y las recordaciones, fruto del mismo. 
1.1 Formulación del problema. 
Con el propósito de conocer en el tema del sentido de vida en madres con niños en primera 
infancia, los autores de esta investigación desean comprender la profundidad y el efecto de la 
logoterapia de grupo a través de grupos de sentido aplicados a madres de niños en primera infancia 
de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, como herramienta para fomentar la libertad 
consciente, la movilización de la voluntad de sentido y la comprensión del sentido de vida. 
Buscar nuevos caminos que esclarezcan restricciones y movilicen el encuentro de sentido de 
vida, en la vivencia de diferentes situaciones que amenazan con el desarrollo de una  vida plena y 
enriquecida de dignidad, de identidad y de coherencia existencial, es una tarea que requiere de 
investigación, de conciencia, de reflexión, ya que aquello que puede ser cotidiano y general para 
las personas, en realidad, es un factor que no se tiene en cuenta para dar respuesta a las preguntas 
que pone en tela de juicio la misma existencia y todas sus implicaciones; por tanto, hacemos de la 
exploración, la comprensión y la potenciación del sentido de vida en madres el problema de 
investigación de éste estudio. 
¿Cómo comprender el sentido de vida de madres con hijos en primera infancias desde la 
visión logoterapéutica de Víktor Frankl? 
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1.2 Justificación. 
Encontramos que existen razones suficientes para la realización de la presente investigación, 
estas nacen de hechos que se relacionan con la humanidad, por lo tanto se hace fundamental 
conocerlos,  necesarios para ser más conscientes y responsables de la existencia del ser humano; 
sin embargo, al conocer la realidad de la sociedad que tiene que ver con el desarrollo de ésta, 
encontramos que existe una etapa fundamental de la vida a la que hay que acompañar con la mayor 
libertad, confianza y responsabilidad; a saber, la primera infancia, de donde surgen los fundamentos 
de la futura sociedad, por lo tanto es de vital importancia trabajar con el estado, la sociedad y la 
familia responsables del desarrollo y atención de quienes en esencia se concentra el ADN de lo que 
en el futuro, serán las personas responsables de mantener y construir sociedades con libertad y 
sentidos trascendentales.  
En este caso, la investigación se centra en un elemento primordial de la existencia y es el 
sentido de vida en una de las partes fundamentales del núcleo de la sociedad y de la familia,  es 
decir, las mujeres madres, gestoras de vida y de posibilidades a quienes se definen como sus hijos 
e inclusive nietos, para ello damos relevancia a sus discursos, a sus vivencias, a sus ideas, 
sentimientos, descubrimientos, gestos y palabras que representan la construcción de nuevos seres 
facultativos...sus hijos. 
El sentido de vida es algo tan extenso y variable, que con facilidad escapa a nuestra 
imaginación o interpretación, más aún si tenemos en cuenta la compleja diversidad de situaciones 
y características que recubren a las personas en su cotidianidad o diario vivir, por eso desde este 
ejercicio investigativo queremos esbozar el sentido de vida en un grupo de madres de Bosa y de 
esta forma crear un imaginario con el ánimo de resaltar características comunes al grupo participe 
y hacer correlaciones del mismo. Son pocas los documentos en la literatura disponible que describe 
el sentido de vida en madres, información que es valiosa para futuras investigaciones en torno al 
mismo supuesto, dado que existirá un piso de argumentos desde los cuales se puede partir. 
Ahora bien, a través de la logoterapia de grupo, en este caso los grupos de sentido se busca 
ubicar y construir un discurso dentro de la población de madres, facilitando el movimiento de 
saberes existenciales a través de cada una de las vivencias y experiencias vividas cotidianamente, 
grupos que están dirigidos a personas drogodependientes inicialmente, los cuales queremos 
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desarrollar con madres, los que a su vez, permitan conocer el sentido de vida en el fenómeno de la 
maternidad con hijos de primera infancia. 
Para los autores, esta investigación representa más que un trabajo diagnóstico, un ejercicio 
interventivo, lo cual permitirá una potenciación o expansión de la dimensión noética, incentivando 
la búsqueda o concienciación del sentido de vida, generando, a su vez, una calidad de vida 
existencial, y garantizando un entorno protector para el desarrollo adecuado a sus familias y niños, 
en su mayoría en la primera infancia, entendiendo que la primera infancia es una de las etapas en 
la formación del ser humano para toda la vida. También, se busca incentivar y proponer programas 
de atención y acompañamiento que propendan en la salud mental de niños, adolescentes y madres 
desde el ejercicio de los grupos de sentido, y bajo la luz de los fundamentos logoterapéuticos, ya 
sean desde dinámicas públicas o privadas de orden social.   
En cuanto al quehacer del psicólogo, fortalece el conocimiento sobre el fenómeno de la 
maternidad, permitiendo una mayor empatía, mejorando el impacto en el acompañamiento a 
madres, ya sea en contextos comunitarios, o en instituciones educativas, de salud, y 
organizacionales; motivar al encuentro con el otro, más que conocer demasiado de él, a escuchar 
más que a llenarlo de información, invita a ser auténtico, siendo consciente de la actitud que se 
toma al estar frente a la condición de quien busca acompañamiento; reconocer que se necesita 
hablar, y que no solamente se va a terapia cuando se está en crisis, sino observar y compartir el 
todo con el otro; también intenta confirmar que la dimensión noética puede ser una opción en el 
acompañamiento psicológico y fundamental para la congruencia, la coherencia del sentido de vida, 
que como diría Frankl, responde preguntas que la vida le plantea y en ocasiones, se las exige; 
complementado a ello, el ejercicio de esta investigación, permite reflexionar sobre lo importancia 
de no caer en el psicologismo y de proponer acciones prácticas y enriquecedoras como la casuística 
en de temas sociales. 
Por otra parte, los grupos de sentido (Martínez, Efren. 2011), propuestos desde la logoterapia 
proporcionan recursos para el esclarecimiento del sentido de vida, permitiendo el ejercicio de los 
mismos en poblaciones diferentes a drogodependientes, en este caso a madres de la localidad de 
Bosa con hijos en la primera infancia; Permite una mejor terapéutica a personas con diferentes 
restricciones en su dimensión noética implicadas con el fenómeno de la maternidad; posiciona la 
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logoterapia como una de las estrategias de intervención social frente a diferentes fenómenos 
sociales. 
En el marco de la psicología en general como lo describe Sutich A. (1961 citado por 
Quitman H, 2006): “Las psicologías existencialistas y fenomenológicas, entre otras, sugirieron en 
el curso de nuevos intentos para abrir la vasta y crucial vida interior del ser humano, con vistas a 
liberar sus potencialidades y lograr la máxima autorrealización”, con ello se intenta abrir nuevas 
espacios de investigación, seguir brindando así  una interpretación psicológica desde lo sano de la 
persona y no desde lo patógeno, a fenómenos sociales fundamentales para la sana convivencia; 
Brinda nuevos argumentos fortaleciendo la comunicación con otras disciplinas, profundizando así 
en el fenómeno de estudio, haciendo eficaces los programas que propenden por mejorar la calidad 
de vida de la sociedad colombiana. 
Finalmente el llevar a cabo esta investigación, el diseño, la aplicación y resultados que arroja 
este estudio, permite a los investigadores desarrollar habilidades y competencias en contextos 
clínicos, educativos, comunitarios, organizacionales, como también, capacidad de valoración y 
dominio de las temáticas abordadas en los grupos, fortaleciendo el proceso de formación 
profesional en el desarrollo de la logoterapia y el análisis existencial, pasando de la investigación 
teórica a la disposición de resultados prácticos. 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Comprender el fenómeno de sentido de vida en madres con hijos en primera infancia de la 
localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá. 
1.3.2 Objetivos específicos 
● Explorar el sentido de vida a través de realización de grupos de sentido y la 
aplicación de la escala dimensional del sentido de vida en madres de la localidad de 
Bosa. 
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● Comprender el sentido de vida a través de la realización de grupos de sentido en la 
población participe de la investigación. 
● Potenciar el sentido de vida a través del encuentro e intercambios saberes y 
experiencias de un grupo de madres en la localidad de Bosa 
 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se da a conocer  el marco de referencia teórico, presentando la  definición 
de los conceptos más importantes de la logoterapia y el análisis existencial, los cuales son eje 
transversal y fundamento de la investigación. 
 
2.1 El existencialismo y el humanismo 
Comprendemos que toda capacidad desarrollada por el ser humano, al preguntarse sobre sí 
mismo, al poder salir de sí mismo y al verse a través de lo que lo configura... sus pensamientos, 
sus deseos, sus inquietudes, sus acciones... es algo que el existencialismo ha querido movilizar a 
través de sus representantes, y en cada uno de los seres humanos que no son ajenos a su existencia. 
Dentro de la filosofía occidental encontramos el existencialismo, como la contemplación y 
exploración del ser humano en su existencia, además como una característica típica del ser humano 
(Quitman H, 2006),  es aquí donde se nos hace hincapié, ya que un animal está sujeto a sus 
condiciones instintivas, mientras que el ser humano dispone de elementos, que le permite la 
reflexión, como también elegir las diferentes posibilidades que surgen frente a las circunstancias 
de la vida le plantea. 
Ahora bien, también es pertinente tener en cuenta la manera en que algunos de sus 
representantes involucran a sus lectores en ésta manera de percibir la realidad, el mundo y la vida; 
es así, que en la elección y decisión para orientar la vida, encontramos dos conceptos que el filósofo 
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danés, Soeren Kierkegaard (1813-1855) resalta en sus obras como las características esenciales del 
ser humano, en donde el camino, de la elección hacia la decisión que escoge o rechaza una persona, 
evidencia la existencia de quienes se apropian de ésta, es decir, en la libertad de atreverse a ser sí 
mismo, a ser un ser individual determinado, sólo ante Dios, con la responsabilidad que ello implica, 
ya que entrar en el mundo de Dios es entrar en el mundo de las posibilidades. Surge de este autor 
“la reflexión de la actuación interna” (lowith 1950, p.179, citado por Quitman), como elemento de 
cambio en la estructura social,  “Kierkegaard reduce todo el mundo social a cada uno de los seres 
humanos  y sitúa su esperanza en la relación del individuo consigo mismo” (Quitmann, 2006), 
profundizar en nuestro yo, más allá de una realidad objetiva y un conocimiento comprobado es 
algo que a la vez permite el desarrollo de la responsabilidad y la decisión; presenta la existencia 
como un punto de análisis e investigación, no como un problema científico que no afecta al 
investigador, sino que el mismo es objeto de investigación, igualando, la subjetividad ligada al 
proceso, a la verdad. Extrae el concepto del ser humano a partir de la experiencia personal, lo 
esencial de su experiencia, es el conocimiento de que su existencia, está caracterizada por el 
abismo, la muerte, el desgarramiento y el miedo. La situación reside, para Kierkegaard, sin duda 
en el individuo, pues es unicidad, Si bien lo ve simultáneamente, como ser social, es decir, el ser 
humano que existe en realidad es un ser humano absolutamente individual, sin semejanzas y 
simultáneamente el ser humano general. Reconoce que no es únicamente su destino personal, sino 
que se trata de una situación fundamental del ser humano, “el ser humano está entregado a este 
miedo y desesperación” (Quitmann, 2006). 
A través de Martin Buber (1878-1965), otro filósofo del diálogo, en donde reflexionan sobre 
la palabra, el diálogo y las relaciones entre las personas, en el se encuentra el concepto de dualidad 
del ser humano, ésta hace referencia a la actitud fundamental orientadora y realizadora; la primera 
actitud se enfoca hacia la seguridad,  y la segunda actitud se enfoca en desarrollar las posibilidades 
de traspasar las fronteras existentes, sus propiedades son el atrevimiento, el peligro y el riesgo, 
propone como principio el diálogo, cuando la persona establece un equilibrio entre la orientación 
y la realización. Este principio conduce al ser humano hacia el abismo de la dualidad en donde 
tiene que decidir a quién va a dar el poder de la orientación o de la realización, es decir, al riesgo 
o a la seguridad, teniendo en cuenta estos dos aspectos el ser humano encuentra la autorrealización 
en la unidad de estas dos actitudes, aspecto que incita a buscar de forma activa las polaridades y su 
tensión de estas dos actitudes de forma análoga a los mundos de la orientación y la realización, está 
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la relación, yo-tú y la correspondencia yo ello. Preguntarse por cómo se sabe si se existe, 
parafraseando a Buber sería, el Yo no existe, sólo en relación con el tu y con el ello. El Yo-ello 
comprende toda experiencia humana, es decir percepciones de, representaciones, sensaciones, 
sentimientos, pensamientos, y se enfoca en la seguridad; mientras que el Yo-tú, se refiere al área 
de la relación, y se enfoca en el sacrificio, el atrevimiento, la inseguridad y el riesgo (Quitmann, 
2006), los cambios de los contextos se dan por la lucha entre las polaridades, procesos que son, 
lentos pero positivos, en las estructuras culturales y que representan la base de la vida social. Vemos 
aquí cómo se sigue haciendo énfasis en el ver todo aquello que representa el mundo subjetivo de 
la persona y que a la vez se manifiesta en las relaciones como elemento objetivo de la existencia. 
Este autor, distingue entre persona y ser propio; la persona, es la que participa en un mundo 
realizador y son así parte del cambio permanente; mientras el ser propio, son aquellas personas que 
representan con mayor intensidad el mundo de la orientación. Por lo tanto, la persona dice yo soy, 
el ser propio dice: yo soy así; de todas maneras no existen dos tipos de seres humanos, sino dos 
polos de la humanidad, y estas no se contradicen sino que se complementa (Quitmann, 2006). 
También, encontramos a Karl Jaspers (1883-1969), en donde su interés radica en el ser 
humano, el ocuparse de sí mismo, a la vez que su filosofía se encarga de estos dos aspectos, estudia 
el cómo del comportamiento humano, más que, el por qué; ve al ser humano de forma integral  y a 
la vez desea reconocer las limitaciones de éste; el tema fundamental de ese autor es la Libertad. El 
ser humano en la búsqueda de sí mismo aprende a conocer sus límites o en términos de él, 
“situaciones límites”, esto es lo que le quita la base, o en el lenguaje de Kierkegaard lo que le 
conduce a la desesperanza; las  situaciones límites de las que habla este autor y que se vivencian 
como enfermedad, la muerte o el miedo, no solo generan la idea de dejar de ser dentro de poco, 
sino también en lo absoluto, lo que genera conciencia del vacío del ser en el ser. Resalta además 
que pese a las situaciones límite, este no se queda en la incomprensibilidad de su existencia, sino 
que la afirma, siempre dependerá de sí mismo, aun en su última decisión. Por lo tanto, cuando toma 
el concepto de libertad, un lugar donde el ser humano no está determinado por las circunstancias 
que lo envuelven, él es una libre decisión de ser, ser humano individual, y a su vez ésta libertad no 
se puede demostrar ni refutar, no se demuestra a través de la inteligencia, sino mediante la acción, 
lo que Jaspers denomina “elección existencial” o “elección de sí mismo”. También lo denomina 
“salto hacia el modo de la propia libertad” como Kierkegaard (Quitmann, 2006). 
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Además, introduce un elemento fundamental de análisis en su reflexión y trasversaliza todo 
accionar del ser humano, esto es, la “comunicación”, que entre los seres humanos es una 
característica  importante de ser uno mismo y de la libertad. Refiere este pensador que no se filosofa 
desde la soledad sino desde la comunicación, vinculando a ésta la esperanza de una colaboración 
constructiva en la sociedad, en la que la posibilidad de la libertad para el ser humano  individual 
sea igual de válida que la de toda la humanidad en la historia (Quitmann, 2006). 
Martin Heidegger (1889-1976), intenta penetrar más allá de la imagen del ser hasta el sentido 
del ser, además intenta aclarar esta cuestión con el propio ser humano. No contempla al ser humano 
desde la perspectiva del pájaro, de un dios, o de un espíritu absoluto, sino del modo como se ve el 
mismo, en su propia perspectiva, aquí es donde se descubre algunos límites que el mismo ser 
humano no concebía, que de sí mismo es sí mismo y a la vez que no es sí mismo, pues no hay otro 
punto de comparación que ver hacia dentro. 
El ser del ser humano se diferencian del de la mesa o del árbol, no sólo porque existe, sino 
porque el ser humano está en situación de preguntarse acerca de su ser, de su existencia, y con ello 
estar simultáneamente en relación con otros seres humanos y objetos del mundo. El acceso a éste 
estar en el mundo  lo ha ganado el ser humano a través de la apertura. (Quitmman H., 2006) 
En este sentido, se encuentra el ser humano individual como existencia, arrojado en el mundo 
y confrontado, desde el principio con el hecho de su fin, de la muerte. La existencia es para 
Heidegger un ser hacia la muerte, no por voluntad de la muerte, sino más bien en el sentido  de que 
toda la vida se dirige finalmente hacia la muerte. Con esta perspectiva de la muerte y el estado 
fundamental del miedo experimentado en vinculación con ella, Heidegger no quiere construir una 
imagen  inhóspita o pesimista del mundo, al contrario, la muerte, lo único que afecta con seguridad 
a todos los seres humanos, lleva la vida a su plenitud. El miedo a la muerte a la nada contiene por 
ello algo amenazante, pero simultáneamente también la posibilidad de conducir la propia vida a 
través de la confrontación con el miedo desde la impropiedad  del ser humano a la propiedad de 
una existencia que con el reconocimiento de la finitud de la existencia, tiene preparadas grandes 
cantidades de situaciones para encontrarse bien y para la propia realización.  
La pregunta por el cómo de la vida humana no se decide por ello sólo a través de “ser arrojado” 
en un mundo caótico, sino simultáneamente a través de un comportamiento activo del individuo 
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dentro de dicho “ser arrojado” en forma de una elección y decisión; el ser humano se encuentra 
existencialmente en el acto de decidir o elegir, por un lado a nivel formal y, por el otro, a nivel de 
contenido. (Quitmman h., 2006) 
Para explicarlo argumenta: 
A nivel formal el ser humano se encuentra en cuanto tiene un margen de libertad 
de movimiento dentro del cual, en el marco las condiciones dadas puede decir 
sí o no. Es decir un margen de libertad como posibilidad. 
A nivel de contenido el ser humano se encuentra en cuanto él “tiene que ser”, 
es decir, el hecho de su existencia contienen la tarea u obligación de tener que 
decidir o elegir. (Quitmman H., 2006, p. 62). 
El significado de “estar en el mundo”, afecta por lo tanto a situaciones 
cotidianas del ser humano. Heidegger parte de que el ser humano no está 
generalmente consigo mismo sino que está “caído” en el mundo; no es él mismo, 
sino el “se” (ser humano) anónimo. Heidegger escribe: el “se” puede permitirse “se” 
se refieran constantemente a ello. Puede responsabilizarse con toda facilidad de 
todo, pues no es nadie que tenga que responde de nada. La tarea del ser humano es 
salirse de tal enredo y  convertirse en él mismo. (Quitmman H., p. 62). 
Lo anterior conlleva al ser humano a dejar el estado de impropiedad al de propiedad, 
poniéndose en contacto con las posibilidades de sí mismo. El concepto de solicitud (fursorge) se 
refiere al trato con otros seres humanos, y distingue la solicitud que “esta al quite” en donde se 
ayuda al otro quitándole la responsabilidad, y la solicitud “previsora” que se refiere la autoayuda, 
la primera se refiere a la impropiedad y la segunda la propiedad. 
El humanismo, llamado también "la tercera fuerza de la psicología", es un paradigma 
integrativo que tiene cabida en los años 50 y 60 en Estados Unidos junto a las dos posturas ya 
existentes: conductismo y Psicoanálisis. 
Se ve influenciado por pensadores que emigraron de Europa en el marco histórico de la 
segunda guerra mundial, y que le apostaban a la postura existencialista para la comprensión del 
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comportamiento humano. Así mismo y con las ideas fenomenológicas que proponían los 
pensadores europeos, autores americanos empiezan a construir teorías y postulados terapéuticos 
que permite abrir el espectro con heterogeneidad de paradigmas, abordajes y metodologías. 
Para contextualizar este paradigma psicológico, es de suma importancia remontarse a los 
siglos XV y XVI, en donde nace el Humanismo como respuesta al dogmatismo imperante de la 
edad media, desmontando esquemas teocentristas y redescubriendo al ser humano como individuo 
en su singularidad, como dueño de sí y de su posibilidad emancipadora. A esta primera fase de 
movilización se le conoce como humanismo clásico y se diferencia por el que tiempo después 
impulsará Marx como humanismo socialista (liberación posible a través de la lucha revolucionaria 
por parte de la clase obrera).  
Al mismo tiempo y recibiendo el sobrenombre del padre del existencialismo, Soren 
Kierkegaard, propone que la característica fundamental de los seres humanos es la experiencia 
personal, que se basa en encontrar la verdad “que puede ser una verdad para mí, y encontrar la idea 
por la cual quiero vivir y morir” y es esta idea la que esboza uno de los postulados principales del 
existencialismo: la responsabilidad y decisión. 
Cimentando en estos ideales de concepción del ser humano, aparece Martin Buber 
(Fundador de la psicología humanística) proponiendo que el ser humano es en el mundo con el 
otro, en la relación yo-tú, constituyendo a la persona libre porque no se limita al individualismo o 
colectivismo sino a la integración con el otro. 
Por otra parte, en cuanto a la manera de comprender la filosofía existencialistas, es decir el 
método de análisis, de interpretación de la realidad, surge el enfoque fenomenológico, Hegel 
buscando fundar un nuevo objetivo en la experiencia misma, considera que el mundo es lo que se 
percibe en la experiencia, en la intuición, en la esencia (Dasein) y si se percibe como propio el ser 
humano puede llegar a comprenderse. En esta misma línea, se suma Hursserl afirmando que el ser 
humano no es el resultado de una causa o de varias, no es un objeto biológico, psicológico o 
sociológico, es experiencia percibida. Complementando sus ideas Merleau-Ponty señala la 
importancia del cuerpo en el individuo, considerando que: “en cuanto somos cuerpo con otros 
cuerpos, nos constituimos como sí mismos”. Fomenta al humanismo en la praxis, que no tiene meta 
ni estado final, ya que el ser humano no tiene determinada su existencia sino está construyéndose. 
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2.2 Análisis existencial 
El análisis existencial es una dimensión que permite observar al ser humano desde una 
posición diferente, incluso, a la perspectiva que vive la propia persona, Frankl (1990) al respecto 
manifiesta un interés particular como “orientación antropológica de investigación” (p. 62),  ya que 
ve en éste análisis un encuentro con una realidad poco estudiada, marcando la existencia del ser 
humano como sumisa e irresponsable de la elección de sus múltiples posibilidades de acción 
cuando no es tenida en cuenta;  desde la situación cualquiera que sea, y a la que se confronte el ser 
humano, de una manera sana, éste puede interpretar su realidad externa e interna, dándose una 
explicación más allá de su lógica causa efecto, introduciendo un fundamento desde donde el ser 
humano se empodera de su realidad, construye su existencia y el sentido a su vida, es decir desde 
su libertad, al respecto tomamos de Frankl una idea fundamental en cuanto a lo existencial: “… en 
esta fórmula, existencial significa una forma de ser y en especial el carácter propio del ser humano”, 
en esta forma de ser va ligado a su carácter la decisión, y determinado para la acción, mas no 
determinado por factores biológicos, psicológicos o sociales.  
Frankl (1990) lo expresa puntualmente de la siguiente manera:  
El análisis existencial es más bien explicación de la existencia. Sólo que nosotros 
no hacemos caso omiso de que la existencia, la persona, también se explica a sí 
misma: se explica, se despliega, se desarrolla en el transcurso de la vida (...) análisis 
existencial no quiere decir solo explicación de la existencia óntica sino también 
explicación ontológica de lo que es existencia. (p. 63). 
Teniendo en cuenta lo anterior, trascender al para qué de la existencia aparte de encontrar 
respuestas sobre la realidad de ésta, es un tarea que ayuda al trascender de la persona elevando sus 
intencionalidad y satisfacción en la vivencia, creación y actitud frente a la vida. 
De acuerdo a Frankl (1990) …el objetivo del análisis existencial como explicación 
antropológica  de la existencia personal consiste en hacer consciente, en explicar, en desplegar, en 
desarrollar la concepción implícita, inconsciente, que la psicoterapia tiene del ser humano… (p. 
65) y continuando en esa misma dirección complementa su argumento diciendo:  
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El análisis existencial caracteriza y califica la esencia de la existencia en el sentido 
de que la existencia es una forma de ser, a saber, el ser humano, el ser específico 
del ser humano, cuya particularidad consiste en que por lo que atañe al ser humano 
no se trata de un ser de hecho sino de ser facultativo, no de un deber ser así, y no de 
la otra forma… (Frankl, 1990, p. 65) 
De acuerdo a la raíz etimológica de la palabra existir, por antonomasia podría decirse que es 
mirarse a sí mismo, y el análisis existencial, ahonda en la dimensión que permite ubicar a la persona 
fuera de sí para ver en el plano de la facticidad, organísmico o psicofísico del ser.  Por tanto el 
análisis existencial es también la capacidad que la persona tiene de hacer frente, no como un 
choque, sino más bien con una reconciliación en sí mismo, para así afrontar cada situación  que lo 
intente deteriorar en cualquier plano de su existencia, salvo en lo espiritual, ya que es allí desde 
donde surge la fuerza de obstinación del espíritu (Frankl, 1990), que no deja caer a la persona en 
tal situación. Como esta descrito en líneas anteriores, la existencia significa una forma de ser del 
ser humano y en especial el carácter propio del ser humano, es decir la existencia del ser humano 
es el carácter que el ser humano tiene frente a la adversidad, la existencia convoca la totalidad 
corporal, psíquica y espiritual, construyendo de esta manera una ontología dimensional necesaria 
para constituir la totalidad del ser humano y confirmándose como individuo o indivisible. Es en el 
análisis existencial donde se refleja la dimensión noética del ser humano, ya que se descubren los 
actos intencionales del ser humano;  
Freire (2007) refiere:  
Las notas esenciales del ser espiritual, intencionalidad y amor, mueven al ser humano 
a salir de sí, es decir, a la acción. La ejecución de los actos intencionados del ser 
humano se lleva a efecto, necesariamente, en el plano de la facticidad existencial, de 
la temporalidad. De donde se deduce que el estudio de un ser no fáctico sino 
facultativo a de abordar la existencialidad como espacio natural para expresar lo 
humano. Pues el ser humano no solo expresa y desvela con sus actos la dimensión 
espiritual. Sino que con ellos y en ellos también manifiesta y construye su 
singularidad y su individualidad. Expresado en el lenguaje frankliano: yo actúo no 
solamente en consonancia con lo que soy sino también me transformo en 
consonancia con lo que actúo (p. 181 ). 
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Que interesante aporte que da el autor sobre el presupuesto de la existencia desde sus palabras, 
ya que es la conciencia (órgano de sentido logoterapéutico), sobre la existencia lo que permite que 
se comprenda la razón por la cual se moviliza diferentes aspectos de nuestra humanidad, más que 
una explicación lógica, es el encuentro con la humanidad  de sí mismo a partir del desarrollo del 
ser facultativo, intencionado y que permite la construcción de la singularidad y la individualidad 
del ser humano, enriqueciendo la vida y el encuentro con el otro. 
 
2.3 Breve biografía  de Viktor Frankl 
Viktor Emil Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905, de padres judío; deseaba ser 
médico desde niño, pero sin el deseo de recurrir a los fármacos, cuando fue el momento de ingresar 
a la universidad tenía incertidumbre frente al deseo de estudiar psiquiatría, obstetricia y 
dermatología. Formó parte del partido socialista como secretario nacional de la juventud obrera 
socialista en 1924. 
Luna J. A. (2011), al hablar de logoterapia, implícitamente conlleva a hablar de Frankl, 
pues en el ejercicio hablamos de sus experiencias personales, y como estas esclarecieron, o por el 
contrario aumentaron el cuestionamiento sobre el sentido de la vida, al respecto un pasaje narrado 
por Fizzotti E., (1989), cuando un profesor de ciencias naturales concluyó que la vida no era "más 
que" un proceso de combustión y oxidación”, Frankl se puso de pie y dijo: "Entonces profesor 
Fritz ¿Qué sentido tiene la vida?". Su interés se agudizó cuando un compañero de estudios se 
suicidó y se encontró junto a su cuerpo un libro del filósofo Friedrich Nietzsche. 
Le había parecido que la psicología individual concedía más atención a los problemas 
existenciales, mientras que Freud había desvalorizado la misma búsqueda  de un sentido de la vida. 
En el momento en que nos interrogamos acerca del sentido y el valor de la vida ya estamos 
enfermos, ya que ambos problemas no existen en el sentido objetivo; solamente  se ha reconocido 
que se posee una provisión de libido insatisfecha. Dado que era evidente que el peligro de la 
psicoterapia lo constituía el psicologismo del que estaba empapada. (Fizzotti E., 1989) 
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Se unió a la Asociación de la psicología individual, por permitirle ahondar más en temas 
existenciales, asociación de la cual fue expulsada por alejarse de los postulados de la segunda 
escuela vienesa de psicología. (Luna J. A., 2011) 
Frankl (Fizzotti E.,1989), propuso la creación  de centros de consulta  gratuita para jóvenes  
necesitados de ayuda psicológica y moral. En 1929, influenciado por una relectura de Scheler, 
establece un marco de referencia axiológico que haría posible a los pacientes hallar una razón para 
vivir en cualquier situación en que se encontrasen, era el primer núcleo de la logoterapia y consistía 
en creer que la persona humana tiene siempre en sí mismo la posibilidad de dar un significado a la 
propia existencia; el psicoterapeuta tiene la función de sostener al paciente en la búsqueda y 
realización de dicho significado. 
Durante la segunda guerra mundial su familia y él fueron perseguidos y capturados por la 
gestapo y puestos en campos de concentración donde él fue el único sobreviviente, tras vivir tres 
años de su existencias en los campos de Türkhein, Kaufering, Theresienstad y  Auschwitz, donde 
desarrolló la logoterapia, se concentró en encontrar significado a la muerte ayudando a sus 
compañeros a morir con la frente en alto; adicionalmente, constata que el ser humano tiene la 
capacidad de encontrar sentido en cualquier circunstancia de la vida, incluso en los más extremas 
y dolorosas. 
Tras su liberación comenzó a promulgar con gran acogida  sus ideas por toda Europa, 
especialmente en Austria, causando polémica y admiración. 
 
2.4 Tesis de la persona 
Conocer cuál es la visión antropológica de quien es responsable de una investigación, es 
fundamental, como lo es la misma dentro de un enfoque, es por ello que se hace importante revisar 
las tesis de la persona frente al humanismo, y específicamente frente a la logoterapia y análisis 
existencial. 
En el enfoque humanista Bugental (citado por Quitman, 2006),  propone los siguientes 
principios, respecto a la persona: 
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I. En su condición de ser humano, el ser humano es más que la suma de sus componentes. 
II. La existencia del ser humano se consuma en el seno de las relaciones humanas, es decir, 
el ser humano solo se hace consciente de su existencia en la relación con el otro. 
III. El ser humano vive de forma consciente; la conciencia es la base de la experiencia 
humana. 
IV. El ser humano está en situación de elegir y decidir, es en la toma de decisiones que el 
ser humano encuentra diferentes posibilidades para su situación vital. 
V. El ser humano vive orientado hacia su meta, son los valores u objetivos mediante la cual 
se orienta la persona y desarrolla su identidad, esto a su vez lo diferencia de otros seres 
vivos. 
Para cuestiones de esta investigación se toma en cuenta la visión antropológica desde la 
perspectiva Frankliana, en donde se critica las ideas deterministas y reduccionistas freudianas y 
adlerianas, ya que según éste autor estos dos enfoques no permiten evidenciar la totalidad de la 
esencia humana. En su libro “La voluntad de sentido” (1994), establece 10 tesis sobre la persona:  
I. La persona es un individuo: La persona es una unidad que no se puede dividir.  
II. La persona no es solo un in-dividuum, sino también insummabile. La persona, la mente, 
la existencia espiritual, no puede ser propagada por el ser humano, no se puede pasar a 
los hijos.  
III. Cada persona es absolutamente un ser nuevo.  
IV. La persona es espiritual: La persona puede contraponerse a su organismo psicofísico, 
ya que la enfermedad afecta la parte biológica de la persona, pero no su espiritualidad, 
ni la postura que se toma ante ella, y tampoco su dignidad o sus valores.  
V. La persona es existencial: El ser humano es facultativo, tiene posibilidades de elección, 
por lo que se hace también responsable de su propia existencia.  
VI. La persona es yoica.  
VII. La persona no es solo unidad y totalidad en sí misma, sino que la persona brinda unidad 
y totalidad. 
VIII. La persona es dinámica. 
El animal no es persona puesto que no es capaz de trascenderse y de enfrentarse a sí mismo.  
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La persona no se comprende a sí misma sino desde el autodistanciamiento y la autotrascendencia, 
el recurso más significativo en el análisis existencial y la logoterapia es la persona, tener una visión 
sana, con una visión que va más allá de su propia condición determinada por lo biológico, 
psicológico, social o demás, permite encontrar una infinitud de posibilidades que solo la actitud de 
quien la vive y existe en un contexto de significados entrelazados por un sentido de vida y un 
suprasentido puede disfrutar. 
 
2.5 Leyes de la ontología dimensional 
Frankl define al ser humano como una unidad sin desconocer la multiplicidad, pues el 
antropológicamente es solo uno pese a las diferencias ontológicas, para ello establece dos leyes. 
La primera ley de la ontología dimensional dice: 
Una misma cosa proyectada desde su propia dimensión a otras dimensiones inferiores, se 
dibuja de manera que las figuras se contradicen: si proyecto, por ejemplo, éste vaso 
(geométricamente un cilindro del espacio tridimensional), al plano bidimensional de la base 
o bien lateral, me da, un círculo, en el otro un rectángulo, más aún, la proyección también 
presenta una contradicción, ya que el vaso es abierto, mientras las figuras son cerradas 
(Frankl, 1994, p. 139s). 
 
Ilustración 1 Primera ley de la ontología dimensional.  
La segunda ley de la ontología dimensional dice: 
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(No siempre la misma) pero distintas cosas proyectadas desde su dimensión a una misma 
dimensión, (no ha distintas dimensiones) que sea inferior, se dibujan de tal manera que (son 
contradictorias entre ella sino) son polivalentes. si proyecto un cilindro, un cono y una 
esfera del espacio tridimensional al plano bidimensional de la base, resulta en todo los casos 
un círculo. si suponemos que el cilindro, el cono y la esfera proyectan sombras, entonces 
esas sombras son polivalentes, pues de ellas, todas iguales no podrían deducirse a cual de 
los cuerpos corresponden 
 
Ilustración 2 Segunda  ley de la ontología dimensional.  
Para esta investigación es primordial, que se comprenda la razón de ser de las leyes de la 
ontología dimensional que se describirán más adelante, pues con ello no se cae en la mera 
explicación mecánica del fenómeno estudiado, sino que permite ubicarlo en la dimensión 
correspondiente del ser humano, ya sea corporal, psíquica o espiritual y ver cómo cada situación 
vivida lo afecta a sí mismo, a su vez, que las interpreta desde lo sano de sí mismo; por otra parte, 
permite correlacionar desde una misma dimensión las diferencias ontológicas y los diferentes 
modos de existencia dentro de una unidad y totalidad (corporal, psíquica y espiritual) 
antropológica, a saber, la coexistencia dentro de la existencia humana. 
 
2.6 Fundamentos antropológicos 
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Para lograr la implementación de los fundamentos se requiere conocer la topografía que ha 
de recorrer, cada uno de los conceptos propuestos por la logoterapia, en la existencia del ser 
humano;  a continuación se describen: 
2.6.1 Libertad. 
Cuando nos referimos a la libertad, normalmente, la damos por hecho sin hacer conciencia 
plena de lo que se estamos diciendo,  no lo comprendemos, quizás porque nunca  o muy reducidas 
veces nos hemos experimentado con la ausencia de ella,  Frankl (1979), comenta en su libro El 
hombre en Busca de Sentido: 
"¡Somos libres!", nos decíamos una y otra vez y aun así no podíamos creerlo. Habíamos 
repetido tantas veces esta palabra durante los años que soñamos con ella, que ya había 
perdido su significado. Su realidad no penetraba en nuestra conciencia; no podíamos 
aprehender el hecho de que la libertad nos perteneciera (p. 128) 
Esto nos genera la impresión que cuando se nos ha privado de alguna forma, también es difícil 
asumir o comprenderla. 
Mencionamos, entonces, que la libertad es algo que todas las personas conciben como suya, 
sin embargo, pocas se detienen a reflexionar sobre esta condición, y cuando lo hacen aluden o 
argumentan que está determinada por diferentes factores, ya sean sociales, físicos o psicológicos, 
culpando estas situaciones de ser las responsables de obstaculizarla, reflejando de esta manera su 
papel pasivo ante la vida; al no hacer conciencia de este don vital,  tampoco se permiten la elección 
de cambios de actitudes, lo cual permitirá encontrar nuevas posibilidades  en la vida aun en las 
situaciones más difíciles, Frankl V., (1990) argumenta, es una libertad frente a tres cosas, a saber: 
1) frente a los instintos, 2) frente a la herencia y 3) frente al medio ambiente”. 
Al preguntarnos cómo podemos ver la libertad en las condiciones adversas que la vida nos 
invita a superar o a responder de manera responsable, encontramos que es el autodistanciamiento 
la capacidad netamente humana que permite desplegarla (Martínez, E. 2007) 
Otro aspecto interesante que requiere ser atendido sobre la libertad es la diferenciación de 
la relación semántica en la expresión  libertad de algo, respecto a libertad para algo, en donde el 
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concepto de libertad pasa de ser algo que busca a ser algo que descubre, dándole la posibilidad a la 
persona de trascender frente a cualquier situación que experimente y lo intente determinar, al 
respecto Frankl (1978) escribe: “la libertad del ser humano no es precisamente una “libertad de 
algo”, sino una “libertad para algo”, es decir, la libertad para asumir una responsabilidad (…) La 
libertad misma tiene ya como premisa la responsabilidad”. 
También sobre la temporalidad de la libertad se puede decir que ubica y potencia al ser 
humano, esclareciendo su manera de salir de sí, de proyectarse en el mundo, en su existencia,  sobre 
esto Fizzoti (1989), expresa: 
...la libertad, en su orientación hacia el futuro, actúa e informa el ser del ser humano 
mediante la proyección. De aquí se deriva que la libertad de la existencia humana es una 
posibilidad, un ser un poder-ser. La posibilidad viene así definida y reconocida, como una 
estructura categorial del ser humano y el acto de voluntad con la cual el ser humano se 
proyecta a sí mismo consciente esencialmente en el desarrollo de las posibilidades 
implícitas en su existencia (p. 36). 
2.6.2 Voluntad de sentido. 
La voluntad es esa fuerza interna que activa todos los recursos personales y nos moviliza 
hacia algo, sin ella caeríamos fácilmente en “crisis existencial”.  Luna J. A., (2011) argumenta que 
desde la logoterapia la voluntad de sentido es más importante que la voluntad de placer de Freud, 
y la voluntad de poder de Adler, puesto que el ser humano puede tener todo lo que se imagine en 
cuestión de sensaciones y  riquezas, y pese a ello ser infeliz, estas pueden o no estar presentes  en 
la felicidad, lo que en realidad se necesita es una razón superior a lo ya mencionado, a lo que Frankl 
denomina “voluntad de sentido”; la voluntad de sentido, no solo potencializa aquellos recursos 
personales, sino que los llena de significado, y lo ejemplaba diciendo: “Quien tiene un porqué para 
vivir puede soportar casi cualquier cómo” citando a Nietzsche (Frankl, 1979), refiere, “en otras 
palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe”. 
Para Frankl (1997) la única forma de satisfacer la voluntad de sentido, es mediante a la 
búsqueda de sentido de la vida, la cual requería ir más allá de los impulsos instintivos, siendo de 
esta forma superior y exigiendo al individuo no solo autodistanciarse sino también de un ejercicio 
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de autotrascendencia, tarea que a su vez es única y diferente para cada individuo, por lo que sólo 
es alcanzable cuando uno mismo va tras él. Frankl V, (2007), “denomina “voluntad de sentido” a 
ese innato afán del ser humano por encontrar un sentido concreto a su existencia personal”.  
Adicionalmente, entendemos que la voluntad de sentido es única y propia de los seres 
humanos, y no sobra resaltar que la voluntad de poder y de placer también está presente en las otras 
especies del reino animal. 
2.6.3 Sentido de vida 
Es uno de los fundamentos antropológicos que responden a la actitud, a la elección y a la 
orientación que una persona le da a su ser, y al ser del ser en la propia existencia, pese a las 
condiciones que se le exige y permite vivir, también es tarea esencial de la condición humana, ya  
que como se ha mencionado en líneas anteriores, el ser humano busca darle sentido a cada situación 
cotidiana que la vida le presenta, Frankl (citado por Freire J. B, 2007), “denomina sentido a esa 
determinada elección, esa decisión concreta”.   
La interpretación de sentido de vida,  desde la visión fenomenológica es que es: único, 
irrepetible  y dinámico; encontrar el significado a la vida, propicia el desarrollo de la 
responsabilidad y de la elección, consecuente con la voluntad de sentido, éste proceder  difiere de 
una persona a otra, de un momento a otro, lo que imposibilita la acción de definir de manera general 
qué es el sentido de vida; esto, supone, comprender el sentido de vida, como un significado que se 
posibilita, y una actitud que asume, al dar respuesta a los interrogantes que la existencia propone, 
en un espacio temporal denominado vida, en donde se configura el destino del ser humano; y, es 
en la historia de vida de cada persona que es posible ver esa manera clara de vivir, comprensiva, o 
por el contrario, esa manera inconsciente, de darle sentido, que a su vez es el gran resultado de las 
pequeñas decisiones elaboradas y entretejidas en los momentos particulares de su vida.  
La logoterapia no es una simple expresión del ser humano para el ser humano. El sentido 
no es algo que nace de la propia existencia, sino aquello que hace frente a la existencia. No es igual 
a los arquetipos colectivos de Jung, pues son expresiones de la humanidad. Y tampoco desde la 
posición de Sartre, ya que en éste, el ser humano se inventa a sí mismo, en la logoterapia, el sentido 
de la existencia no se inventa, sino que se descubre (Frankl V., 1979). 
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El ser humano descubre el sentido de su existencia, no la inventa,  ni la construye, Frankl 
(1979), lo cita de la siguiente manera, “Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido 
de nuestra existencia, sino que lo descubrimos”. 
El sentido de la vida en Frankl, no es una cuestión traído de lo abstracto sino el producto 
de la actitud existencial, que debe tener apertura en cada situación límite para encontrar todas las 
posibles interpretaciones a la existencia (Freire J.B. ,2007) 
2.7 Valores existenciales 
Según Frankl cuando el ser humano encuentra el sentido de la vida, es decir, la acción de 
elegir y de decidir  de manera concreta una de las múltiples posibilidades que le brinda la vida, a 
su vez encuentra una escala de valores, es decir, acciones, pues para este autor un valor es una 
acción (citado por Freire J. B. 2007, pg. 185), por lo tanto la realización de valores es consumar el 
propio sentido de vida, (citado por Freire J. B. 2007, pg. 188). 
Los valores según Frank no tiene ninguna categoría de importancia para su realización, 
todos se articulan para el mismo fin, es decir,  el sentido de la vida. En su teoría Frankl propone 
tres tipos de valores: valores de creación, valores vivenciales y valores de actitud. Algo 
fundamental en el sentido de la vida relacionado con los valores en términos Freire J.B (2007) es: 
El sentido de la vida no depende ni del tipo de valores ni de la cantidad de valores 
existenciales, tan sólo del hecho irrefutable de convertir los valores existenciales 
en sentido, y esa conversión se produce exclusivamente si la persona responde 
acertadamente a aquello, y únicamente a aquello que la vida le demanda en cada 
instante singular e irrepetible (Pg 189). 
2.7.1 Valores de creación (Homo Faber) 
Son todas aquellas acciones y producciones que el ser humano fabrica en su cotidianidad y 
traen para sí satisfacción, como se menciona en palabras de Freire J.B. (2007): 
Son aquellas acciones del homo faber en la que da al mundo algo de sí mismo, trasmite a 
su entorno algo de su propio ser y de su actuar; entra en contacto con el entorno –social y físico- y 
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da forma y estructura al mundo,  su ambiente circundante, se refiere a las acciones productivas del 
ser humano, a las obras que concibe, a los útiles que fabrica ( p. 189). 
Esta es una de las maneras en que el ser humano “da” al mundo una parte de él, que imprime 
en la realidad su sello personal, también se refiere a esa labor profesional y vocacional que cada 
persona encuentra en la vida para realizar y traer bien a la humanidad.  
2.7.2 Valores de Experiencia (Homo Amans) 
Frank lo denomina como la “Posibilidad de recibir acogedora y enriquecedora mente los 
dones que la existencia ofrece. Se refiere principalmente al amor, pero en su esfera tiene cabida 
también los valores emocionales y estéticos” (Freire J.B, 2007, p.189), éstos valores son comunes 
y poco perceptibles en lo objetivo, y sin embargo donde se encuentra gran dificultad en su 
realización, son exclusivos del ser humano. 
2.7.3 Valores de actitud (Homo patiens) 
Frank lo llama como la “La decisión interior para aceptar valerosamente las limitaciones 
inherentes al ser y al existir, unas limitaciones que viene cinceladas en el acontecer existencial por 
las intervenciones de un destino inapelable“ (Freire J.B, 2007, p.190). Este ejercicio de encontrar 
sintonía con la situaciones que presenta la vida requiere de plena conciencia en lo que tiene que 
ver con la actitud que se toma, pues es el puente para resignificar lo ineludible, trágico, es decir 
aquello en donde las circunstancias exigen un cambio interno. 
 
2.8 Logoterapia 
Frankl (1990), la define como un método de tratamiento psicoterapéutico, pero no es un 
tipo de persuasión, sino un proceso de intuición paradójica, aquello que se percibe, se comprende 
y se conoce, que a su vez envuelve aspectos contradictorios. A continuación se describirán una 
serie de afirmaciones que nos darán luz de lo que es y representa la logoterapia;  como se ha dicho, 
también, es método prospectivo y proyectivo de hacer énfasis en la higiene mental. En donde se 
busca el sentido y se ajusta la orientación de su conducta en tal sentido; citando a Allport G. 
W.(1979), quien nos brinda una característica de la logoterapia, al decir: “Tejer estas tenues hebras 
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de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que 
se enfrenta la logoterapia, que es la versión original del Dr. Frankl del moderno análisis existencial” 
evidenciándose dos elementos fundamentales como los son el dar significado y responsabilizar, en 
el acompañamiento que se realiza a procesos de salud mental. Pero concretamente podríamos 
afirmar que es logoterapia desde las mismas palabras de Frankl (1979), ya que es el progenitor de 
éste método terapéutico, éste refiere: 
 “Logos es una palabra griega que equivale a "sentido", "significado" o "propósito". La 
logoterapia o, como muchos autores la han llamado, "la tercera escuela vienesa de 
psicoterapia", se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda 
de dicho sentido por parte del ser humano. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza 
motivante del ser humano es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida.” (p.138-
139). 
También es de suponer que existe una diferencia el análisis existencial y la logoterapia, además 
de entenderse que la psicoterapia parte de lo sano de la persona, de lo espiritual, de lo noético que 
solo lo manifiesta el ser humano y está en el ser humano, al respecto Luna A. (2011), cita: 
“Para Frankl  la logoterapia y el análisis existencial son dos caras de la misma teoría. es 
decir, la logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico, mientras que el análisis 
existencial es un representa una orientación antropológica de investigación”. 
“El “logos” hace referencia al ”sentido”, al “significado”: algo que el ser humano busca 
siempre frente a las circunstancias del destino, la vida la muerte, el amor, el dolor.  
El “logos”, según frankl, tiene que ver con la parte noética,  espiritual, que se distingue de 
lo “psíquico”, de esta forma la logoterapia, quiere indicar terapia por medio del “sentido”, 
o del “significado” (p.17). 
Así, la logoterapia es el método que permite a la persona satisfacer esa necesidad ontológica y 
existencial del ser humano para darle sentido a su vida, a su vez al no darle importancia a la 
realización de ésta, Posiblemente se convierta en el factor causante de muchas alteraciones y 
dificultades de nuestra sociedad; Otro aspecto que debe tener en cuenta es la relación que tiene con 
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otras escuelas y la dimensión que en ésta se destaca específicamente, al respecto Frankl  (1979), 
aclara: 
“No obstante estas escuela han aportado valiosas contribuciones. La logoterapia no o no 
válida, en modo alguno, los profundos e importantes hallazgos de la talla de Freud, Adler, 
Pavlov, Watson o Skinner. Dentro de sus respectivas dimensiones, cada una de estas 
escuelas posee vigencia. Pero su importancia y valor auténticos se hacen tan sólo visibles 
si las situamos dentro de una dimensión más elevada, más amplia: dentro de la dimensión 
humana (...) en dicha dimensión el ser humano se revela como un ente en busca de 
sentido; una búsqueda que, realizada en vano, es origen de muchos males de nuestra 
época”. (p. 138-139,146-147, 152,154,167). 
Sobre la logoterapia encontramos también, el planteamiento de que se fundamenta en tres 
principios según Fabry (1977), éstos son: 
 1.La vida tiene sentido en todas las circunstancias; 2. El ser humano es dueño de una 
voluntad de sentido y se siente frustrado o vacío cuando deja de ejercerla; 3. La persona es 
libre, dentro de sus obvias limitaciones, para consumar el sentido de su existencia. (p. 68).
  
2.9 Rol del logoterapeuta 
Así como es considerable conoce los fundamentos de la logoterapia, también es sustancial 
identificar el rol que juega quien se dedica a realizar logoterapia, para ello Frankl (1979) la define 
como: 
“La función del logoterapeuta consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente 
de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y los 
principios. La logoterapia no precisa imponer al paciente ningún juicio, pues en realidad 
la verdad se impone por sí misma sin intervención de ningún tipo”. (p. 155). 
Además de lo anterior, el logoterapeuta debe evitar caer en las particularidades de la labor que se 
refiere a la docencia o a la de la predicación, pues ésta dista del razonamiento lógico como de la 
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exhortación moral; así que, deberá tener en cuenta en su proceder terapéutico lo que Freire J.B. (2007) 
nos plantea a continuación: 
“1. Situar al paciente en las condiciones favorables y propicias para que encuentre por sí 
mismo el sentido de la vida, pero jamás se le debe descubrir o desvelar (...) 2. El ser humano 
debe descubrir el sentido de la vida, lo que no es sinónimo de adivinarlo o inventarlo, 
tampoco de acomodarlo a su preferencia, gusto o comodidad. el sentido de la vida, al 
depender del sujeto singular y de la situación concreta, es subjetivo y relativo, pero 
entendiendo con precisión la acepción con la que Frankl emplea ambos términos. ni el 
sentido ni el valor son en sí mismos subjetivos o relativos, únicamente es subjetiva o relativa 
la perspectiva, el ángulo con el que se enfoca el valor o el sentido (...) 3. en tercer lugar, la 
logoterapia transmite al paciente esta radical convicción: el sentido de la vida no solo debe 
buscarse, sino que también puede encontrarse. 4. (...) quizás, pero aun así, ante la 
posibilidad de ignorar o errar el sentido de la vida no dispensa el ser humano de la íntima 
necesidad de la búsqueda del sentido, del imperioso afán por intentar acertar  en el 
significado de la existencia (...) el ser humano se siente acuciado a buscar el sentido de su 
vida por la inmantación que le producen los valores  y el sentido, y también por el afán del 
sentido que emana de su dimensión noológica. (p. 194-195). 
 Desconocer lo dicho anteriormente, sería caminar a ciegas tergiversando el verdadero 
objetivo de lo que plantea la logoterapia, con ello, es indispensable el tener un conocimiento claro 
respecto a los verdaderos intereses de la logoterapia, como los fundamentos ontológicos y 
antropológicos que la sustentan; esta tarea va de la mano con la actitud consciente y no 
instrumentalizada de su quehacer como acompañamiento en cada uno de los encuentros que el 
relacionarse con los demás demanda. 
2.10 Grupos de sentido 
 El grupo de sentido es un trabajo grupal que intenta explicar, ejemplificar, reflexionar y 
asociar los principios logoterapéuticos con la vida cotidiana de los asistentes a la sesión (Martinez 
E.); dichos principios es indispensables en el proceso de concienciación y potenciación en cuanto 
a la búsqueda y el hallazgo del sentido de vida. 
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El grupo del sentido permite la interiorización de un discurso dentro de los participantes, 
mejorando la comprensión de temas existenciales a través de las dificultades del diario vivir. 
Aunque se desarrolla principalmente en un contexto grupal, este no es exclusivo de él, pues, los 
módulos contienen un trabajo esclarecedor que hace de la experiencia algo personal al interpelar 
los conceptos trabajados con las vivencias individuales, es decir, estos módulos pueden ser 
utilizados en consulta individual aunque el impacto se ve disminuido al desaparecer encuentro 
grupal. 
En la vivencia del grupo de sentido se invita a la elaboración del sentido del sufrimiento, al 
descubrimiento de sentido a través de la realización de valores, se posibilita y amplía la percepción 
sobre el ser libre innato, por encima de cualquier determinismo, se fundamenta la responsabilidad 
en cada situación de la vida diaria, se potencia los recursos emocionales a través del optimismo 
trágico y el poder de resistencia del espíritu, se busca el esclarecimiento de la voluntad de sentido 
y de la creencia en un suprasentido. El lenguaje de los módulos originalmente está orientado a 
población en condición de drogodependencia, lo que obliga contextualizar el lenguaje de tal manera 
que pueda llegar a otros tipos de poblaciones, en donde es posible realizar logoterapia de grupo y 
crear espacios de sentido. 
El procedimiento metodológico, así como los módulos de aplicación, su éxito depende de 
la habilidad del facilitador para enlazar los contenidos logoterapéuticos con los objetivos 
establecidos en la investigación. 
Los contenidos desarrollados en los módulos son: “determinismo y libertad”, 
“responsabilidad”, “la voluntad de sentido”, “valores de sentido”, “optimismo trágico”, “sentido 
del sufrimiento”, “el sentido de la vida”, y “el suprasentido o sentido último”, para ver el contenido 
y el trabajo esclarecedor de cada uno de ellos, favor dirigirse ver anexo 1. 
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
El estudio es cualitativo, aunque se toman algunos datos cuantitativos, lo que aporta a una 
mayor comprensión, y el método es investigación acción desde una perspectiva fenomenológica. 
La investigación se desarrolla durante las siguientes etapas: 
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I. Selección y planteamiento del problema. 
II. Revisión bibliográfica. 
III. Selección de técnicas e instrumentos. 
IV. Operacionalización de las categorías de análisis. 
V. Convocatoria e inscripción de participantes (voluntarias).   
VI. Aplicación de instrumentos, desarrollo de los grupos de sentido, y visitas 
domiciliarias. 
VII. Sistematización y análisis de resultados. 
VIII. Difusión y socialización.   
Para efectos de ésta investigación se ha recurrido al método científico de la filosofía, en 
este caso del humanismo y del existencialismo, ya que es desde allí donde se comparte y/o 
fundamenta el desarrollo de la logoterapia y análisis existencial; este método es denominado 
fenomenología, y brinda diferentes posibilidades de acción para investigaciones de diferentes 
campos de conocimiento; es el método que permite conocer la realidad de un fenómeno con el 
sentido correspondiente en el contexto donde se manifiesta y así, asociarlo a los diferentes aspectos 
que permiten comprenderlo en su totalidad. La fenomenología se ha venido desarrollando durante 
todo el siglo XX, por diferentes autores, esta propuesta de investigación en el campo de la filosofía 
la brinda Edmund Husserl (1859-1938), quien refiere como punto central de investigación de éste 
método la consideración de un objeto científico desde “la apariencia”, es decir, la apariencia del 
mundo externo de los sentidos, la evidencia en la esfera de los sentidos y la visualización simbólica 
de imágenes espirituales (Helmut, 2006), dado que al ser humano cuando es considerado un objeto 
entre otros objetos del mundo olvidando la intencionalidad de la conciencia, no sería posible 
brindar una concepción clara de éste, en tanto sujeto cognoscente. 
Respecto a la manera de comprender la realidad  y la persona, y en especial la existencia, 
Frankl (1990), dice: 
“El psicologismo, pues, cosifica, objetiva a la persona. Pero el que habla de la persona como 
si fuese una cosa, pasa por alto su realidad. La persona escapa a toda captación cosificante. 
La existencia personal no es objetivable en su última sustancia: la existencia nunca se me 
presenta como objeto; está siempre detrás de mi pensamiento, detrás de mí como sujeto. 
Por eso es, en última instancia, un misterio. La existencia no se puede objetivar, sino 
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únicamente elucidar. Pero solo es elucidable porque ella misma se comprende a sí misma: 
la existencia goza de una autocomprensión. Cabe explicitar esta autocomprensión que va 
implícita en la existencia como tal, y si es posible la explicitación, también será la 
elucidación de  la existencia.  
La existencia, sin embargo,  se resiste al análisis meramente psíquico, solo un análisis 
existencial (que...no debe confundirse con análisis de la existencia) tiene acceso a ella. El 
análisis existencial representa un caso límite, en cuanto que respecta en su objeto el carácter 
de sujeto.(p.208) 
Frankl invita a que la persona sea responsable de la autocomprensión, por lo tanto la 
fenomenología es un camino que se hace válido para tal empresa, a saber: 
“La fenomenología no hace sino traducir dicha autocomprensión a la lengua científica; no 
emite juicios apreciativos sobre los hechos, cualquiera que sea, sino que se limita a hacer 
constar estos hechos sobre las vivencias del ser humano de la calle. la logoterapia a su vez 
retraduce este conocimiento elaborado por la fenomenología sobre las posibilidades de 
encontrar sentido a la vida volviendo a expresar en el lenguaje del ser humano sencillo, 
para precisamente ponerle en condiciones  de encontrar para sí mismo ese sentido de su 
vida” (p. 111). 
 
3.1 Población. 
La población está representada por cinco mujeres, madres con niños en la primera infancia 
asociadas al centro de desarrollo infantil Años Maravillosos que participaron en el grupo de sentido.  
Además de lo anterior cabe anotar,  que el proceso afecta a veinticuatro personas que de manera 
directa e indirecta acompañan la existencia de cada participante; también, durante el proceso de 
realización del grupo de sentido asistieron un promedio de quince personas más que por razones 
dichas más adelante en las limitaciones de la investigación no tuvieron continuidad. 
3.2 Estrategia 
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La estrategia desarrollada para el alcance de los objetivos en esta investigación será a través 
de la logoterapia de grupo, más específicamente con los grupos de sentido, los cuales convocan a 
la población a reflexionar sobre categorías o temas logoterapéuticos durante ocho sesiones, una 
cada ocho días, con un promedio de duración entre una y dos horas para cada encuentro, 
dependiendo de las dinámicas presentes durante el mismo; en dos encuentros adicionales, uno al 
principio y otro al final, se aplicará la Escala Dimensional del Sentido de Vida (Martinez, E., 
Trujillo, A., Diaz, J, & Osma, J. 2011), con el propósito de cuantificar la percepción que la 
población tiene antes y después de su sentido de vida; el encuentro inicial también será utilizado 
para la firma del consentimiento informado, hacer las aclaraciones pertinentes del mismo y para 
caracterizar la población, en el encuentro final, también, se hará el cierre del proceso con actos 
simbólicos el recogimiento de impresiones y una evaluación verbal del mismo; todo para un gran 
total de diez sesiones. Además, se realizará trabajo de campo en contextos domiciliarios, en horario 
acordado previamente con las participantes; lo anterior, como camino que permita la exploración, 
conocimiento y la potenciación del sentido de vida en las participantes, elaborado por y en sí 
mismas y la influencia del encuentro grupal.   
 
3.3 Técnicas 
La investigación se realizará a través de la aplicación de un instrumento psicométrico (Escala 
Dimensional del Sentido de Vida), de la ejecución del grupo de sentido como técnica 
logoterapéutica grupal y la visita domiciliaria como trabajo de campo, de lo cual se hará una breve 
descripción posteriormente, todo lo anterior evidenciado de forma escrita y oral, en registro escrito, 
fotográfico, de audio y video. 
 
3.3.1 Instrumentos:  
Como instrumentos de consolidación de información, operativización y evaluación del 
proceso se escogió:  
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“Formato de caracterización” diseñado por los autores de ésta investigación para la recolección y 
consolidación de la información relacionada con aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la 
población participante. Ver anexo 5. 
“El grupo de sentido” (Martinez, E.), como técnica en la logoterapia de grupo estructurada, se 
considera pieza fundamental dentro del abordaje logoterapéutico, en él se enseñan, ejemplifican y 
relacionan los conceptos de la filosofía Frankliana con  problemas fundamentales de la vida, éste 
ubica y construye un discurso dentro de los consultantes, facilitando el movimiento de saberes 
existenciales a través de las dificultades cotidianas. El trabajo desarrollado en el grupo del sentido 
no es de uso exclusivamente grupal, pues cada módulo de aplicación viene acompañado por un 
trabajo esclarecedor que personaliza y relaciona los conceptos logoterapéuticos con la vida 
individual de las participantes; La realización de los módulos también puede desarrollarse en la 
consulta individual, aunque de esta forma el enriquecimiento existencial se verá disminuido. Con 
el desarrollo de los grupos de sentido se busca básicamente que la persona asuma la responsabilidad 
sobre la autobiografía que cada quien ha escrito, de tal manera que puedan actualizarse los recursos 
espirituales para modificar la autobiografía que sigue en construcción. De igual forma se busca 
facilitar la expresión de la libertad de la voluntad, la disminución de la ceguera axiológica y el 
esclarecimiento de posibilidades de sentido, así como la profilaxis del sufrimiento. A continuación 
se describe el protocolo de realización del grupo de sentido:  
A. Hora de inicio: según el horario acordado con la población. 
B. Bienvenida y  Actividad  de apertura: Se refiere al momento donde se realiza el proceso 
empatía, reconocimiento con cada una de las participantes y fortalecer los vínculos entre 
participantes y psicólogos, con un ritual de encuentro, apertura y percepción del otro,  donde 
se rompe bloqueos de interacción y se contextualiza a través de actividades que involucran 
el ser físico, psicológico como espiritual el tema de análisis existencial. 
C. Esclarecimiento de conceptos previos: Momento de donde se enlaza los conceptos del 
encuentro anterior y se realiza aclaración de alguna inquietud. 
D. Seguimiento a registros escritos: Verificación del registro escrito a desarrollar de cada 
temática durante la semana previa. 
E. Entrega de material y Lectura de texto: se realiza la entrega del módulo para su respectiva 
lectura y solicitud de inquietudes por parte de la asistentes sobre el tema.” 
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F. Discusión: espacio de socialización en grupo del tema, sobre de imaginarios, de 
constructos, de experiencias, de ideas, sentimientos y sensaciones que se hayan generado. 
G. Conclusiones y Actividad de cierre. 
H. Momento de Refrigerio, agradecimiento y despedida (la duración del grupo no debe 
sobrepasar las dos horas máximo)           
Los módulos se encuentran explicitados en el anexo 1. 
“La escala dimensional del sentido de vida” (Martinez, E., Trujillo, A., Diaz, J, & Osma, J. 
2011), es el instrumento psicométrico que para efectos de  esta investigación se tendrá en cuenta, 
y en términos de sus propios autores, el objetivo es: 
Dimensionar valorativamente el Sentido de Vida, es decir la percepción afectivo 
cognoscitiva de valores referenciales que mueven a una persona y le invitan a actuar de un 
modo particular ante situaciones específicas o la vida en general, confiriéndole de identidad 
personal y coherencia consigo misma (Martínez, 2011). Así, el diseño de la prueba surgió 
de una base teórica y empírica fundamentada desde la logoterapia y el análisis existencial 
de Viktor Frankl. Por esto, en su desarrollo se consideró el contenido del PIL Test 
(Crumbaught y Maholick, 1964) y la experiencia del primer autor en la atención 
logoterapéutica en población colombiana. 
Y finalmente “La visita domiciliaria”, como técnica que permite la observación de la cultura 
y la dinámica en las relaciones familiares, el rol y participación de la asistente en su contexto 
familiar y comunitario. 
 
3.4 Procesamiento de la información 
El procesamiento de la información se realiza explorando el sentido de vida en población de 
madres, una muestra de 5 voluntarias, a través del análisis del discurso, de la evidencia escrita en 
los cuadernos y otros elementos, y de la evidencia oral transcrita de audios y videos de cada grupo 
de sentido y visita domiciliarias estructuradas en la matriz de información; Complementando el 
proceso, se realiza la aplicación pretest-postest de la escala dimensional del sentido de vida 
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(Martínez, E., 2011), que permite el análisis estadístico sobre la dinámica cualitativa del sentido de 
vida a nivel grupal e individual del fenómeno explorado durante el proceso. 
3.4.1 Análisis de datos. 
 
En el análisis de los datos cualitativos se tendrá en cuenta que se requiere un proceso de 
fraccionamiento del todo, para luego recomponerlo inductivamente en categorías de análisis que 
reflejen una visión total de la situación estudiada, se pretende con esto, ir de lo particular a lo 
general de manera gradual. 
Categorías De Estudio Sobre El Sentido De Vida De Madres Con Niños En Primera Infancia 
Categoría Definición 
1. Determinismos Y Libertad. Capacidad para elegir y tomar posición ante todos los condicionamientos. 
2. Responsabilidad Capacidad para asumir las consecuencias de las elecciones hechas por el 
ser humano. Acción coherente y consciente del ser humano ante un deber. 
3. Voluntad De Sentido Esfuerzo del ser humano por buscar un pleno sentido a su existencia. 
4. Los Valores Existenciales Significados en la vida, manifestados en las acciones de actitud, creación 
y experiencia, del ser humano. 
5. Optimismo Trágico. Actitud de conservación del sentido de la vida en el ser humano, ante la 
muerte, la culpa y el sufrimiento presentes en la vida. 
6. Sentido Del Sufrimiento Transformación interna del ser humano que posibilita la 
autotrascendencia, en circunstancias de profundo dolor como 
consecuencia de lo inevitable e ineludible, de una vivencia, o de una vida 
sin sentido. 
7. Sentido De La Vida Significación constante del devenir del ser humano como respuesta a las 
circunstancias y las preguntas que la vida plantea. 
8. Sentido Último O Supra 
sentido. 
Postura existencial que sobrepasa la capacidad intelectual del ser humano 
en la que le es posible refugiarse en su dimensión espiritual, encontrando 
respuestas de sentido en todas las circunstancias.  
Tabla 1: Categorías De Estudio 
3.4.2 Procedimiento 
Para el análisis de la información se desarrollo la siguiente ruta: 
A. Identificación del fenómeno a estudiar, a saber sentido de vida en madres. 
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B. Identificación de las categorías que responden al estudio y comprensión del fenómeno 
sentido de vida, estas se describen en cada uno de los módulos a desarrollar en el grupo de 
sentido. 
C. Diseño de la matriz de análisis de información.  
D. Se recopila las evidencias escritas, en audio y en video del proceso investigativo, para su 
respectiva transcripción textual: con la grabación  de cada una de las evidencias escritas y 
orales se realiza la trascripción, y para conocer el origen, el tiempo y el tipo de evidencia, 
se implementó la siguiente nomenclatura: Código de participante / Fecha en orden de: día, 
mes y año /identificación de la actividad: grupo de sentido (GS), o visita domiciliaria (VD), 
y el Número de actividad de GS o VD / Tipo de evidencia: escrita (EE) o evidencia audio 
(EA)/ Tipo de fuente de evidencia: EE de cuaderno (C) o u otra (O)/Iniciales de la 
participante; En cuanto al código y la sigla asignado a cada participante, se denota de la 
siguiente manera: 1: F, 2: S, 3: L, 4: C, 5: N, 6: OP (Otra participante) y 7=T (Todas), el 
código seis hace referencia a madres que participaron pero no continuaron el proceso por 
aspectos mencionados en la limitaciones de la investigación, y el número siete hace 
referencia a la opinión en donde todas estaban de acuerdo en las respuestas. Ver anexo 2. 
E. Se identifica la categoría a la que corresponde cada expresión transcritas, identificando su 
relación semántica con los postulados de la logoterapia y así ubicarla en cada una de las 
categorías de análisis en la matriz de información. 
F. Finalmente se correlacionan las expresiones transcritas,  para lograr obtener una síntesis  en 
cada una de las categorías, y así hacer el proceso de descripción, análisis e interpretación 
de resultados. 
 
3.4.3 Escenario de investigación 
Este ejercicio de investigación se lleva a cabo en la localidad de Bosa (7), en Bogotá D.C., 
ubicada en estratificación socioeconómica 1 y 2, siendo una de las localidades en las que se observa 
un crecimiento en la natalidad de madres adolescentes; la propuesta se nutre por la necesidad que 
se evidencia  dentro del marco de programas desarrollados por el ICBF, en la modalidad de centro 
de desarrollo Integral (CDI), en éste caso, operativizada por la Asociación educativa y cultural 
Años Maravillosos, que tiene como misión el desarrollo de políticas públicas para la atención 
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integral a la primera infancia, prestando los servicios de atención, cuidado y formación en salud, 
nutrición, psicología y educación a niños y niñas en primera infancia, familias y comunidad en 
general. 
Es así, que el trabajo se llevó a cabo a través de convocatoria y participación voluntaria con 
las madres pertenecientes al CDI (centro de desarrollo infantil) Años Maravillosos, y que cuenta 
con una población de 150 familias, en horario nocturno, por mutua acuerdo debido a las 
condiciones particulares de la población, cada encuentro se realiza dentro de las instalaciones de la 
sede principal de la institución. 
3.4.4 Limitaciones de la investigación 
Durante el proceso de investigación se manifestaron limitaciones respecto a la población en 
los siguientes aspectos: 
Disponibilidad de horarios. 
Apoyo en el cuidado de sus hijos. 
De tipo motivacional. 
Por distancia de la casa al sitio de realización de la investigación. 
Por factores de salud y riesgo a ésta. 
Por factores climáticos. 
Por factores de inseguridad al desplazarse dentro del contexto comunitario. 
Por cambio de residencia.  
Por factores laborales. 
3.4.5 Difusión y socialización de la investigación 
La difusión de la información obtenida se hará en los siguientes escenarios: 
A las madres participantes, y demás invitados a la sustentación de esta investigación en la 
Fundación Universitaria Los libertadores. 
A la Coordinación de investigación de La sociedad para el avance de la psicoterapia centrada 
en el sentido (SAPS). 
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A la coordinación y población usuaria de la Asociación Educativa y Cultural  Años 
maravillosos (Programa de cero a siempre, Modalidad CDI del ICBF, Localidad de Bosa) 
A la coordinación del centro zonal del ICBF, de la localidad de Bosa. 
 A la coordinación del centro zonal del ICBF, de la localidad de los Mártires. 
En la Casa de la igualdad de Oportunidades  (CIO), de la secretaria local para mujer de la 
Localidad de Bosa. 
En Comité Local Operativo para la familia (CLOF), en la localidad de Bosa. 
En el nodo coordinador de la red de buen trato, Localidad de Bosa. 
 
4. RESULTADOS 
Los resultados se entregaran en cinco partes, en la primera se hará mención de una exploración 
general hecha a un grupo de madres de la localidad de bosa, mediante una caracterización; en la 
segunda se mostraran los resultados de la aplicación de EDSV (escala dimensional del sentido de 
vida); en una tercera parte, se entrega una caracterización de un sub-grupo de madres voluntarias a 
participar en los grupos de sentido anteriormente mencionados; en una cuarta parte, se expondrán 
los resultados de un pre-test y pos-test (EDSV) realizado al grupo de madres voluntarias; 
finalmente, se plasmaran las trascripciones de los productos obtenidos durante el desarrollo de los 
grupos de sentido, puesto en matrices y discriminado por categorías. 
 
4.1 Caracterización general de las madres 
En esta primera parte de la descripción de los resultados se encuentra, lo obtenido en el proceso 
de exploración sociodemográficos sobre el fenómeno de sentido de vida, a través del instrumento 
Escala Dimensional de Sentido de vida (Martínez E, 2011), aplicada en dos instituciones, la 
primera de  educación formal de primaria a bachillerato y la segunda de educción inicial, de la 
localidad de Bosa (7), en la ciudad de Bogotá D.C., se llevó a cabo con 440 participantes, de los 
cuales 214 aplicaciones fueron descartadas por defecto en su diligenciamiento; con las restantes 
226 se realizó una selección de aplicación por categoría de género para homogeneizar la población, 
quedando un total de 185 aplicaciones para interpretar; ésta población tiene la siguientes 
característica: 
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En su proceso de desarrollo escolar el nivel de estudio que más caracteriza a la población es 
bachillerato con el 49%, con la misma frecuencia se describe el nivel técnico y universitario, siendo 
de un 20%, y el nivel de estudio primario es el de menor frecuencia con el 11%, como se describe 
a continuación: 
 
 
Ilustración 3: Nivel de estudio de la población. 
 
En cuanto a los rangos de edad de la población que más se destacaron fueron en su frecuencia, en 
primer lugar el rango de 30-39 años, con un 37%; en segundo lugar el rango de edad 20-29, años 
con un 32% y en tercer lugar el rango 40-49 años con un 22%. Los rangos de edad menos 
destacados son: el rango de edad de 50-59 con el 5%; el rango de 15-19 con el 3% y finalmente, el 
rango de 60-69 con el 1%. 
 
PRIMARIA
11%
BACHILLERATO
49%
TECNICO
20%
UNIVERSITARIO
20%
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Ilustración 4: Edad poblacional. 
 
En cuanto a las formas de ocupación en la población de madres, se realizó  la categorización 
por grupos de ocupaciones que fueran afines, obteniéndose la siguiente información: el grupo que 
más se destaca es el que está relacionado con la funciones del hogar con un 25%, seguido por el 
sector de la administración y el comercio, con un 25%; en tercer lugar el sector de la educación 
con un 10%; un 9% que no nos brinda información al respecto y un 7%, refiere que encuentra 
empleada, sin especificar. Dentro de las categorías con menos frecuencia encontramos el sector de 
la salud con un 5%, seguido de la categoría confección, servicios generales y estética con un 4%; 
un 2% en las categorías de artesanías y tapicerías y seguridad; finalmente el 1% en las categorías 
de pensionada y en estado de desempleo. 
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Ilustración 5: Áreas de ocupación de la población. 
 
 
En cuanto a la manera de consolidar la relación de pareja, la madres muestra que un 30% se 
es casada, un 33% convive en unión libre,  un 26% es soltera, un 10% es separada y un 1% es 
viuda. 
 
Ilustración 6: Estado civil de la población. 
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4.2 Resultados de la exploración inicial de la EDSV  
En cuanto a los resultados obtenidos a través de la EDSV, el grupo con mayor frecuencia se 
ubicaba en primer lugar en la interpretación PLENITUD DE SENTIDO con un 34%; en segundo 
lugar MEDIO SENTIDO VITAL con un 31%; en tercer lugar ALTO SENTIDO VITAL con un 
26% y finalmente en un cuarto lugar, el 9%, en la interpretación de BUSQUEDA DE SENTIDO 
VITAL.  
 
 
Ilustración 7: Interpretación de los resultados. 
 
De acuerdo a las categorías de la EDSV y los resultados obtenidos en su aplicación, 
encontramos que el Sentido de vida del grupo poblacional explorado se categoriza de la siguiente 
manera: 
El 34% de la población manifiesta PLENITUD DEL SENTIDO (2, 65 -  3), en su existencia, 
el cual habla de personas que experimentan su vida llena de sentido y propósito, con metas claras 
y la sensación de progresar en el avance hacia las mismas, se entusiasman con sus tareas cotidianas, 
sintiéndose satisfechos con lo que han logrado hasta al momento. Su capacidad para encontrar un 
sentido en su vida es bastante buena. Son personas que teniendo claras las metas en su vida, 
experimentan una gran compaginación con las mismas, sintiéndose plenos con lo que hacen en la 
vida y actuando de acuerdo a los valores con los que se identifican, los valores que hay en su vida 
los llenan de razones para existir. Se sienten integrados y coherentes con la vida que llevan y el 
proyecto que quieren para la misma. Son personas de “una sola pieza”. Se sienten orientadas en la 
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vida, identificándose con claridad con sus deberes y proyectos, reconociendo con facilidad su “sello 
personal” en las acciones que llevan a cabo. Comprenden plenamente las razones por las que actúan 
en su vida, experimentando la sensación de valiosidad de su proyecto vital. 
El 31% de la población considera su existencia con SENTIDO VITAL ES MEDIO (2,34 – 2), 
el cual habla de personas que experimentan su vida con sentido y propósito, aunque en ocasiones 
tienen breves momentos de desorientación, suelen tener metas en su vida y la sensación de 
progresar en el avance hacia las mismas, a pesar de algunos periodos de estancamiento o perdida 
de interés, el sentido del momento los entusiasma, aunque no en todas las actividades y contextos 
en los que se encuentran. Se sienten coherentes con algunas de las metas que tienen en su vida, 
aunque puede ser que con otras no se sientan tan compaginados ni plenos. Suelen actuar de acuerdo 
a sus valores, pero ocasionalmente pueden desencontrarse con los mismos y dejarse llevar por otras 
razones, a pesar de ello, normalmente se sienten coherentes con la vida que llevan y el proyecto 
que quieren para la misma, con dudas transitorias acerca de su camino. Pueden tener cierta 
ambivalencia entre la orientación y la desorientación en su vida, ocasionalmente dudan del sentido 
de la misma y no siempre cumplen con todos sus deberes. A pesar de las cosas que valen la pena 
en su vida, a veces se contradicen entre lo que deben y lo que quieren, desconociéndose a sí mismos 
en algunas de sus acciones. *Entre más se acerca a 2,34, más se relaciona con el nivel Alto y 
viceversa, entre más se acerca al 2, más se relaciona con el nivel de búsqueda. 
El 26% de la población considera su existencia con un ALTO SENTIDO VITAL (2,64 – 2,35), 
el cual habla de personas que experimentan su vida con  sentido y propósito, con metas claras y la 
sensación de progresar en el avance hacia las mismas, pocas veces se aburren con sus tareas 
cotidianas, sintiéndose satisfechos con lo que han logrado hasta al momento. Su capacidad para 
encontrar un sentido en su vida es buena. Se sienten coherentes con las metas y acciones que tienen 
en su vida,   se sienten conectados y bien con las mismas,  actuando normalmente de acuerdo a los 
valores con los que se identifican; los valores que hay en su vida los llenan de razones para existir. 
Se sienten integrados y coherentes con la vida que llevan y el proyecto que quieren para la misma. 
Habla de personas que se sienten orientadas en la vida, identificándose con claridad con casi todos 
sus deberes y proyectos, reconociendo con frecuencia su “sello personal” en las acciones que llevan 
a cabo. Suelen comprender la razón de sus acciones, experimentando que en su vida hay muchas 
cosas que valen la pena, aunque pueden experimentar esporádicas inseguridades. 
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Y finalmente, un 9% de la población evidencia en su existencia, la necesidad de BUSQUEDA 
DE SENTIDO VITAL (0–1,99), el cual habla de personas que experimentan su vida 
predominantemente sin sentido y propósito, aunque en ocasiones tienen momentos en los que se 
sienten orientados, suelen tener pocas metas en su vida o a pesar de las mismas no tener la sensación 
de progreso y motivación en el avance hacia las mismas, a pesar de algunos periodos de motivación 
e interés, el sentido del momento no se mantiene constantemente, aunque en algunos contextos 
puede ser más fuerte. Pueden sentirse desconectadas de sus  metas y acciones, experimentando la 
sensación de “no hallarse”. Suelen actuar sin un orden para conseguir sus metas y dudan con 
frecuencia acerca de que es lo que quieren realmente en su vida. Dudan y les cuesta tomar 
decisiones. Suelen desorientarse con respecto a lo que quieren en su vida y con sus metas, dudan 
del sentido de las mismas y aun teniendo claros sus deberes no se motivan a cumplirlos. Algunos 
no perciben cosas que valgan la pena en sus vidas y no se identifican con las acciones que realizan, 
se sienten en un desencuentro personal. *Entre más se acerca a 1,99, más se relaciona con el nivel 
Medio y viceversa, entre más se acerca al 0, más se relaciona con el nivel de búsqueda. 
 
4.3 Caracterización madres participantes de los grupos de sentido 
A continuación se describe algunas características del grupo participante: 
Su lugar de origen de: un 40% del Tolima, un 20% de Bogotá D.C., un 20% de Boyacá y un 
20% de Antioquia. 
El rango de edad de las participantes está entre 23 a 41 años. 
Se ubican en la localidad de Bosa (7) de Bogotá D.C., en la UPZ central y representa los 
barrios de La Esperanza, Manzanares, Tibanica y La Alameda del Parque. 
El 100% de la población es de género femenino. 
El 60% es practicante de la religión católica y el 40% cristiana evangélica. 
Se encuentran adscritas al régimen subsidiado el 60%, como beneficiarios el 40%. 
El 100% es de orientación sexual heterosexual. 
La escolaridad de las participantes es de: bachillerato un 60%, y de nivel técnico un 40%. 
Aunque el 100% se encarga de las labores del hogar, sólo un 60% lo hace específicamente, un 
20% incluye labores de estética y belleza integral, y un 20% ventas por catálogo y creación de 
microempresa. 
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El estado civil de la población es del 60% casada y el 40% en sociedad de hecho o unión libre. 
En cuanto al uso del tiempo libre encontramos actividades tales como: escuchar música, ver 
televisión y películas, realizar tareas y dedicar tiempo a sus hijos, con mayor frecuencia; y con 
menor frecuencia el cuidar a otro niño, a la madre, hablar, dormir, leer, caminar,  estudiar y hacer 
labores del hogar.  
Como redes de apoyo encontramos, de mayor a menor frecuencia a: el esposo o compañero, 
la madre, la familia extensa, el hijo, la madre, la hermana, la suegra y la amiga. 
Las madres de las participantes tiene un rango de edad entre 58 y 65 años, con el cual 100% 
de la población no convive con su madre, el 80% aún vive, y un 20% le ha fallecido, con un nivel 
de escolaridad hasta primaria; En cuanto a los padres, tienen un rango de edad entre 60 y 72 años, 
el 100% no convive con las participantes, un 20% es fallecido, con un nivel de escolaridad hasta 
primaria. 
A nivel personal, las participantes no presentan ningún antecedente psicológico, sin embargo 
si presentan antecedentes médicos como: migraña, sinusitis, hipoglucemia, y colon irritable; a nivel 
familiar se encuentra antecedentes psicológicos como esquizofrenia e intento de suicidio, en cuanto 
a antecedentes médicos, manifiestan tensión alta, diabetes, tumores y cáncer. 
 
 
 
4.4 Resultados pre-test y pos-test EDSV en madres participantes de los grupos de sentido 
Luego de brindar la información de la exploración del fenómeno del sentido de vida 
anteriormente, damos a conocer los resultados del proceso de comprensión realizado en la 
población de madres a través de la aplicación pre-post del instrumento Escala Dimensional de 
Sentido de vida (Martínez E, 2011), al grupo poblacional especifico de investigación para la 
comprensión y potenciación del fenómeno de sentido de vida, por lo tanto, entramos los siguientes 
resultados: 
El impacto de manera positiva al participar en el grupo de sentido, cada una de las participantes 
fue en primer lugar de C, con una diferencia de 11,11 puntos de diferencia; en segundo lugar, N, 
con una diferencia de 5,56; en tercer lugar S, con un 3,70; en cuarto lugar F, con ninguna sin 
ninguna diferencia y finalmente, en el cuarto lugar L, con una diferencia negativa de -1,85.   
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Ilustración 8: Resultados de la influencia evidenciada de manera individual del GS en la población  
luego de finalizar el proceso. 
 
En la siguiente gráfica se evidencia que el resultado promedio de la EDSV en la primera toma 
fue de 2,43, mientras que en la segunda tuvo un mayor promedio, con un 2,54; finalmente, se 
observa un impacto positivo con la realización del grupo de sentido, obteniéndose 0,11 puntos de 
diferencia del promedio entre la primera y la segunda toma.  
 
 
Ilustración 9: Resultado del promedio evidenciada a nivel grupal en el cambio de percepción del SV del 
GS, verificados con la aplicación de la EDSV pre y pos test. 
 
Luego de conocer el impacto del grupo de sentido en la población, también se muestra la 
ubicación grupal en la escala de interpretación de la edsv, obteniéndose una diferencia negativa del 
-20% en el nivel busqueda del sentido, una diferencia positiva de 20%, en el nivel de medio sentido 
vital, y sin ninguna diferencia en el nivel de alto sentido vital y plenitud de sentido. 
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Ilustración 10: Resultados de las categorías de acuerdo a la EDSV, luego de finalizar el proceso.  
 
 
4.5 Matrices de análisis por categorías  
 
 Finalmente se describen los resultados de cada una de las categorías elaboradas para el 
estudio del fenómeno del sentido de vida, obtenidos de la evidencia escrita, oral y de las visitas 
domiciliarias, durante el proceso, y con el cual se realizara análisis del discurso. 
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4/2/28082014/GS1/EEC1.1/S: …Biológicos: algunos inconvenientes de salud no me han 
permitido realizar actividades "diversas". Algunos complejos adquiridos en la infancia  "creo 
ya superados". Psicológicos: las cosas no están bien, si no las hago yo misma.  Siento que 
las demás no les dan las misma importancia a las cosas que para mi son importantes.  
Sociales: No tengo con quien dejar a mis hijos. No cuento con alguien cercano de suficiente 
confianza para dejar mis hijos. no me siento tranquila en la calle, me siento vulnerable más 
si estoy con mis hijos… 
 
25/3/28082014/GS1/EEC1.6/ L: …hoy elijo ser madre porque estoy entendiendo que hay 
muchas cosas bonitas, hermosas que aun no he experimentado, elijo ser madre porque hace 
que el entorno familiar se llene de alegrias, amor y mucha comprensión y felicidad.  Elijo ser 
madre como: - primero siendo un ser humano con un ser-libre. - segundo tomando un espiritu 
de libertad el cual me llevara a tomar esa gran responsabilidad.… 
 
22/2/28082014/GS1/EEC1.5/S: ...Entendí la diferencia entre el determinismo y la elección. 
Creo que el concepto de la vida es: el resultado de lo que elegimos y omitimos, al omitir 
sencillamente elegimos no hacer nada y todo será igual, al elegir con responsabilidad pueden 
surgir cambios positivos que den un giro. También es claro que omitir puede significar que 
otro tome la decisión por mí y esto también nos puede cambiar la vida para bien o para mal; 
Aplicarlo en mi vida porque soy consciente de tener la libertad de elegir lo que quiero 
escuchar y hacerse escuchar... 
 
108/4/25092014/GS5/EEC5.2/C: …para salir adelante, para empezar a ser libre, a uno no 
pedir consejos a ser una persona única, a ser responsable con las personas que viven en 
nuestro alrededor. Tener un buen sentido de vida a dejar el pasado atrás y empezar una vida 
digna sin recuerdos y a seguir o encontrar un buen futuro… 
 
184/ 4/GS/EEO/C: SABER QUE UNO ES ÚNICO Y PUEDE TOMAR SUS DECISIONES 
SIN NECESIDAD DE DECIRLE A LOS DEMÁS, QUE LO ACONSEJEN Y LE DIGAN 
LO BUENO O LO MALO QUE UNO DEBE HACER. HAY METAS Y PROYECTOS 
QUE UNO TIENE QUE REALIZAR. 
 
283 3/VS/EA/L: yo digo, yo lo molesto tanto y, osea, pidiéndole más, porque, pienso que le 
estoy pidiendo más, pues eso que sea más comunicativo, que sea más cariñoso, que como 
que, oiga yo estoy aquí, porque es que, pues, heee, muchas personas lo han visto, y me dicen, 
noo L, pero usted que fue lo que hizo, mire que ese señor, ya es pues, señor, y usted es tan 
chinche y viviendo esa vida, nooo que pereza, entonces yo digo, no pero también para que 
yo soy así, si más o menos lo que él me dice que fue, que hizo, entonces a logrado mucho, 
entonces yo, no pues también, ya no más, y no falta que yo vuelva otra vez a lo mismo, yo 
le digo, cuénteme usted que allá hacía, y él me dice, no no no, mejor no hablemos de eso. 
 
Otras expresiones que posibilitan la comprensión de esta categoría en el grupo (ver códigos 
en anexo 2). 
1 2 3 14 15 16 17 19 20 21 28 30 31 35 43 44 45 46 49 50 51 52 55 71 72 74 76 84 87 99 
107 123 129 132 133 134 135 137 138 139 146 148 156 159 160 161 162 166 177 178 187 
191 192 195 197 198 199 225 226 228 230 232 234 235 240 241 253 256 259 
Reconocimiento y diferenciación de los determinismos en la vida cotidiana, 
comprensión de cómo estos restringen la libertad, además de intuir como el 
asumir la libertad puede llegar a significar un cambio positivo en el estilo de 
vida 
 
Determinismos psicológicos como: Se observa tristeza,  incomprensión, culpa 
e inseguridad,  sentimiento abandono, perfeccionismo, desconfianza, 
sentimiento de omnipotencia, actitud de subestimarse, considerarse 
irresponsable o no tener la capacidad de serlo, imposibilidad de elegir frente a 
determinismos, conmiseración por sí misma, no percibir la realidad para 
impedir ser feliz, ODiOS, RECORES RESENTiMiENTOS. 
 
Determinismos sociales como: falta de red social para el cuidado, amenaza de 
abandono del esposo, subestimar al otro, presión social y familiar, estar 
sometido a algo o alguien esposo, hijo, padres. 
 
Comprensión entre determinismos y libertad. No negar la realidad cohibirse de 
ser feliz. La omisión es una forma de no tener libertad, de no asumirla. La 
libertad se expresa en la acción, en poder concebir una posibilidad... 
 
En la libertad es posible manifestar lo sano de la dimensión humana. El uso de 
razón es una herramienta para administrar la libertad 
 
El órgano de sentido permite observar la libertad. Se asume una actitud de 
seguridad y confianza ante los riesgos que se presentan al elegir. La libertad no 
es visibilizada con facilidad ya que se encuentran enfocada en sus 
determinismos y no es el mundo de las posibilidades. 
 
Se concibe la responsabilidad como elemento fundamental para tener la 
confianza de elegir y sentirse libra al desarrollar autonomía frente a las 
situaciones que demanda la vida. En la libertad responsable de elegir y decidir 
posibilidades se gesta la independencia de determinismos. 
 
Brindo la posibilidad de emancipación de determinismos psicológicos. 
Reconocer la libertad como parte de su existencia y que no es quitada solo 
descuidada. 
 
Interiorización y aprendizaje sobre la manera de tomar la libertad en la vida. La 
libertad no está desligada de la temporalidad del ser humano. En el desarrollo 
del grupo se dio apertura existencial frente a las posibilidades que brinda la vida 
Se reconoce la libertad como un elemento como la actitud de elegir. 
 
Se perciben límites en el ser-libre. Se reconoce el riesgo como parte de la 
libertad. Se percibe libertad inclusive para esquivarse sin justificarse, creándose 
aceptación a sí misma. 
Tabla 2: Matriz de análisis cualitativo categoría 1 - determinismo y libertad.  
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22/2/28082014/GS1/EEC1.5/S: ...Entendí la diferencia entre el determinismo y la elección. 
Creo que el concepto de la vida es: el resultado de lo que elegimos y omitimos, al omitir 
sencillamente elegimos no hacer nada y todo será igual, al elegir con responsabilidad pueden 
surgir cambios positivos que den un giro. También es claro que omitir puede significar que otro 
tome la decisión por mí y esto también nos puede cambiar la vida para bien o para mal; Aplicarlo 
en mi vida porque soy consciente de tener la libertad de elegir lo que quiero escuchar y hacerse 
escuchar... 
 
25/3/28082014/GS1/EEC1.6/ L: …hoy elijo ser madre porque estoy entendiendo que hay 
muchas cosas bonitas, hermosas que aun no he experimentado, elijo ser madre porque hace que 
el entorno familiar se llene de alegrias, amor y mucha comprensión y felicidad.  Elijo ser madre 
como: - primero siendo un ser humano con un ser-libre. - segundo tomando un espiritu de 
libertad el cual me llevara a tomar esa gran responsabilidad.… 
 
30 3/04092014/GS2/EEC2.1/L: …-Ante mi mismo: siendo capaz de tomar mis decisiones 
propias, arriesgandome asumir consecuencias…Ante algo: muchas veces creo que no puedo 
porque existen muchas preciones manipuladoras… …- Ante alguien: cumpliendo con esos 
deberes… …- Ante mi maternidad: creo que aveces ignoro que lo soy aunque siempre trato de 
dar lo mejor de mi, ante mi hogar, ante la iglesia… 
 
132/4/02102014/GS6/EEC6.2/C: …cuando uno tiene una persona ya sea la pareja o un hijo ya 
eso es una responsabilidad que uno asume para su vida para su vida. Igual es uno libre de decidir 
si quiere o no asumir esa responsabilidad o no. Todo lo que uno hace es una responsabilidad… 
 
187/3/GS/EEO/L: …ERA UN MUÑECO TiTERE NO ASUMiA RESPONSABiLiDAD Y 
TODOS DECiDiAN POR Mi… 
 
197/3/24102014/GS/EEO/L: … POR MAS QUE LAS PERSONAS QUIERAN ATARME 
DEBO DE SER FIRME CREYENDO QUE SOY UN SER LIBRE Y QUE PUEDO ACTUAR 
POR ACCION O OMISION O SOY O NO O VIVO O MUERO EN MI DIARIO VIVIR… 
 
Otras expresiones que posibilitan la comprensión de esta categoría en el grupo (ver códigos en 
anexo 2). 
 
5 7 14 15 16 18 19 20 21 23 24 26 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 47 50 51 52 
55 58 59 60 61 69 72 74 76 77 78 79 81 82 85 87 88 90 94 95 98 100 104 107 108 113 114 115 
121 122 123 124 125 127 128 129 133 134 135 141 146 147 148 150 151 154 158 159 160 161 
168 177 178 180 181 184 186 188 193 195 217 227 230 231 232 233 235 236 239 240 241 242 
254 255 
El conocimiento es fundamental para llevarlo a cabo. 
Dificultades para asumirse por dependencia. 
 
El amor está ligado a la responsabilidad siendo, agente 
movilizador de la responsabilidad en el comportamiento 
humano. 
 
La responsabilidad es personal pero afecta la coexistencia 
Se reconoce que también se es irresponsable al omitir 
decisiones que demanda la vida. 
 
Al elegir con responsabilidad se generar cambios positivos. 
 
La responsabilidad se interpreta como es inherente a la 
vida, sin ella no es vida. 
 
El embarazo trajo responsabilidad a la vida. Se puede ser 
responsable sin sentirse libre. 
 
La responsabilidad es el que calibra los riesgos que 
presenta la posibilidad de elegir. 
 
Se debe ser responsable consigo mismo, con el otro, ante 
algo y ante la maternidad, la casa, la familia, ante esposo, 
hijo, Dios cuando hay un compromiso. 
 
La percepción sobrevalorada de la irresponsabilidad genera 
sensación de ser iressponssable.se confunde 
irresponsabilidad con… 
 
Se confunde irresponsabilidad con falta con el no ser-libre 
La responsabilidad también se elige como modo de vida. 
 
La voluntad de sentido quita los temores frente a la 
importancia de ejercer la responsabilidad. 
 
En la cotidianidad se tejen en cuanta más para el análisis de 
aspectos operativos de la existencia que actitudinales. 
 
La responsabilidad es el vehículo que lleva a la meta 
Asumir los actos lo consideran responsabilidad 
Tabla 3: Matriz de análisis cualitativo categoría 2 – responsabilidad 
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16/3/28082014/GS1/EEC1.2/L: …Porque quiero aprender hacer mamá de verdad y porque quiero 
escuchar las demás experiencias  de las madres…  
 
26/2/28082014/GS1/EEC1.6/S: …Porque ha sido el regalo mas grande que me ha dado Dios, porque 
me inspiran todo en la vida y quiero su bienestar; Porque me sobran razones y son el mejor ejemplo 
que nos puso Dios para decirnos que somos capaces de amar a alguien mas que ha nosotros mismos… 
 
78/3/04092014/GS3/EEC3.5/L: …Que debo tener razones claras y obvias que motiven mi vida para 
así lograr tener una vida llena de seguridad, capacidad, tranquilidad y sentido. Se puede aplicar 
teniendo claro lo que impulse mi vida a la felicidad teniendo metas, proyectos, anhelos, todo lo que 
me de una visión de mi bienestar… 
 
123/4/25092014/GS5/EEC5.5/C: …siento que uno es una persona libre con diferente forma de ser, 
tener voluntad de hacer las cosas, salir adelante con muchos proyectos y metas que lograr. lo aplico 
a mi vida a mi vida siendo una madre con sentido a las cosas. Y salir adelante también… 
 
125/2/25092014/GS5/EEC5.5/S: …Debo decir que por diferentes situaciones vividas, mi corazón y 
mi mente son mas maduros, tengo los pies en la tierra y he aprendido hacer como un bolon de 
basketball si caigo me levanto con mas fuerza…Los duelos hay que vivirlos pues si no seriamos 
seres indolentes o empezariamos albergar distintos sentimientos que solo amentan la angustia y 
confusión… 
 
1844/GS/EEO/C: ... TODO ESTO ME HA DADO ÁNIMO DE HACER LAS COSAS, DE CURAR 
EL CORAZÓN EL CORAZÓN, DE SACAR LO BUENO Y LO MALO DE SALIR ADELANTE 
DE CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR, 
 
Otras expresiones que posibilitan la comprensión de esta categoría en el grupo (ver códigos en anexo 
2). 
 
8 9 12 14 16 24 25 31 34 37 38 39 41 42 46 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 67 68 70 
72 73 74 76 79 80 82 88 89 90 91 92 94 95 96 101 102 103 104 105 106 108 110 112 113 114 116 
117 120 122 127 129 130 132 133 134 142 145 147 150 155 158 159 165 166 167 168 173 174 182 
187 188 191 196 198 215 220 230 237 238 243 244 246 247 248 252 257 260 263 265 267 
la voluntad de sentido es inspirada por 
circunstancias de la vida que tiene relación 
con: Aprender a ser mamá, con la familia, 
con superación personal, con proteger la 
familia, con la demostración de afecto, con 
la condición de estar embarazada, con los 
hijos el esposo, con experimentar cosas 
agradables, con un mandato divino, con el 
cumplimiento de metas cotidianas, con el 
legado heredado de los padres, con tener 
poder, con valores vivenciales, el retribuir 
el apoyo que otro brinda, con el hallar una 
voluntad de sentido, con el sentirse seguro, 
con el tener bienestar, con la posibilidad 
de ser libre, con estudio, trabajo, Objetivar 
sueños, vivir en paz, ser responsable. 
 
Refieren sobre la importancia de 
desarrollar las tres voluntades, aclarando 
que algunas pueden ser nocivas. 
 
Da la fuerza para luchar contra los 
avatares de la vida. 
 
Se refleja como característica la 
importancia de la acción en la 
coexistencia.  
Tabla 4: Matriz de análisis cualitativo categoría 3 - voluntad de sentido. 
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6/3/28082014/GS1/EEC1.2/L: …Porque quiero aprender hacer mamá de verdad y porque 
quiero escuchar las demás experiencias  de las madres…  
 
7/2/28082014/GS1/EEC1.2/S: …Porque me gusta aprender y en la hermosa labor de ser 
MAMÁ, definitivamente necesitamos de todas las herramientas y en mi caso personal anhelo 
ser una buena madre no ante la sociedad sino ante mis hijos. Deseo que ellos y mi esposo 
tengan siempre lo mejor de mi…  
 
16/3/28082014/GS1/EEC1.4/L: ...Mi ser- libre hoy expresa lo que se siente, lo quiere,sigue 
con el gran anhelo de estudiar, toma decisiones pequeñas pero con  gran sentido para mi, 
demuestra el verdadero amor que tengo hacia mi esposo... 
 
20/4/28082014/GS1/EEC1.5/C: ...pienso que cuando uno tiene uso de razón es ahí cuando 
uno tiene que ser libre en las cosas que uno hace, y es cuando uno triunfa en las metas o 
proyectos que realiza; por ser una persona única que puede tomar sus decisiones y no estar 
sometido a algo que nunca tendrá futuro... 
 
50/3/04092014/GS2/EEC2.4/L: …Esclareci que no debo de seguir dejando pasar el tiempo 
sin tomar decisiones, que soy un ser libre, que debo tomar responsabilidad para si vivir lo 
que es esta vida sin limitarme no debo de esperar que otros guien o tomen la decisión por 
mi, ya que soy la unica que llevara el yugo en mi espalda……-Ante la maternidad tambien 
entendi que esa decisión que tome de ser madre no debe obstaculizarme el camino para tomar 
mi responsabilidad de ser mas que una madre… 
 
75/5/04092014/GS3/EEC3.4/N: …Que quien tiene una razón para vivir puede soportar casi 
cualquier cosa… 
 
77/4/04092014/GS3/EEC3.5/C: …pienso que todo va junto, que si uno tiene la capacidad 
de hacer las cosas ya sea solo o acompañado tiene una responsabilidad y eso tiene la voluntad 
para realizarlo y tiene sentido… 
 
83/2/18092014/GS4/EEC4.1/S: …Creo que viviendo la vida cayendo y volviendo a 
levantar. Diversas situaciones me han llevado a pasar por tres tipos de valores…-valores de 
creación: al darme cuenta que me equivoque y que hare las cosas diferentes y mejor… …-
valores de experiencia: evitando aquello que es malo, cuidar no solo a mi sino también a los 
mios……-Valores de actitud: ser positiva y en el lado dificil encontrar la solución… 
 
Otras expresiones que posibilitan la comprensión de esta categoría en el grupo (ver códigos 
en anexo 2). 
 8 11 12 13 14 24 25 26 27 28 29 31 37 39 42 48 49 51 52 53 54 55 56 58 59 60 63 64 65 
66 67 68 69 70 74 78 81 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 
105 107 108 110 115 116 123 125 126 128 129 140 141 144 145 147 148 149 156 158 160 
162 165 166 169 170 172 173 174 175 178 180 185 186 187 188 189 190 192 194 195 196 
197 198 200 201 203 204 205 206 207 209 210 211 212 213 214 216 218 219 221 222 223 
224 227 237 245 248 249 250 251 252 254 256 257 258 259 260 261 263 264 268 269 270 
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 
Hay un reconocimiento y comprensión del papel y función de los 
valores. Se crea un discurso sobre sentidos y significados en la vida. 
La maternidad no es un obstáculo 
El tema posibilita la reorganización de experiencias para redefinirlas 
orientándolas a un significado. Interiorización de Valores. 
Construcción de discurso en valores. Una buena actitud garantiza 
buenos resultados. Los valores dignifican la vida. El reconocer los 
valores permite la proximidad con el otro. El grupo de sentido se 
convirtió en un valor de experiencia por su dinámica. 
El desarrollo del diario, cuentos, contacto con el otro, la creación de 
la escarapela fueron acciones que se convirtieron en valores 
 
Experiencias o acciones que reflejan valores del grupo de sentido de 
tipo creativo se destacan: hijos, Familia, Convertir los sueños en 
realidad, crear microempresa, Crear modos de carácter que edifiquen 
sociedad, Consolidar una relación, desarrollar proyectos. 
 
De tipo experiencia encontramos: escuchar experiencia y aprender, 
Ser mamá, Brindar protección, Brindar afecto, desarrollar una vida 
religiosa, tener comunión con Dios, el Esposo, Familia, Dar, 
Comprender, percepción de libertad, maternidad, Tomar decisiones, 
Disfrutar la vida, Serenidad en situaciones difíciles, Los pequeños 
detalles que le brindan la vida, Los errores o , desaciertos de la vida, 
La imposibilidad de quitar la experiencia grata a pesar de cualquier 
situación dolorosa, Convertirse en madre. 
 
De tipo latitudinal encontramos: 
Superación, Madurez ante el embarazo, Libertad de tomar decisiones, 
Siendo consciente, Cumplir con compromisos, Familia, asumir la 
libertad, Asumir responsabilidades luego de no tenerla en cuenta, 
Formar el carácter, Aceptarse como se es, Comprender la 
responsabilidad  de saberse ser-libre, Aceptación en la posibilidad de 
vivir momentos difíciles o buenos, Comportamiento preventivos, No 
asumir la equivocación como el fin del mundo, Tener certezas y 
convicciones, asumir la vida como quien desea vivirla, Vivir la vida 
sin miedos, No aferrarse a una vida sin sentido, Buscar ayuda, 
Aceptar la libertad para elegir, Reconocer que no es suficiente lo que 
se ha vivido y lo que se conoce, Cumplir metas, Ser agradecido, 
Asumirse como persona, Vivir con dignidad, Existir con salud, 
Formar hijas para la sociedad, Los duelos como forma para 
sensibilizarse, Descubrirse a sí misma, convertirse en posibilidad 
para realizar valores de creación y de experiencia, encontrarse con su 
pareja, Compartir la biografía personal, felicidad al lograr metas, 
Sentirse acompañada por su pareja, Sentirse liberada de cargas 
emocionales llenas de sentimientos que amenazan su salud mental y 
emocional, darse la oportunidad de abrazar y recordar el paro. 
 
Tabla 5: Matriz de análisis cualitativo categoría 4 - valores existenciales.  
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13/5/28082014/GS1/EEC1.3/N: ...Ante alguna 
enfermedad... 
 
80/5/04092014/GS3/EEC3.5/N: …La vida nos da miles de 
razones para ser felices a pesar de todo… 
 
110/2/25092014/GS5/EEC5.2/S: …En que a pesar de los 
problemas y dificultades tengo presente que siempre 
encontrare la solución, que no puedo permitir que llegue 
algo lo suficientemente fuerte para lastimar a mí o a los 
mios y en consecuencia se acabe la unión. Este optimismo 
nos supera por que no permite la autodestrucción… 
 
111/5/25092014/GS5/EEC5.2/N: …Que tomare las cosas 
buenas de cada ocasión o tragedia… 
 
118/4/25092014/GS5/EEC5.4/C: …Lo primero es que uno 
no se tiene que deja llevar por los malos sentimientos, ya 
que eso nos puede conllevar a la muerte. Pienso que hay 
muchas personas que no saben que no saben agradecer a la 
vida y si la dañan así, y lo llevan a tragedias… 
 
120/2/25092014/GS5/EEC5.4/S: …Aprendi que hay 
dolores en la vida, que no se puede evitar, que estos 
debemos vivirlas, pero tambien afrontarlos, aceptarlos, 
pues la vida sigue. Tambien hay dolores que asumimos sin 
necesidad con sentimiento de autodestrucción, pero que en 
cualquier situación de tipo de dolor si caes vuelve a 
empezar… 
 
Otras expresiones que posibilitan la comprensión de esta 
categoría en el grupo (ver códigos en anexo 2). 
 
83 99 101 104 106
 108 109 119 121
 125 127 130 131
 138 142 143 144
 148 152 153 171
 180 185 187 248
 271 272 
Se movilizan a partir una afectación en la Dimensión biológica y psicológica. 
Se puede potenciar al reconocer el espacio que ocupa en la vida personal frente a la totalidad 
de la vida. 
Se observa y es posible adquirirla en esta población... 
El miedo como forma de bloquear el optimismo trágico. 
Estimulante de la creatividad al ver la oportunidad de trasformación 
Se convierte en una huella de sentido, que resignifica la vida. Solo quien tiene un sentido 
puede desarrollarlo 
Proporciona libertad en la dinámica del ser, brida dignidad a las circunstancias  
Nace cuando se reconoce  y comprende que la circunstancia no es el todo de la vida.  Se 
convierte en mecanismo de defensa cuando se tiene una voluntad de sentido. 
Es el resultado de un cambio en el significado de las situaciones que brinda la vida. 
Es el resultado de un ejercicio de toma de conciencia frente a la responsabilidad de la vida que 
aún se puede vivir. 
Se observa en la aceptación de la muerte como parte de la vida. No es tangible a la conciencia 
mientras no se resignifica la triada trágica 
Es cuestión de decisión y conciencia de lo que le proporción cosas positivas o negativa 
Moviliza a la madurez de la persona, y desarrolla sensibilidad. 
Como cualidad temporaliza la situación de dolor Parte del interior del ser, para ser manifiesto 
en lo externo de sí. 
Es la reflexión que genera una transformación de las circunstancia de dolor en valores 
existenciales. 
El optimismo trágico también se asimila como responsabilidad Es un tema de reflexión para el 
grupo, convierte la vida como una voluntad de sentido. 
Quita la connotación negativa de su presencia en la existencia humana. Es una expresión 
genuina infantil que proporciona gozo al ser. 
Tabla 6: Matriz de análisis cualitativo categoría 5 – optimismo trágico. 
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89/1/18092014/GS4/EEC4.3/F: …me ha trasformado como madre, estos momentos se 
quedarán en mi para siempre… 
 
101/5/18092014/GS4/EEC4.5/N: …Que puedo tener aptitud, que puedo ttransformar el mas grande 
dolor de aprendizaje y hallazgo mas importante en mi vida… 
 
120/2/25092014/GS5/EEC5.4/S: …Aprendi que hay dolores en la vida, que no se puede evitar, que 
estos debemos vivirlas, pero tambien afrontarlos, aceptarlos, pues la vida sigue. Tambien hay dolores 
que asumimos sin necesidad con sentimiento de autodestrucción, pero que en cualquier situación de 
tipo de dolor si caes vuelve a empezar… 
 
125/2/25092014/GS5/EEC5.5/S: …Debo decir que por diferentes situaciones vividas, mi corazón y mi 
mente son mas maduros, tengo los pies en la tierra y he aprendido hacer como un bolon de basketball 
si caigo me levanto con mas fuerza…Los duelos hay que vivirlos pues si no seriamos seres indolentes 
o empezariamos albergar distintos sentimientos que solo amentan la angustia y confusión… 
 
148/5/02102014/GS6/EEC6.5/N: …Yo les diria que si asumimos la vida con responsabilidad y libertad 
evitariamos muchos sufrimiento y seriamos personas diferentes. Hoy tuve la valentia de decir calmate 
algo bueno esta or llegar, tuve una actitud de esperanza y amor. Esperaba que mi esposo me dijiera 
algo bueno y paso me dijo estas cocinando muy bueno ya estas aprendiendo… 
 
192/3/19102014/GS/EEO/L: ...EN RODO EL DIA DE HOY HE PENSADO QUE NO DEBO DE 
ANCLARME AUN PASADO DOLOROSO QUE DEBO SACAR ESAS RAICES QUE ME 
COHIBEN DE LA TRANQUILIDAD ESPIRITUAL, HOY QUE VAMOS EN EL 4 ENCUENTRO 
ME SIENTO TAN LIBERADA TAN TRANQUILA, SIENTO LA PAZ ENORME VENIA CON 
TANTO ESTRES ODIO, RENCOR, RESENTIMIENTO, TRISTEZA MIEDO A SER UNA 
PERSONA CON UN VERDADERO SENTIDO DE VIDA… CON TANTO EGOISMO Y 
ENVIDIA...DOY GRACIAS A DIOS POR ESOS ENCUENTROS QUE HAN SIDO DE MUCHA 
AYUDA RECUERDO QUE YO NO PODIA ABRAZAR A ALGUIEN CON TANTO APRECIO 
COMO HOY YA LO HAGO Y DIGO: OH DIOS MIO QUE TANTO HE CAMBIADO.... 
 
247/1/18092014/GS4/EA/F: ...es que no tuve infancia, fuera de chiste, es que no tuve infancia, te lo 
juro que no, desde los ocho años trabajo, pero cuando estoy con ellos, me la gozo, y siempre he dicho 
que lo que no tuve, que lo tengas mis hijos… 
 
248/5/18092014/GS4/EA/N: ...yo tampoco tuve infancia, desde que alcanzaba la estufa, el fogon, nos 
pusieron a criar a mis hermanos, y hagales de comer, yo no tuve infancia pero ahora me la gozo, porque 
yo tambien digo, lo que no tuve yo, y lo que yo no fui, lo quiero que sean mis hijos. y yo les compro 
algo o yo les enseño algo, yo soy feliz, yo los veo tan felices que yo me siento satisfecha… 
 
Otras expresiones que posibilitan la comprensión de esta categoría en el grupo (ver códigos en anexo 
2). 
 
13 80 83 86 87 99 104 106 107 109 110 118 119 127 128 130 136 138 143 146 153 165 171 180 183 
185 186 187 194 195 229 258 
Se moviliza a partir una afectación en la 
Dimensión biológica y psicológica. 
 
Se observa las posibilidades acción como fuente 
de felicidad ante el sufrimiento. 
 
Aceptación frente al error, aprendizajes para el 
autocuidado y la prevención.  
 
La Percepción de libertad es un factor 
determinante para la realización del Supra 
Sentido. 
 
Reduce la percepción del dolor. Produce 
transformación. Interiorización de los conceptos. 
 
Se requiere de decisión para alcanzar un Supra 
Sentido. Reconocen que dan un significado al 
sufrimiento negativo a sus vidas. 
 
No se reconoce el sufrimiento y ello genera 
insensibilidad. 
 
Se evidencia en la madurez con que se toma la 
circunstancia. 
 
La impropiedad bloquea su realización. Es 
soportar por el otro, altruismo. 
 
Posibilidad conocer los umbrales de dolor. Está 
ligada a la responsabilidad. Es prevención. 
Proporciona libertad. 
 
Genero reflexión y gratitud en la población sobre 
cada uno de los tipos de sufrimientos vividos. 
 
Se les dio un lugar relevante en la existencia 
personal, no desde la conmiseración sino desde la 
dignidad. 
 
Posibilita el contacto con el otro, crea nuevos 
caminos de comunicación y significado del otro. 
 
Se deja de pensar que es el único que vive un 
sufrimiento terrible. 
Tabla 7: Matriz de análisis cualitativo categoría 6 – sentido del sufrimiento. 
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26/2/28082014/GS1/EEC1.6/S: …Porque ha sido el regalo mas grande que me ha dado Dios, porque me inspiran todo en 
la vida y quiero su bienestar; Porque me sobran razones y son el mejor ejemplo que nos puso Dios para decirnos que 
somos capaces de amar a alguien mas que ha nosotros mismos… 
 
30/3/04092014/GS2/EEC2.1/L: …-Ante mi mismo: siendo capaz de tomar mis decisiones propias, arriesgandome asumir 
consecuencias…Ante algo: muchas veces creo que no puedo porque existen muchas preciones manipuladoras… …- Ante 
alguien: cumpliendo con esos deberes… …- Ante mi maternidad: creo que aveces ignoro que lo soy aunque siempre trato 
de dar lo mejor de mi, ante mi hogar, ante la iglesia… 
 
31/2/04092014/GS2/EEC2.1/S: …-Ante mi mismo: la asumo luchando dia a dia, manteniendo los pies en la tierra y 
pensando siempre forjar un futuro mejor… …-Ante algo o alguien: la asumo haciendo lo que debo hacer cumplir con los 
compromisos con dedicación y si veo que no puedo decir NO o delegatos……-Ante mi maternidad: mis hijos son mis 
grande tesoro y es mi responsabilidad brindales la protección y amor que ellos necesitan; es mi responsabilidad muchas 
de sus acciones… 
78/3/04092014/GS3/EEC3.5/L: …Que debo tener razones claras y obvias que motiven mi vida para así lograr tener una 
vida llena de seguridad, capacidad, tranquilidad y sentido. Se puede aplicar teniendo claro lo que impulse mi vida a la 
felicidad teniendo metas, proyectos, anhelos, todo lo que me de una visión de mi bienestar… 
100/2/18092014/GS4/EEC4.5/S: …Que la vida misma, está depende de nosotros mismos la responsabilidad que le 
pongamos nos puede llevar a donde queramos… 
 
103/4/25092014/GS5/EEC5.1/C: …pienso que Dios nos da la vida para aprovecharla, para disfrutarla y así para salir 
adelante con los proyectos que uno le pone en el camino Dios para realizarlos; yo siempre digo si a la vida por esa misma 
razon que es lo primero que ha uno le dan nuestros padres para desarrollarla, de nuestra manera y del modo como ellos 
nos enseñan y nos dan ejemplo de vida…  
 
151/3/09102014/GS7/EEC7.1/L: …La imporatancia es que la aprendemos a volorar, vivir, a cuidar, transformar y 
empezamos a crecer en que vale la pena vivir con pasión y total entrega… 
 
155/3/09102014/GS7/EEC7.2/L: …Cuando me enamore, cuando comence a estudiar, cuando trabaje, cuando me case, 
cuamdo viajaba, cuando quede embarazada, cuandpo nacio mi hijo y ahora la vivencia que me esta dando la vida para 
tomar sentido de ellas es educar , criar, mantener vivo el amor de madre, mi hijo y yo y edificar mi hogar… 
 
175/2/16102014/GS8/EEC8.2/ S: …Porque me ha bendecido con un hogar y con mis hijos y me ha enseñado a enfrentar 
las cosas todos los dias en que vivo es una nueva oportunidad… 
 
Otras expresiones que posibilitan la comprensión de esta categoría en el grupo (ver códigos en anexo 2). 
 
19 21 22 25 27 28 29 38 50 58 60
 61 64 75 80 90 92 97 98 99 102
 104 105 110 112 113 114 116 119 120 125
 126 138 144 145 154 163 164 168 172 174
 181 182 183 185 186 190 198 243 262 263
 266 
 
Empoderamiento. 
 
Esclarecimiento, identificación de 
determinismos. 
Identificación de nuevas posibilidad y 
apertura a la realidad. 
 
Es una aplicación a la vida práctica. 
Ser madre. 
 
Tener una responsabilidad por si mismo, 
por algo, deberes, la maternidad, los 
hijos, brindar protección y amor, la 
acciones que realizan sus  hijos. 
 
El hogar, El referente religioso 
congregacional. 
 
Hacer de los sueños una realidad. 
 
Se perciben maneras de aclarar y 
adoptar una sentido de vida. 
 
Apoyar al esposo, tener una fe, tener 
valores y el trabajo es sentido de vida. 
 
Realizar valores proporciona un sentido 
a la vida. 
 
El sentido de vida se relaciona con la 
dignidad. Valores que se convierte en 
sentido de vida. 
 
Los padres, los hermanos, el servicio al 
otro a través de una forma que brinde 
ayuda y crecimiento. 
 
Los significados que se utilizan para dar 
sentido son: superación, no aferrarse al 
sin sentido en una situación, cuidar, 
trasformar, crecer, apasionarse, ser 
altruista. 
 
Comprensión del proceso, visto como 
muchas posibilidades por descubrir. 
Tabla 8: Matriz de análisis cualitativo categoría 7 – sentido de vida. 
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82/4/18092014/GS4/EEC4.1/C: …pienso que dios nos da la vida para hacer las cosas y así asumir la responsabilidad, ya que 
con ella nos lleva a ser buenas personas y así  poder salir adelante y tener un buen futuro… 
 
103/4/25092014/GS5/EEC5.1/C: …pienso que Dios nos da la vida para aprovecharla, para disfrutarla y así para salir adelante 
con los proyectos que uno le pone en el camino Dios para realizarlos; yo siempre digo si a la vida por esa misma razon que es 
lo primero que ha uno le dan nuestros padres para desarrollarla, de nuestra manera y del modo como ellos nos enseñan y nos 
dan ejemplo de vida…  
 
115/2/25092014/GS5/EEC5.3/S: …Estan en mis hijos, estos niños que estoy criando y entregando a la sociedad, de la educación 
que reciban y la dedicación que yo les brinde. Estare dejando huellas positivas para la vida… 
 
130/2/02102014/GS6/EEC6./S: …Aprendí a ser fuerte anteponer mi bienestar. El sufrimiento me llevo a encontrar el Amor por 
mi misma y a valorarme. Tambien me enseño que la vida sigue, cuando se pierde una personita me enseñoa llorar y en el llanto 
encontrar las fuerzas de seguir pretender que desde algún lugar ese angel te acompañara… 
 
138/2/02102014/GS6/EEC6.3/S: …Creo que casi me pierdo pero Dios se mantuvo conmigo hubo en mi vida un suceso que me 
sacudio y me hizo reflexionar y buscar ayuda un retiro que me llevo al inicio de la barriga de mi madre y adelante perdonar y 
pedir perdon por todas las cosas sucedidas; aprendi amarme y a comprender que no siempre es lo que mas se quiere pero hay 
que continuar… 
 
171/2/16102014/GS8/EEC8.1/S: …Soy una mujer muy creyente por eso si me enumeran las situaciones seguramente No 
terminarian, en mi pienso que soy HIJA AMADA DE MI PADRE y siempre me ha puesto y me ha quitado de situaciones que 
puedan hacerme daño casi que de una manera magica, en situaciones dificiles me enseño a encontrar como respuesta que era 
por mi bien por mi vivencia o por leccion de vida… 
 
266/6/18092014/GS4/EA/OP: el solo hecho de haber nacido, ya nos da sentido para vivir, porque si, lo voy a decir así de esta 
manera, si en millones de espermatozoides, dios nos escogio para que naciéramos, es porque siempre vamos a hacer algo grande, 
como mamás, como seres humanos, como  vecinas, como esposas, como hermanas, cierto, entonces el solo hecho de existir nos 
da sentido de vida, y voluntad. 
 
275/2/16102014/GS8/EA/S: ...yo siento haber vivido una diosidencia con mi hijo, cuando yo estaba esperando a Nicolás (hijo 
mayor), yo trabajaba en una papelería, y tenía horario hasta las cuatro y media de la tarde, todos los dias yo salia a las cuatro y 
media en punto de la tarde, normalmente ese cargo siempre exigía que yo estuviera más tiempo, pero por el embarazo cuatro y 
media ya tenía que estar afuera, y así llevaba varios meses, ese día por cosas de la vida, yo trabajo en las fotocopias, mi 
compañera me dijo, sandra váyase, ese dia sali yo diez minutos más tarde, cuando yo llegue a la estación de la cuarenta y cinco, 
el F19 que yo cogía para para trasbordar en en el ricaurte acababa de pasar, yo tenía cuatro meses de embarazo todavía no se 
me notaba mucho, se demoró y se demoró tanto el bendito bus que estaba como quejándome, cuando finalmente pasó el siguiente 
F19, para mi fue psicológicamente creo que fuerte,  ya que el F19 anterior o sea en el que yo debía haberme ido, como estaba 
lisa la calle, se deslizó con uno que habia parado, y hubo 90 heridos,  eso fue hace cuatro años, en el sitio donde yo iba de pie, 
porque siempre los primeros cuatro mese me tocaba ir de pie, el pasamanos estaba totalmente desprendido, yo llegue aca muerta 
de los nervios, se que las lesiones de las personas eran del torax, yo de los nervios dije mi hijo es para esta vida...y yo llegue 
siete minutos después,  pues para mi eso es una diosidencia, fue la mano de Dios que me trabo las copias... 
 
Otras expresiones que posibilitan la comprensión de esta categoría en el grupo (ver códigos en anexo 2). 
5 10 26 27 40 56 98 105 119 142 163 169
 174 175 176 179 181 182 183 185 188 190 245
 256 
Inspira a hacia la responsabilidad, 
influye en el modo de vivirla y es 
referente para superar 
dificultades. 
Lo denominan: Dios y amor. 
 
Genera serenidad para manejar 
situaciones en la justa medida. 
Es el fundamento que garantiza la 
realización de valores. 
 
Es en lo que resumen y su 
existencia. 
Es el lugar donde se extrae 
sentidos de vida. 
 
El futuro social en el que 
habitaran los hijos. 
 
La crianza enfocada en el futuro 
que garantice bienestar. 
 
El sí mismo cuando se has estado 
distanciado de manera 
inconsciente. 
 
Abarca más allá de la 
temporalidad del ser humano. 
 
El altruismo se convierte en 
altruismo. 
 
El reconocerse como una hija más 
allá de la connotación biológica y 
social resignifica el sentido de 
hija. 
 
El amor de un padre espiritual. 
 
Se percibe como aquello que da 
oportunidades en la existencia. 
 
Es representada en la unicidad y la 
irrepetibilidad expresada en una 
acción que deja una huella de 
sentido en la coexistencia 
humana, a través de acciones.  
Tabla 9: Matriz de análisis cualitativo categoría 8 – sentido último o suprasentido. 
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5. Discusión de resultados. 
La experiencia adquirida por los investigadores en el desarrollo de cada uno de las acciones  
propuestas, permite dar a conocer la manera intuitiva como se percibe, se descubre, y se manifiesta 
el fenómeno de sentido de vida, también, se da cuenta de la disposición de las madres durante el 
desarrollo de los encuentros. 
Al revisar las características particulares de la población, tanto en la etapa de exploración, 
como la de la participe en la etapa de comprensión, en los grupos de sentido, se evidencia que 
pese a las diferencias sociales, biológicas, y psicológicas, existe la necesidad de búsqueda de 
un sentido a la existencia. 
La coexistencia como categoría antropológica es fundamental en el análisis existencial y en 
logoterapia para el encuentro con el sentido de vida que el ser humano puede alcanzar; al observar 
la caracterización de la población en la etapa de exploración, encontramos que el factor de edad no 
es tan relevante para el encuentro del sentido de la vida, como nivel de escolaridad, estado civil y 
ocupación, ya que esto permite la proximidad y encuentro con el otro, variando las relaciones en 
forma y contenido, afectando el nivel de la capacidad de responsabilidad que se manifiesta en las 
relaciones, el esclarecimiento, descubrimiento de sentido, la realización de valores. 
En cuanto a los resultados observados en la escala dimensional del sentido de vida, 
encontramos que si existe la necesidad de cambiar la postura y actitud frente a las circunstancias 
de la vida, reflejando en el 9% de la población encuestada (ilustración 7), y que teniendo en cuenta 
su rol y su función, su grado de influencia e impacto como madres en la sociedad, puede afectar a 
un gran grupo personas a su alrededor, generando formas de relacionarse mediadas por el vacío 
existencial, y formando actitudes inauténticas como el no asumirse, o con una percepción de vacío 
existencial por el grado de determinismos tomados como verdad inamovible  existencial, por lo 
que se hace pertinente ahondar en el fenómeno de sentido de vida. 
Pese a la variabilidad de los resultados (ilustración 7) en la interpretación de la escala del nivel 
de sentido medio (31%), y alto sentido vital (26%), se confirma la premisa logo terapéutica de que 
todo ser humano tiene un sentido por el cual vivir, por lo que se hace necesario de encontrar 
elementos deterministas que bloquean el encuentro y la construcción del sentido de vida e impiden 
la percepción del ser-libre en las personas que se encuentran en búsqueda de sentido vital. La 
plenitud de sentido reflejada en el resultado de la exploración con un 34%, es un sinónimo de 
personas que han encontrado la manera de comprender la vida y de responder con una óptica sana 
a las circunstancias que se le presentan, aspecto por el cual merece la pena propiciar espacios de 
encuentra en donde se permita el intercambio de experiencias con los que están en la búsqueda de 
sentido de vida. 
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En la realización del grupo sentido, según el impacto observado en el resultado de manera 
individual (ver ilustración 8), cada participante evidencia que es una estrategia que permite y 
favorece el esclarecimiento, la reflexión y el empoderamiento en la existencia del ser libre como 
ejercicio de una responsabilidad consciente, de todos aquellos significados que se convierten en 
voluntad de sentido, además de un fortalecimiento de los valores en las diferentes experiencias, 
actitudes, y acciones creadoras; otro elemento se esclareció al otorgarle un sentido al sufrimiento, 
y al cambio de actitud frente a las circunstancias que no dependen de ellas. 
La variedad descritas en los resultados de la ilustración 8, permiten realizar un análisis sobre 
el efecto que produce el encuentro al relacionarse con el otro, al mostrar puntuaciones neutrales, 
se confirma que la persona mantuvo una postura segura y constante de su sentido de vida durante 
el proceso de la investigación; la puntuación que tubo diferencia negativa evidencia que la persona 
reconoce su nivel de incoherencia existencial, llevándola a replantear o resignificar su postura ante 
la vida y aquello que considera su sentido de vida.  
El grado de fortalecimiento en el esclarecimiento del sentido de vida no es directamente 
proporcional a la participación sino al grado de autodistanciamiento y aceptación o rechazop al 
significado que le da. 
Como se evidencia en la ilustración 9, el grupo de sentido confirma ser una estrategia acertada 
para potenciar el sentido de la vida, a través del esclarecimiento, la resignificación y 
reconfiguración de su situación actual, generando cambios importantes en su experiencia 
fenomenológica. 
La ilustración 10, permite confirmar que en la dinámica de grupo de sentido, la categoría de 
responsabilidad es un factor importante en la movilización hacia la plenitud de sentido: también, 
al mantenerse en la misma postura de plenitud se observa una fuerte carga en la categoría de valores 
como fundamento de su estabilidad. 
Cabe la pregunta sobre ¿Qué sucede con las personas con búsqueda de sentido vital en relación 
con las que evidencian plenitud de sentido?, por lo tanto es necesario responder con la discusión 
que se genera a partir de los resultados de la comprensión sobre el fenómeno de sentido de vida, y 
de acuerdo a ello se observa: 
Libertad: como categoría investiga en la existencia de las madres, se comprendió que: 
Durante la discusión de la categoría de la responsabilidad, no se percibió mayor dificultad en 
el cumplimiento de este debido al amor como elemento movilizador valor experiencial. Notamos 
también, como la responsabilidad hacia los demás no representaba mayor dificultad, pero al 
dirigirse hacia ellas mismas si lo hacía, manifestando una incoherencia pero justificada con com 
como el altruismo 
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En la categoría de libertad se pudo observar inicialmente, lo fundamental de la antropología 
franckliana, puesto que es, la llave con la cual la persona desarrolla la apertura a un cambio y 
transformación; encontramos que el grupo tuvo que realizar una clarificación sobre lo que llamaban 
libertad, puesto que solo lo concebían desde la postura de los biológico o lo psicológico, en 
términos racionales, más no se percibía como una condición de vida en donde se elige y se es 
consciente de las múltiples posibilidades a alcanzar; denominar, identificar y darle el lugar 
correspondiente a cada una de las situaciones que eran elementos de determinismo en la existencia, 
y que bloqueaban la expansión de su ser libre, fue un suceso que ayudó a clarificar la orientación 
que cada una daba a su existencia. Con éste proceso los investigadores han encontrado una fuerte 
relación entre la propuesta logo terapéutica y la sencilla o compleja manera de existir y de vivir, se 
confirma en tanto que el análisis existencial y la logoterapia es cuestión, de hechos orientados por 
la responsabilidad que la persona asume, y la valiente tarea lanzarse a elegir y buscar significados 
que den respuestas a las circunstancias que conllevan al límite de la existencia a las persona. Se 
encontró que en el grupo surgían experiencias que representaban momentos en la vida que abrían 
o cerraban posibilidades, hacer claridad de ello posibilita el empoderamiento una actitud optimista 
frente a la vida. 
En la categoría de responsabilidad no se encontró dificultades al asumir deberes que se 
relacionan con el otro, pero si con el asumirse a sí misma, de tal manera que se mostraba aspectos 
incoherentes en su sentido de vida, a la vez este actitud o postura interpretada por ellas como 
correcta, era justificada con valores experienciales como el amor, el cuidado y la protección y 
expresiones altruistas. En otras ocasiones se encontraba un fuerte vínculo afectivo hacia otra 
persona, representando una forma de distanciarse y no asumirse, perdiéndose en los significados 
del otro y adoptando formas ajenas a su propia existencia. En el grupo se interiorizo la importancia 
de la responsabilidad de acuerdo a la definición de la categoría, permitiendo el la respuesta 
cuestionamiento relacionados consigo su manera de actuar, de sentir y pensar que deterioran su 
relación consigo misma, y que anula su ser-libre. 
La voluntad es una característica que todas las participantes asimilaron, dado que fue para ellas 
fácil asociarla a circunstancias propias del día a día, aunque, en términos generales, comprendieron 
lo referente a la voluntad de placer y la voluntad de poder les costó un mayor esfuerzo lo referente 
a la voluntad de sentido, pues al tratarse de un término más abstracto, no eran tan fácil relacionarlo 
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con circunstancias cotidianas lo que en otras palabras indica que la asimilación no se dio de forma 
inmediata; algo particular de esta vivencia se presentó al momento en que los investigadores dieron 
a conocer los tipos de voluntad, púes ellos no dieron mayor significancia a los valores de placer y 
a los de poder, a lo cual las participantes aportaron que si son muy importantes, sólo que se debía 
tener en cuenta que estos no fueran los que dirigieran la vida, y de la misma forma argumentaron 
que en lo posible es mejor evitar ir o caer en los extremos, es decir no pasarse ni por exceso, ni por 
defecto.      
Cuando en el grupo se llegó a la categoría de valores, fue significativo para cada una de las 
madres darle un nombre a lo que durante mucho tiempo, habían experimentado y que aunque estaba 
guardado en su ser, no lo había hecho consciente y mucho menos, lo había compartido con otras, 
personas en su misma condición,  en tanto, madres y mujeres. Se encontró que el valor que perciben 
con mayor conciencia era el actitudinal, en donde se marcaba el hecho de reconocerse como libres, 
y libres de asumir responsabilidades con amor, su entrega al otro, hacen de esta experiencia una 
fuente de sentido, el no abandonar, el no descuidar, eran posturas actitudinales que permitan 
encontrar una razón para superar incertidumbres y momentos de frustración existencial, en esto, la 
madurez, el conocimientos, la aceptación, la prevención, el contar con el otro, el vivir la vida sin 
miedos, entre otros, trajo claridad frente asumir la vida con otra actitud, de retarse a ser auténticas 
y llevar su actitud a cada uno de sus contextos para promover cambios; aspecto que se evidenció 
en las visitas domiciliarias cuando sus parejas daban cuenta, de los cambios comportamentales ante 
las dificultades que se presentaban.. Percibir los valores de creación no fue difícil, ya que concebían 
como la forma esa forma de crear cada uno de los deseos, descubrir otra forma de existencia o 
procrear otra forma de vida, es decir en la manifestación de la fuerza, la inteligencia y el deseo en 
proyectos emprendedores, en la formación de familia en el concebir un hijo. La gran fuente de 
fortaleza que se evidencia en la biografía de vida frente a la dificultades que presentaba la vida, en 
la experiencia de las mujeres, surge de los valores experienciales, evidenciándose la capacidad de 
disfrutar la cosas sencillas que la vida les brinda, y es que el proceso de maternidad forma 
tácitamente en el carácter paciencia, desprendimiento, entrega resignificándolo en el ver al otro, 
que es su hijo, en el protegerlo y cuidarlo, convirtiéndolo en una voluntad de sentido que reorganiza 
su existencia en la cotidianidad y en la existencia. 
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Frente a esta categoría, el grupo hizo un reconocimiento y comprensión del papel y función de los 
valores, el cómo afectaban positivamente a estas en su coexistir, ayuda en la construcción positivo 
de su sentido de vida, además brinda dignidad a su propia existencia. 
Al llegar a la categoría del sentido del sufrimiento, se habla de transformación,  dentro del grupo 
se encuentran diferentes circunstancias que lo propiciaron, dentro de ellas, cabe destacar el 
sufrimiento, por la pérdida de un bebé, como por el del nacimiento de un hijo, el sufrimiento por 
una relación que se terminó o el sufrimiento por un esposo incompresible, el sufrimiento causado 
por un contexto social punitivo y arbitrario, entre otros,; estos sufrimientos, propiciaron la 
transformación en cada una de las mujeres, cambios que ven reflejado en la gestos expresión verbal 
y no verbal de su discurso, en su amabilidad, en su alegría y aun en sus equivocaciones, en cada 
uno de los valores que con agrado y después de hacer concienciación del significado de estos, dan 
un verdadero sentido a sus vidas. No es el hecho de sufrir lo que da sentido a la vida, sino el hecho 
de superar la circunstancia que trae sufrimiento, orientadas, por la esperanza de la huella de sentido 
que dejan ellas en el otro. El sufrimiento fue una categoría que generó admiración y dignidad a sus 
vidas, propicio respeto a su ser, integrando a su diario vivir y en cada una de ellas el deseo constante 
de dar sentido a su vida. No es que se solicite sufrir para encontrar el sentido de vida, sino reconocer 
el sufrimiento como una parte de la vida. En el grupo se discutió elementos que dieron 
esclarecimiento a los autores de esta investigación sobre la percepción de esta categoría en ellas, 
encontrando que experimentar el sufrimiento elemento en la existencia que trae cambio, 
enriquecimiento de la red social, desarrollo de factores protectores para la familia, libertad además 
de dar sentido. Se corrigieron en algunos aspectos posturas de conmiseración por el sufrimiento 
haciendo esclarecimiento de lo preventiva que puede llegar a ser una el superar situaciones de 
intenso dolor, pues transforma y desarrolla en las personas creatividad, y responsabilidad frente a 
la postura a adoptar, a saber, de omisión, de permisividad o de optimismo. La modulación en el 
significado que se le dio a la percepción de ésta, partió de la falta de autodistaciamiento que se 
presentaba en el desarrollo del grupo, cuando se quería encubrir un determinismo y así asumirse 
ante la circunstancias. Por otro lado observamos como el sentido del sufrimiento aunque se expresa 
en el aquí y el ahora refiere o evoca a experiencia pasadas del ser humano, mientras el optimismo 
trágico hace énfasis en la actitud que se toma frente a una circunstancia actual, ya lo mencionaba 
Frankl “cuando no puedo cambiar las circunstancias me veo en la obligación de cambiarme a mí 
mismo” 
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Continuando con el desarrollo de las categoría, llegamos a la de sentido de vida,  en ésta, el 
grupo de sentido evidenció que el discurso sobre el sentido de vida se había enriquecido por cada 
una de las anteriores categorías, esto debido al gradual esclarecimiento y ajuste constante en su 
diario vivir; cabe recordar que en el grupo de sentido se dejan pequeñas tareas que orienta el 
pensamiento, la acción y la motivación a la categoría estudiada en el tiempo, mientras se continúa 
avanzando en lo conceptos de análisis existencial y de la logoterapia; a este nivel de comprensión 
del fenómeno, se encuentra que los significados que se utilizan para dar sentido son: la motivación 
por superarse, no aferrarse al sin sentido en una situación,  el cuidar, el transformador, el crecer, el 
apasionarse, el ser altruista, el elegir ser madre, el ser madre, El construir, configurar y tener un 
hogar, el referente religioso congregacional, el hacer realidad los sueños, la madre, apoyar al 
esposo, tener una fe, tener valores y el trabajo; fue fundamental la apropiación del proceso cuando 
el grupo manifiesto que el sentido dependía de la responsabilidad cada una en la elección y decisión 
de cada posibilidad que hacían en cada instante de sus vida, entendiendo que buscar el sentido a la 
vida es lo más adecuado para la propia vida. 
Para finalizar sobre el análisis de las categorías en el desarrollo de realización del grupo de 
sentido se encontró que el suprasentido o sentido último, el grupo el grupo lo denomina como:  Dios 
y amor, acción, hijos, sí mismo, algo, propósito, no es temporal, aunque afecta la temporalidad del 
hombre, y la manera de intuir en el grupo fue: El futuro social en el que habitaran los hijos, La 
crianza enfocada en el futuro que garantice bienestar, El sí mismo cuando se has estado distanciado 
de manera inconsciente, Abarca más allá de la temporalidad del ser humano. El suprasentido es el 
elemento que qué garantiza la realización de los valores cuando la percepción lógica no responda 
a la circunstancia. 
El encuentro es un elemento re significador, que propende en el esclarecimiento del ser-libre, 
del responsabilizarse y de darle sentido al sufrimiento, categorías que, al no ser esclarecidas, se 
convierten en una carga que encarcela y determina a la persona en la infelicidad y sin sentido a la 
existencia.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 
Este ejercicio permitió a los investigadores, hacer consciente sus formas lineales de 
pensamiento, para dar oportunidad al cambio de mirada y por ende de postura, integrando esta 
nueva epistemología humanista existencial, que los enriqueció personal y profesionalmente. 
Relacionarse con el otro, con un Tú, de otra manera, privilegiando el encuentro con su dimensión 
espiritual, permitió darse cuenta del potencial del cambio del ser humano en cualesquiera que sean 
sus circunstancias y ciclo vital. Creer en el ser humano, en su capacidad para transformarse, sin 
subestimar sus recursos y competencias, se constituye en el mejor insumo del psicólogo. 
Para los autores de este ejercicio, hacer un acercamiento a la investigación, desde la disciplina 
psicológica y desde la postura existencial, aparte de ser un desafío, se constituyó en la mejor forma 
de reconocer que la investigación forma parte del ejercicio profesional, que sin curiosidad, 
capacidad de asombro y sin interés auténtico por el otro, por conocerlo, por su bienestar, la 
intervención psicológica pierde sentido. 
El Ser, Conocer y Hacer, no se pueden separar, si se quiere ser un profesional integral con 
conciencia del compromiso social, por ello lo aprendido en este ejercicio, lo recibido por las 
mujeres que participaron, no tiene precio, fue auténtico, honesto, afectivo, creativo, creó lazos y 
transformó tanto a las participantes como a los investigadores. Los lazos existenciales se 
mantendrán siempre, lo que deja huella se constituye en fuerza vital. 
El análisis existencial y la Logoterapia, con sus amplias bases epistemológicas, sustento teórico y 
práctico, se constituyen en una significativa herramienta para el psicólogo, especialmente cuando 
reconoce que el profesional y quien busca su ayuda, se convierten en parte del proceso, se afectan 
mutuamente, que la dimensión Noética, es parte del ser humano y que todo lo que les ocurre se 
relaciona con el sentido de la vida, con esa búsqueda permanente de plenitud. 
En la estrategia implementada de grupo de sentido, se potenció de manera positiva la 
percepción del sentido de vida en las madres a nivel grupal. Ahora, hablar de potenciar el sentido 
de manera individual no significa que aumente su percepción solamente, sino que mejora su grado 
de concienciación respecto a lo que la vida le ofrece y demanda, haciéndose un ser humano 
responsable y libre de elegir las múltiples posibilidades que la vida le demanda.  
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Es de vital importancia encontrar estrategias y técnicas que ayuden a dar sentido a las madres 
posibilitando la prevención del malestar existencial y sus consecuencias en la que están 
determinados momentos de su rol pueden experimentar. 
Vale la pena resaltar que aunque la mayoría refreía tener un sentido de vida, en el proceso se 
da cuenta de la incoherencia, no porque no tuviera sentido de vida, sino más bien porque 
reinterpretaban sus significados, dándose cuenta que desconocían su sentido de vida, puesto que 
estaban orientándose en posturas más superfluas fundamentadas ya sea en el placer o en el poder,  
adoptando una postura irresponsable y determinista ante la vida. 
El grupo de sentido, valga la redundancia, permite darle sentido a lo que en la condición de 
madre se olvida dar sentido, o valorar, dado que el fenómeno del sentido de vida en las madres es 
algo evidente en lo común pero no comprendido en esencia, con frecuencia a nivel individual y 
mucho más social,  no se intuye como lo que realmente es y significa en la existencia humana, 
creando un sensación de soledad, de incomprensión, de frustración; consecuencia de 
determinismos sociales, biológicos y/o psicológicos, como también, por la no aceptación de 
pequeños y grandes duelos, por la culpa que produce la hiperresposabilidad o la consecuencia de 
no haber asumido la responsabilidad en el momento pasado, y por la incomprensión y falta de 
significado optimista que se tiene del sufrimiento generando vacío existencial. Por lo tanto, la 
posibilidad de encuentro refleja que el sentido de vida y la visión optimista en la dinámica de  
grupo, se convierte en otra espacio enriquecedor para la persona, en el proceso de 
autodistanciamiento, y en donde se re significa, se sana, se aprende, se expresa, se comprende 
frente a la existencia individual; en consecuencia, ayuda a fundamentar elementos antropológicos 
como la libertad de voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de vida que le permite trascender 
sus circunstancias inmediatas. 
En cuanto a términos de logística es necesario utilizar elementos didácticos que abarquen 
mínimo un canal de sensorial para dar apertura a la sesión, tener los objetos listos para cada sesión, 
establecer previamente acuerdos de participación como el lugar, el día y la hora del encuentro. 
Evitar involucrar discusiones que no conciernen al tema desarrollado, para evitar distracción 
cognitiva y cuando algún tema interrumpa tener la habilidad y el tacto para traer la atención en el 
tema central. 
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  El nivel de explicación depende del nivel de conocimiento intelectual del grupo para lo cual 
se hace estratégico utilizar las ilustraciones en lo posible debe estén relacionadas con la historia de 
vida de quienes participan. 
Aunque el hacer logoterapia no es cuestión de ser pedagogo o religioso, en este caso que es 
preventivo toma un forma pedagógica de motivar a la búsqueda de posibilidades sin caer en 
verdades absolutas.   
El acompañamiento del logoterapeuta se hace esencial, pues, aunque se entregan las guías 
para cada sesión, se requiere de su orientación y de las aclaraciones en cada uno de los procesos 
que se presentan. 
También se presentaron una serie de circunstancias que facilitaron el desarrollo de la 
investigación dentro de las cuales se destaca la confianza desarrollada entre las participantes, el 
hecho de que se halla desarrollado bajo un contexto institucional, la participación fue voluntaria, 
el espacio donde se desarrollo fue el mismo durante todos los encuentros, es un  grupo homogéneo; 
la presencia del otro, su interés y su sus experiencias y vivencias, ayuda a ampliar la percepción de 
su ser libre libertad.  
El tener la posibilidad de realizar por lo menos un encuentro domiciliario con cada una de las 
participantes posibilito no solo distinguir su dinámica familiar, sino también los cambios 
significativos en las relaciones internas al referir algunos familiares que el cambio ha sido 
significativo, y por ende positivo. 
El grupo de sentido es unidad y totalidad, es decir, pese a en su categorización de temas, 
durante la realización del grupo se tiene en cuenta temáticas ya vistas, por lo tanto es fundamental 
la habilidad del logoterapeuta de centrar la atención en la temática correspondiente, teniendo en 
cuenta el aporte de lo visto en encuentros anteriores y darle participación, de tal manera que va 
construyendo un modo de percibir la realidad, a la vez que fortalece y concreta la asimilación de 
las categorías existenciales en la vida diaria. 
7. Glosario  
A continuación se describen algunos conceptos a manera de  glosario que enriquecerán la 
comprensión de fenómeno de estudio. 
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Logoterapia: Modo de pensamiento y metodología combinada en un proceso dirigido a 
capacitar a los clientes a descubrir significado en sus vidas; Psicoterapia centrada en el sentido; 
Perspectiva de pensamiento con influencias humanistas existenciales, de aproximación cognitiva 
(metacognitiva) y epistemológicamente fenomenológica / constructivista. Es un método menos 
retrospectivo y menos introspectivo, mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos 
que la persona tiene que realizar en el futuro.  
Significado de logoterapia. Explicaré a continuación por qué empleé el término 
"logoterapia" para definir mi teoría. Logos es una palabra griega que equivale a "sentido", 
"significado" o "propósito". La logoterapia o, como muchos autores la han llamado, "la tercera 
escuela vienesa de psicoterapia", se centra en el significado de la existencia humana, así como en 
la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza 
motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Por eso hablo yo de 
voluntad de sentido, en contraste con el principio de placer (o, como también podríamos 
denominarlo, la voluntad de placer) en que se centra el psicoanálisis freudiano, y en contraste con 
la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Adler.  
Espiritualidad humana o dimensión noética: Es una dimensión propia del hombre y además 
una dimensión especifica de éste, es la acción humana intencional. Aquello que puede confrontarse 
con todo lo social, lo corporal e incluso lo psíquico en él. Es por definición lo libre en el hombre. 
Características de la dimensión noetica: Es potencia pura. No posee una realidad sustancial. 
Es la posibilidad de las manifestaciones. Brinda unidad y totalidad a la persona humana. Es una 
dimensión integradora que solo a nivel heurístico puede verse separada de su organismo 
psicofísico. Hace consiente lo estético, lo ético, y lo erótico en una tensión fecunda de la su propia 
intencionalidad. Es autoconciencia. Es dialogo consigo mismo. Es doblemente trascendente en su 
intencionalidad y reflexividad. Es el núcleo sano de la persona, la dimensión que no enferme. 
Ejerce presencia en sentido ontológico, es un “estar junto a” que no se concibe en términos espacio 
temporales. Dimensión en la que localizan fenómenos específicamente humanos. Es aquello que 
instrumentaliza el organismo psicofísico, utilizándolo como mecanismo de expresión. Centro de 
recurso noéticos (auto trascendencia y auto distanciamiento). No se enferma pero si se restringe.  
Restricción noética: la restricción noética se da de dos maneras: por escasa maduración 
psicofísica que no alcanza el nivel adecuada para la expresión de lo espiritual (retraso mental, 
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enfermedades que impiden el desarrollo), o por afección del organismo psicofísico que restringe  o 
impide la instrumentalización del mismo por la persona espiritual (trastornos de la personalidad, 
afectivos de ansiedad, preponderancia biológica). 
Espiritualidad Consciente. La espiritualidad humana puede distanciarse de su organismo 
psicofísico y reflexionar sobre ello, haciendo consciente la espiritualidad  a través de las 
manifestaciones de la misma. La espiritualidad no consciente es la que no puede verse a sí misma. 
Maduración noética: Es el proceso que se desenlaza desde el inicio del milagro de la vida 
hasta la edad adulta, en donde a medida que va madurando la dimensión psicofísica el espíritu 
humano se va haciendo más claro, en su manifestación, es importante reconocer que Las 
manifestaciones de la espiritualidad son proporcionales al desarrollo psicofísico y dependen de la 
educación de la espiritualidad y de su biografía. 
Recursos noéticos: Son los fenómenos, capacidades o manifestaciones espirituales que 
se expresan a través del auto distanciamiento y la auto trascendencia. Son características 
antropológicas ineludibles pero si restringibles. No están en lo psicofísico, no son realidad óntica 
no tiene materia, “son potencia pura” son “posibilidad de manifestación”. 
Auto distanciamiento: Capacidad específicamente humana de: verse a si mismo en situación, 
de monitorear  y regular los propios procesos emotivos y cognitivos, de dialogar consigo mismo y 
sus circunstancias, de tomar distancia de los mandatos psicofísicos, ejercer el antagonismo 
psiconoético facultativo, de facilitar la percepción de de opciones, de ampliar el campo fenoménico 
de la realidad selectiva, de ejercer la autoconciencia reflexiva, de manifestar el poder de oposición 
del espíritu. 
Auto trascendencia: Capacidad específicamente humana de: Salir de si mismo, de 
descentrarse de sí mismo; Percibir valores y sentidos; conocer la realidad ontológica; Reconocer la 
mente del otro como mente independiente a la propia; “Estar junto a” de manera atemporal y 
aespacial; Conocer las opciones más significativas; Resonancia afectiva; Disminuir la 
hiperreflexión. 
Persona: Aquello que puede comportarse libremente, en cualquier estado de cosas. Es aquella 
dimensión del hombre que es capaz de oponerse siempre, oponerse a cualquier posición: no solo a 
una posición externa, sino también interna.la posición interna es eso que llaman disposición (así se 
denomina a veces el carácter);  Se expresa fenomenológicamente  a través de su organismo 
psicofísico en aquello que llamamos personalidad. 
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Características persona: La persona es un individuo; La persona no es solo un in-dividuum, 
también un in-summabile; Cada persona es absolutamente un ser nuevo; es espiritual; es 
existencial; es yoica; no es solo unidad y totalidad en si misma, sino que la persona brinda unidad  
y totalidad; es dinámica; El animal no es persona puesto que no es capaz de transcenderse y de 
enfrentarse a sí mismo; no se comprende a si misma sino desde el punto de vista de la trascendencia; 
Tiene un carácter y un temperamento, aunque puede aponerse a ellos. 
Personalidad: Es el reflejo de la persona  a través del organismo psicofísico, de las 
membranas o capas del carácter y el temperamento. Se hace estática. Es lo heredado, lo aprendido 
y lo decidido. 
Personalidad autentica o no autentica. Cuando el desarrollo psicofísico y de la personalidad  
traslucen a la persona que está detrás o viceversa para resultados contrarios. 
Personalidad desdibujada: Se debe la restricción que ejerce un organismo psicofísico afectado, 
sobre las manifestaciones espirituales. 
El temperamento: Es parte de la esfera biológica; Potencial biológico o subyacente para la 
conducta que se aprecia en el estado de ánimo o emotividad predominante  de las personas y en la 
intensidad de sus ciclos de actividad; Es la suma de las influencias biológicas heredadas en la 
personalidad que aparecen de forma continua a lo largo de la vida. 
Carácter: Se desarrolla conforme a lo interpersonal; Se refiere a las características adquiridas 
durante nuestro crecimiento y posee la connotación de un cierto grado de conformidad con las 
normas sociales. 
Vivencias: Son experiencias con significación personal que no tienen ubicación espacio 
temporal.  
Experiencias: Tiene ubicación espacio temporal y no son significativas para la persona. 
Elección de actitud: Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes 
de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas —
la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir su propio 
camino.  
Sufrimiento: todos los aspectos de la vida son igualmente significativos, de modo que el 
sufrimiento tiene que serlo también. El sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede 
erradicarse, como no pueden apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos la vida no es 
completa. Es el modo en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, 
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la forma en que carga con su cruz, le da muchas oportunidades —incluso bajo las circunstancias 
más difíciles— para añadir a su vida un sentido más profundo.   
Dignidad: Elemento humano que se mantiene o se olvida frente a la supervivencia.   
Enfermedad: perdida de fe en el futuro, del sostén espiritual; abandono y decaimiento en 
el aniquilamiento físico y mental. 
Estado de ánimo: manifestación afectiva del ser humano que sirve para conservar o deteriorar 
el sistema inmune.  
Vivir: asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ésta 
plantea, y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo.  
Sentido de vida: encontrar una forma de vida a partir de un propósito: "Quien tiene un porque 
para, vivir, encontrará casi siempre el cómo"; difiere de un hombre a otro, de un momento a otro, 
de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos 
generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con 
argumentos aparentemente lógicos, pero que contiene engaño. "Vida" no significa algo vago, sino 
algo muy real y concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. 
Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna 
situación se repite y cada una exige una respuesta distinta; unas veces la situación en que un hombre 
se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción; otras, puede resultar más ventajoso 
aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y, a veces, lo que se exige al 
hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación se diferencia 
por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta correcta al problema que 
la situación plantea. encontrar el sentido de la vida no supone unicamente un acicate para la 
conducta, sino el fin de esas conductas, Frankl denomina sentido a una determinada elección, a una 
decisión concreta; no consiste en elegir uno de los posibles valores de un instante existencial, sino 
en acertar con el valor preciso, que nos es reclamado desde la voluntad de sentido; para el análisis 
existencial, el sentido de la vida no se deriva de una posición argumentadora -filosófica o teológica-
, sino de una actitud existencial. En este aspecto, el sentido siempre se encuentra ligado, soldado a 
una situación única y particular, siempre es algo único e inigualable, algo que siempre habría que 
descubrir. 
Valores: Frankl denomina valores a las posibilidades generales del sentido.  …los valores son 
universales del sentido, ya que pertenecen a situaciones típicas que se repiten es decir, que 
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corresponden a la condición humana….el valor se convierten en sentido por el acto de la decisión 
del hombre, que asume realizar un valor determinado entre los distintos valores posibles. 
Aceptación: Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho 
sufrimiento, pues ésa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que, incluso sufriendo, 
él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. 
Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga.  
Responsabilidad: Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso 
para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su 
existencia. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera 
con todo su afecto o ante una obra inconclusa no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el 
"porqué" de su existencia y podrá soportar casi cualquier "cómo".  
Psicoterapia colectiva o logoterapia de grupo: Las oportunidades para la psicoterapia colectiva 
eran limitadas. El ejemplo correcto era más efectivo de lo que pudieran serlo las palabras. La 
influencia inmediata de una determinada forma de conducta es siempre más efectiva que las 
palabras. 
Voluntad de sentido:  La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye 
una fuerza primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos instintivos. Este sentido 
es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo; únicamente 
así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. En otras 
palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe.  
Voluntad: Pues bien, si yo digo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo 
que implícitamente se infiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre: la libertad del 
hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oferta; es decir, para cumplir un sentido potencial 
o bien para perderlo.  
Dimensión existencial del hombre: para el análisis existencial el concepto de existencia 
engloba estas tres (complementarias) significaciones: la peculiar y especifica temporalidad del 
hombre, la búsqueda de un sentido para la existencia, y la voluntad de sentido. Estas tres acepciones 
convergen en un único objetivo: encontrarle un  sentido a la existencia, encontrarle un sentido a la 
vida. 
Decisión: el hombre decide lo que es en función del sentido que le imprime a la vida.  
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Ontología dimensional existencial Es donde el hombre necesita buscar un sentido 
(voluntad de sentido); donde se responde a la vida a partir de acciones personales dirigidas desde 
la responsabilidad,  no tanto desde la argumentación existencial; el sentido de la vida se descubre 
y se asume desde la responsabilidad personal en las acciones de la existencia concreta, en el aquí 
y ahora, de hoy; y además asumir la responsabilidad de persona única  y singular en la concreta 
situación del aquí y ahora.  
Análisis existencial: representa una orientación antropológica de investigación. Como 
orientación está abierta en dos orientaciones: está dispuesta a la cooperación con otras 
orientaciones y a su propia evolución. 
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ANEXO 1 
EL GRUPO DEL SENTIDO 
El grupo del sentido consiste en una serie de guías de lectura a través de las cuales y bajo la 
facilitación de un terapeuta, se explican, ejemplifican, relacionan y reflexionan los conceptos 
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franklianos con las vivencias de los asistentes a la sesión.  
El grupo del sentido intenta entrar en contacto con la dimensión noética a través de trabajos 
esclarecedores, con preguntas que convocan al participante a vivenciar la logoterapia y a apelar a 
su dignidad, y el entendimiento de la vida como una tarea a realizar.  
El desarrollo del grupo es realizado en primer lugar con la lectura del módulo a nivel 
individual, posteriormente el terapeuta lee, explica y relaciona ampliamente los conceptos 
contenidos en la lectura y se abre un espacio de preguntas, reflexiones y asociaciones referentes al 
tema y a los módulos desarrollados con anterioridad. En la segunda parte del grupo, los 
participantes desarrollan el trabajo esclarecedor; trabajo que consiste en la elaboración de preguntas 
guía que permiten una mayor comprensión y relación de los conceptos logoterapéuticos con la 
existencia individual de cada participante. La última parte del grupo consiste en una exposición 
voluntaria del trabajo esclarecedor y una discusión grupal acerca de lo aprendido y vivenciado 
personalmente con el desarrollo del módulo.  
Los ocho módulos han sido elaborados de manera secuencial, aplicándose un módulo por 
sesión semanal, permitiendo así, la ampliación de los conocimientos sin un bombardeo de 
información y la introducción del discurso en una metodología clara y cotidiana.  
Los objetivos del grupo del sentido son: 
1. Adquirir una logoactitud a través del conocimiento y esclarecimiento de la logoterapia. 
2. Esclarecer las dinámicas restrictivas noodinámicas frente a la libertad, la responsabilidad, la 
voluntad del sentido, los valores, el sentido de la vida, el sentido del sufrimiento y el 
suprasentido. 
3. Esclarecer el desbloqueamiento de la dimensión noética frente a la libertad, la 
responsabilidad, la voluntad del sentido, los valores, el sentido de la vida, el sentido del 
sufrimiento y el suprasentido. 
4. Descubrir el sentido y significado del análisis existencial como herramienta de afrontamiento 
en el nuevo estilo de vida. 
 
Es importante que el terapeuta esté familiarizado con los conceptos y fundamentos de la 
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logoterapia para un direccionamiento adecuado y coherente con los objetivos del grupo”. 
 
Módulo 1.  
Tema: DETERMINISMO Y LIBERTAD 
Alguna vez A. De Mello dijo que los cuentos eran la menor distancia entre el ser humano 
y la realidad[1]; sobre todo aquellos cuentos y anécdotas  que enmarcan la tradición popular 
impartiendo de esta forma su sabiduría. 
¿Qué vas a ser cuando grande? 
Le preguntó un huevo a un tomate. 
-          Yo seré un Tomatón. 
¿Qué vas a ser tú cuando grande? 
Le pregunto el tomate al huevo. 
- El huevo se puso a llorar. 
El ser humano no es un ser determinado y sin capacidad de elección, como en el cuento anterior; 
menos está condenado a morir por medio y a través de sus condicionamientos. 
La conciencia natural humana nos hace seres libres, sin embargo, este ser-libre tiende a 
oscurecerse en la cotidianidad. Es en esta cotidianidad donde es frecuente escuchar afirmaciones 
como: 
-          Qué le vamos hacer, así soy yo. 
-          Es que es casi imposible cambiar tantos años de costumbres y rutinas. 
-          Es que eso fue lo que aprendí en familia. 
-          En mi familia las mujeres siempre hemos sido así, es mi herencia genética. 
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 Sí, es cierto, el ser humano nace con instintos y herencias genéticas, pero de igual forma nace 
libre; probablemente en principio, será un ser  totalmente  dependiente  para continuar 
viviendo y sus elecciones serán tomadas por sus padres o encargados.  Con el paso de los 
años, la conciencia natural humana del ser-libre será condicionada por el medio ambiente, 
oscureciendo la libertad innata con que nace el ser humano. Posteriormente y si esa es su 
elección, podrá decidir libremente entre no-ser-libre y el esclarecimiento de su ser-libre 
innato. 
Es innegable el hecho de la existencia de instintos, herencias y condicionamientos ambientales 
que afectan al ser en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales; no obstante, hay algo en 
nuestro interior que es intocable, la naturaleza humana del ser espiritual. Es ese espíritu  humano 
el que hoy puede esclarecer nuestra libertad innata oscurecida por los condicionamientos. Es ese 
espíritu que nos puede llevar a la autonomía, a pesar de la dependencia. 
Las personas no somos tan solo un producto de la interacción del ser humano y el medio ambiente, 
sobre dicha interacción el poder del ser-libre permite elegir para cambiar el resultado: 
SER HUMANO  +  MEDIO  AMBIENTE  =  DETERMINISMO                                                       
                                                          SER-LIBRE 
SER HUMANO  +  MEDIO AMBIENTE = ELECCION 
 
El ser humano como ser espiritual toma constantemente postura ante el mundo, el ser humano no 
es un ser estático no participativo; se elige por acción o por omisión, pero siempre se elige. Es 
esta elección activa u omisiva del espíritu, la que hace del ser humano un ser-libre; la que permite 
que aun en las peores circunstancias, el ser humano elija su acción u omisión. Es esta potencial 
libertad del ser humano la que le permite incluso a través de ella, elegir un no-ser-libre libremente. 
La libertad es el grado más alto de la responsabilidad; es ella la impulsora y fuente de energía que 
alimenta esa capacidad inigualable del ser humano para sobreponerse a lo que le acontece, para 
trascender su propia existencia. Es en ese ser-libre  en  el  que  el ser humano,  más allá  de  toda  
predicción, puede construir un destino. No importa que este bajo la rutina y la sumisión,  que el 
resto de su familia no esté o esté muy lejos,  que la soledad y el deseo de buscar o estar con alguien 
lo agobien, no importan las desilusiones amorosas, la ausencia de empleo, un descalabro 
económico, una tragedia familiar, no importa nada de lo que suceda en contra de sí mismos; aun 
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así, bajo cualquier estado de ánimo y circunstancia, el ser humano es libre y puede elegir un sí a 
la vida, a pesar de todo.  Víctor Frankl hace referencia a esta libertad como el "poder de 
resistencia del espíritu"[2], poder que le permite al ser humano incluso morir antes que declinar 
y sobrellevar las más duras penalidades sin perder su dignidad. 
En el día a día encontramos mujeres empoderadas de su rol, emprendedoras, y triunfadoras que 
antes solían permanecer a la sombra de alguien o de algo, comportamiento que nos asombra por 
el cambio "milagroso" en su manera de vivir. Sus actos, sus palabras, sus pensamientos ya no 
están esclavizados ni subyugados a ellas mismas. Ellas han esclarecido su capacidad innata del 
ser-libres y han asumido la responsabilidad que implica la libertad. 
El auto-desprecio, el sometimiento y las múltiples formas de dañarse,  oscurece el ser-libre a 
través de determinismos biológicos (mi herencia y-o temperamento débil que me hace sumisa(o), 
no puedo ser diferente...), psicológicos (mi trastorno de personalidad,  siempre ha pasado lo 
mismo, yo soy así, es lo que aprendí...), sociales (la mujer es la responsable del hogar, si no 
funciona es mi culpa… soy la única responsable de que todo esté limpio, ordenado y listo…), son 
estos determinismos los que nos impiden ver nuestra capacidad innata del ser-libre. Capacidad 
que se obstaculiza por el miedo a la responsabilidad. 
TRABAJO ESCLARECEDOR 
1.   A continuación realizaré un listado de todos los determinismos biológicos, psicológicos y 
sociales que me sirven de ancla para no desprenderme de mi pasado oscurecedor. 
2.   ¿Por qué hoy, elegí estar aquí? 
3.   ¿Ante qué circunstancias utilizaría el poder de resistencia del espíritu o  esa capacidad 
humana de afrontar las circunstancias que la vida nos pone? 
4.   ¿Cómo se manifiesta mi ser-libre hoy? 
5. ¿Qué esclarecí   y como puedo aplicarlo a mi vida?                        
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Módulo 2.  
Tema: LA RESPONSABILIDAD 
En su libro Despierta, A. De Mello nos ejemplifica con un pequeño cuento el miedo 
humano a la responsabilidad: 
Jaime, Levántate 
-          Papi, hoy no quiero ir al colegio. 
¿Por qué no quieres ir al colegio? 
-          Porque no me gusta, los niños se burlan de mí y no me quieren. 
Pues hijo, te voy a dar tres razones por las que debes ir al colegio: 
1.      Es tu deber 
2.      Tienes 45 años 
3.      Eres el rector. 
 La responsabilidad es la principal característica de la libre elección de ser-libre. Es a través de 
este valor que el ser humano permanece en la libertad y desarrolla su voluntad de sentido. La 
responsabilidad es el valor de vida fundamental, el valor que diferencia la omnipotencia mundana, 
del ser-libre humano. 
Cuando descubrimos nuestro ser-libre innato, el paso a seguir, aunque doloroso, es asumir la 
responsabilidad; una responsabilidad que implica nuestra participación y/o toma de postura ante 
todo lo que hemos hecho y estamos haciendo. No debemos confundir la responsabilidad con un 
totalitarismo, es decir, el valor de la responsabilidad es el valor actitudinal que asumo frente a mí 
mismo, frente a alguien o algo en especial. A manera de ejemplo, podríamos decir que no es 
nuestra responsabilidad tener una herencia en un temperamento sumiso, sin embargo, es nuestra 
responsabilidad la actitud que asumimos frente a ella. Se es responsable de algo, ante algo y ante 
alguien. 
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Porttman  dice: "El ser humano es el único que  posee continua libertad de decisión a pesar de 
todos los vínculos vitales. Es en  esta  libertad  donde se  contiene   la  posibilidad  tanto del 
monstruo como del santo"[3] y es en esa libertad de elección en  la que el ser humano es 
responsable. 
La responsabilidad es esa capacidad de responder libremente las preguntas que ofrece la vida. De 
igual forma, la responsabilidad es el fenómeno que nos permite asumir las consecuencias o efectos 
de nuestras elecciones. 
Ser responsable no es una tarea fácil, por lo general el ser humano determinista y de por si 
determinado, es el producto de la negación de la responsabilidad ante el mismo, ante algo o ante 
alguien. Realmente es mucho más fácil responsabilizar al medio ambiente en el que crecimos, a 
nuestra familia, a nuestra herencia y a muchos otros determinismos; el determinismo es la libre 
elección de no-ser-libre a través de la negación de la responsabilidad. 
En el no asumirse, en la no toma de decisiones se evade constantemente la responsabilidad y la 
libertad. La sumisión, la ciega obediencia, el consumo de algún tipo de sustancias (cigarrillo, 
alcohol, etc.), los comportamientos compulsivos (comer demasiado, trabajar día y noche, etc.)  
son un inocente intento para no asumir el ser-libre, pues  esto implicaría, tomar la responsabilidad 
de nuestras vidas. 
Asumir nuestros temores, inadecuaciones y conflictos es una tarea dispendiosa y de mucho dolor, 
es por ello que es más frecuente la tendencia facilista de permitir que otros asuman la 
responsabilidad de nuestras vidas (que elijan por mí) y-o mantener en nuestro lenguaje freses de 
auto-desprecio que impiden el sano ejercicio de la libertad, como muletilla ante la existencia. La 
tendencia facilista de vivir en este mundo, pero de manera irreal.  El ser humano no es responsable 
del temperamento débil que fue construyendo a lo largo de su historia (su sometimiento sumiso o 
de su ciega obediencia en el sentido de herencias genéticas y condicionamientos sociales), pero si 
es responsable de la actitud que asume frente a ella. Y es responsable, sobre todo, de actuar desde 
las muletillas que aprendió a utilizar,  el sometimiento o de reaccionar en pro de su libre 
apropiación, emancipación. 
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La responsabilidad es la herramienta principal de la superación, es ella la pieza fundamental que 
nos permite elegir el ser-libre, sin temores ni ataduras, sin el miedo a crecer y abandonar la 
dependencia. 
La responsabilidad no es fácil de asumir; enfrentar tanto daño propio y a terceros, tantos fracasos, 
humillaciones, degradaciones sexuales y muchos otros fondos, implica dolor. Es allí donde radica 
la gran  dificultad asumir la responsabilidad de su vida, pues, ya  no  quieren  sentir  dolor, su 
mundo se derrumba  ante cualquier obstáculo, la baja tolerancia a la frustración los embarga y 
necesitan evadir sus inadecuaciones a toda costa. Por ello, solo a través de la aceptación de la 
responsabilidad se puede alcanzar un verdadero autoperdón, una verdadera superación Es en esta 
responsabilidad hacia la superación en la que podemos libremente elegir ser-libres y optar por el 
perdón propio y de terceros. Solo a través de esta responsabilidad desarrollamos nuestra voluntad 
de sentido. 
TRABAJO ESCLARECEDOR 
1.      ¿Cómo asumo hoy la responsabilidad ante mí mismo, ante algo o alguien? 
2.      ¿Ante qué o quién soy responsable hoy? 
3.      ¿Cómo se relaciona la responsabilidad con la independencia? 
4.      ¿Qué esclarecí y cómo puedo aplicarlo a mi vida? 
 
Módulo 3.  
Tema: LA VOLUNTAD DE SENTIDO 
El ser humano del determinismo se debate entre sus instintos y sus condicionamientos 
sociales, es decir, entre la búsqueda del placer y la búsqueda del poder. 
Cuando nos centramos en el placer o en el goce como fin de nuestra existencia, la vida solo puede 
ser hedonismo, vacío existencial y frustración. Por ello, la vida manejada por una voluntad de 
placer[4] es totalmente vacía y dependiente. Una voluntad tras la búsqueda exagerada del placer 
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solamente consigue distanciarlo cada vez mas, convirtiendo al ser humano en insaciable, 
consumista, desbordante, sin control ni diferencia de los animales; un esclavo determinado hacia 
la búsqueda de la satisfacción de sus instintos y condicionamientos. 
Cuando nos centramos en la voluntad de poder[5], la búsqueda del reconocimiento nos ciega, el 
ansia de prestigio nos impulsa a llenarnos de ataduras sociales y nuestro vacío existencial alimenta 
la sed de poder. Nos convierte en un Homo Faber[6] que abandona lo esencial por ir en busca de 
más, oscureciendo al ser humano ante la posibilidad de detenerse y preguntarse:   ¿Más qué? 
En realidad, lo primero y esencial del ser humano es la búsqueda y realización del sentido, es 
decir, su  voluntad de sentido. El ser humano no se siente impulsado ante todo a la aprobación y 
el reconocimiento,  sino  hacia   una razón  para ser feliz[7].   Es  decir, ni  la aprobación ni el 
reconocimiento constituyen el fin del esfuerzo humano; la aprobación y el reconocimiento son el 
efecto de alcanzar un fin, no el fin mismo. Alcanzar el fin es en realidad una razón para ser feliz. 
¿Y si una de mis razones para ser feliz es el desarrollo de mi empresa?, Si tu fin es buscar el 
reconocimiento que te da la empresa, nunca tendrás una razón para ser feliz; pero si el 
reconocimiento es tan solo una añadidura  o  un  efecto  de  esa  razón,  tu  vida  está  guiada  por 
una voluntad de sentido. ¿Y si la empresa se quiebra?, Tu empresa está guiada por el sentido de 
tu vida, No es tu vida la que está guiada por el sentido de la empresa. 
La voluntad de sentido es la tensión del ser humano a hallar y realizar un sentido. Pero ¿Qué 
sucede cuando se frustra esta tensión? Al frustrarse dicha tensión, el ser humano cae en el vacío 
y la falta de sentido; es decir, solo se forma la voluntad de aprobación y la voluntad de 
reconocimiento cuando se ha frustrado la voluntad de sentido, es allí, cuando el ser humano intenta 
llenar su inadecuación y solo logra acrecentar su vacío existencial. 
La pérdida de sentido y significado de la vida, la frustración existencial y el vacío espiritual, son 
el producto del espíritu de los tiempos, son la enfermedad de nuestra época. El desborde de 
comportamientos compulsivos, el suicidio, algunas depresiones, la pérdida de valores y muchas 
otras tragedias son el fiel reflejo de la frustración en la voluntad de sentido. 
Como resultado de este obstáculo en la búsqueda del sentido, día tras día, el ser humano busca en 
el placer y/o el poder un aliciente, una compensación ante su inadecuación. 
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"Solo la voluntad de sentido puede trascender la voluntad de placer y la voluntad de poder en el 
ser humano". 
La autorrealización se lleva a cabo como un efecto de la realización constante del sentido de la 
vida y no como una finalidad. La voluntad de sentido es la búsqueda del encuentro y realización 
del mismo. Es a través de la obtención del sentido que se adquiere una razón para ser feliz. El 
sentido es toda una razón. 
Pero, entonces, ¿Cuál es el sentido de la vida?, ¿Cuáles son nuestras razones para ser felices? Pues 
el sentido  de  la  vida es la vida misma y nuestras razones son solo nuestras.  No debemos esperar 
que la vida nos de el sentido, debemos tomarlo de ella. En palabras de Viktor Frankl: "A la vida 
no hay que preguntarle, hay que responderle". 
La pérdida del sentido y significado de la propia existencia solo se puede explicar de una sola 
forma: La voluntad de sentido estaba frustrada; por ello nuestra vida, nuestros pensamientos y 
acciones giraban en torno a la voluntad de placer y a la voluntad de poder. 
Son innegables los condicionamientos sociales a los que se es expuesto  por las voluntades de 
placer y poder; sin embargo, la abstención y la superación  entregan hoy una voluntad de sentido 
que deja sin piso a las otras voluntades. Es aquí donde se podría aplicar la frase de Nietzsche: 
"Quien tiene un porque para vivir, puede soportar casi cualquier como". 
TRABAJO ESCLARECEDOR 
1.      ¿Qué alcancé a través de la voluntad de placer y la voluntad de poder? 
2.      ¿Cuáles son mis razones para vivir hoy?, ¿Cuáles son mis huellas de sentido? 
3.      ¿Qué me otorga la voluntad de sentido? 
4.      ¿Cómo se relaciona la libertad y la responsabilidad con la voluntad de sentido? 
5.      ¿Qué esclarecí y como puedo aplicarlo a mi vida? 
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Módulo 4.  
Tema: LOS VALORES COMO REALIZACION DEL SENTIDO 
La realización de valores es una de las posibilidades más altas de  sentido y la integración 
de significados de vida más elevados.  Algunos de los valores que nos dan sentido los podemos 
clasificar en tres tipos:  
-          Valores de Creación. 
-          Valores de Experiencia. 
-          Valores de Actitud. 
 Los Valores de Creación (dar algo o trabajar),  son aquellos en los cuales producimos para 
nosotros y/o para el mundo. Creamos a través de una actividad, son huellas para el mundo que se 
transforman en huellas de sentido para nosotros. Los seres humanos se marchan, pero sus obras 
quedan. 
Los Valores de Experiencia o vivenciales (Vivir algo o a amar a alguien),  son aquellas 
contemplaciones, emocionalidades y aportes que recibimos de nuestra interacción con el mundo; 
nadie nos puede quitar nuestro pasado, nadie puede quitarnos lo que hemos vivido ni lo que hemos 
aprendido a través de nuestras experiencias. 
Los Valores de Actitud (asumir el sufrimiento ineludible e inevitable: Se refiere a una vivencia 
que puede experimentarse durante mucho tiempo y de la cual es difícil desprenderse: 
Enfermedades como el cáncer o el SIDA, la muerte de un ser amado, el no trabajo, etc.), son las 
más altas realizaciones de sentido y se desarrollan de la forma en la que asumimos nuestra 
existencia, de la postura actitudinal ante un sufrimiento ineludible; ante un sufrimiento que 
necesita del poder de resistencia del espíritu. 
Son los valores de actitud los que nos permiten observar el mundo de una manera tolerante y 
digna. 
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La fortaleza de los valores de actitud puede incluso ayudarnos en la transformación  de  
experiencias  en valores vivenciales, puede darnos el impulso para el desarrollo de valores de 
creación y lo más importante: Tienen el valor transformador de la modulación de actitud, es decir, 
el valor de transformar el más grande e ineludible dolor, en el aprendizaje y hallazgo de sentido 
más importante de nuestras vidas. 
La realización de los valores  nos ubica en una vida digna y llena de sentido, una vida que merece 
ser vivida. 
El no apropiarse, el desvalorarse, el ser sumiso y no asumir la responsabilidad de la vida son el 
motor impulsor de antivalores (una forma de vida que va en contra de sí mismo) en la existencia; 
es un motor de antivalores creativos que solo producen y aportan dolor, destrucción y tristezas; 
un impulsor de antivalores experienciales que nos aporta amarguras, mañas y un fuerte 
sufrimiento disfrazado de dulce goce; y un antivalor de actitud negativo, nihilista y desolador de 
la existencia. Es en estas circunstancias en las que sobran las respuestas a preguntas como: ¿Cuál 
es el valor a la vida que posee una persona que no se asume?, ¿Cuál es su sentido de vida?, ¿Es la 
no apropiación realmente una forma de vida? 
Sin embargo, es tan alto y fortalecedor el poder de resistencia del espíritu humano, que incluso en 
medio del nihilismo de la no apropiación, puede elevarse más allá del plano psicológico-biológico 
para desarrollar valores y encontrar un sentido, para cambiar la elección de no-ser-libres por un si 
a la vida. 
Es en este plano espiritual donde los antivalores pueden convertirse en la más alta experiencia de 
sentido. Es allí donde lo vivido en relación con  el dolor, el rechazo, el abandono, la soledad y la 
angustia se convierten en un aprendizaje humano de Valor Experiencial. Es allí donde nos 
sentimos impulsados a ayudar a los seres que aún sufren, a restaurar el daño realizado, a realizar 
verdaderos Valores de Creación. 
Pero, ¿cómo conservar el sentido en aquellas personas que tienden a auto flagelarse por las 
condiciones que les ha tocado vivir y que a pesar de los diferentes valores con los que cuenta, 
tienden a desaparecer ante la dificultad?, son los valores de actitud los que se encargan de 
conservar y alimentar el sentido, es la postura y actitud ante el sufrimiento inevitable, es la 
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capacidad humana de encontrar sentido en el dolor. Los valores de actitud no se refieren a una 
capacidad  heroica masoquista de sufrir y purificarse a través del autocastigo; se refieren a la 
forma en que se asume un dolor inevitable, un sufrimiento ineludible. 
Es corriente escuchar de personas un agradecimiento a Dios por el hecho de no asumirse, de no 
apropiarse, pues gracias a ello, pueden ver el mundo de una forma diferente; gracias a esta 
experiencia de dolor es que existen hoy muchas razones para vivir. La superación es todo un 
sentido de vida. 
 TRABAJO ESCLARECEDOR 
1.      ¿Cómo se ha realizado el proceso de transformación del no apropiarse, el desvalorarse, el ser 
sumiso y no asumir la responsabilidad de la vida, en la experiencia más alta de sentido? 
2.      ¿Cómo se realizan los valores de experiencia en mi superación? 
3.      ¿Cómo se realizan los valores de creación en mi superación? 
4.      ¿Cómo me ayudan y/o me podrían ayudar los valores de actitud en mi nueva vida? 
5.      ¿Qué esclarecí y cómo se relaciona con mi proyecto de vida? 
 
Módulo 5.  
Tema: EL OPTIMISMO TRÁGICO 
El optimismo trágico es una de las herramientas de afrontamiento más importantes para 
contrarrestar la pérdida del sentido que en ocasiones se produce frente a las dificultades que ofrece 
la existencia. 
Hay tres cosas en la vida del ser humano que son ineludibles, el sufrimiento, la culpa y la muerte; 
es decir, el ser humano en algún momento de su vida se enfrenta a los componentes de esta triada 
trágica. ¿Cómo decirle sí a la vida a pesar de estas tragedias?, es allí donde el optimismo trágico 
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entra en juego, donde debemos recordar que bajo cualquier circunstancia la vida tiene sentido y 
merece ser vivida. 
Es inevitable que durante la existencia, nos encontremos con situaciones  o  vivencias  que de 
manera ineludible  causan dolor. En cierta medida hay dolores necesarios e innecesarios, un dolor 
innecesario es aquel que carece de sentido (dependencia, el masoquismo, etc.); un dolor necesario 
es un sufrimiento ineludible e inevitable a través del cual podemos encontrar un sentido (la 
emancipación, el empoderamiento, el fin de una relación tormentosa, etc.). Sin embargo, pese a 
lo inevitable e ineludible de un sufrimiento, la actitud asumida puede transformar el sufrimiento 
en un valor. 
Ante la triada trágica los valores de actitud logran su máxima realización, transformando el 
sufrimiento, la culpa y la muerte, en fe, esperanza y amor. Es ante esta triada trágica que el poder 
de resistencia del espíritu, con base en su optimismo, logra encontrar y realizar un sentido; incluso 
enfrentando las peores condiciones y tragedias. 
El optimismo es una elección de mi ser-libre responsable, no es un  decreto.   No   se  decreta   ser   
optimista, pues   la   vida   no   es Disney World donde debes sonreír a toda costa; el optimismo 
es nuestra decisión de conservar el sentido a pesar del sufrimiento o de los obstáculos que 
aparezcan. 
¿Esto quiere decir que sólo a través del sufrimiento podemos encontrar un sentido?, No. El sentido 
lo podemos encontrar y/o conservar a pesar del sufrimiento. 
No hay día en la vida de un ser humano en el cual no se logren encontrar huellas de sentido. Un 
encuentro con un viejo amigo, alguien a quien amar,  una  misión  por  realizar, un amanecer, un 
hijo, el trinar de un pajarillo, un atardecer, una madre, una comida, una lectura, unas palabras, una 
ayuda otorgada, una sonrisa, un abrazo, algo por aprender, alguien a quien ayudar, un sueño, la 
abstención de algo que me ata, un recuerdo, un descubrimiento o simplemente el gran milagro de 
estar vivos. 
¡La vida al fin de cuentas está llena de sentido¡ 
El optimismo trágico  permite operacionalizar un famoso mensaje que dice: 
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Aunque sientas el cansancio, 
aunque el triunfo te abandone; 
aunque un error te lastime, 
aunque una traición te hiera; 
aunque una ilusión se apague, 
aunque ignoren tus esfuerzos... 
aunque la ingratitud sea la paga; 
aunque la incomprensión corte tu risa; 
aunque todo parezca nada... 
Vuelve a empezar. 
La generación X o la generación del no futuro que está viviendo nuestra juventud, son el producto 
de una acumulación de malestar existencial, de vacío, suicidio, drogas y escapismos. Es esta 
generación el resultado de la elección de no-ser-libres, del miedo a la libertad, de la negación de 
la responsabilidad y el No rotundo al dolor. 
Mientras permanezcamos en impropiedad, el pesimismo y la visión fatalista embargan la mente, 
la creencia en el futuro o en el sentido de la vida solo llena el vacío con más temor, invitando a la 
persona a escapar con una mayor insistencia de la tan anhelada libertad. 
La impropiedad (dependencia, sumisión, la no elección, etc.)  es la paradoja de la libertad, es en 
esa cárcel del pesimismo -que irónicamente se labró con dedicación y persistencia- donde sólo un 
optimismo trágico da fuerzas para impedir el regreso a la prisión de la impropiedad; donde sólo 
este optimismo permite elegir libremente un reingreso al no-ser-libre o una permanencia en  la 
libertad. 
TRABAJO ESCLARECEDOR 
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1. ¿Por qué puedo decir hoy Si a la vida? 
2. ¿En qué me ayuda la elección de este optimismo para la superación? 
3. ¿Cuáles son tus principales huellas de sentido? 
4. Después de haber entrado en contacto con la triada trágica, ¿Qué aprendí de ella? 
5. ¿Qué esclarecí y cómo puedo aplicarlo a mi vida? 
  
Módulo 6.  
Tema: EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO 
Hay ser humanos con tan buena suerte, 
que Dios les envía un sufrimiento 
para que empiecen a ser felices.[8] 
  
No solo a través del sufrimiento se puede encontrar un sentido a la vida, en ocasiones se 
encuentra y se conserva a pesar de él. El sentido del sufrimiento no viene dado en sí mismo al 
momento de sufrir, muchas veces el sentido del momento depende de una sana actitud 
esperanzadora, la fe en que en algún lugar o momento, algo bueno esta por suceder. Encontrar el 
sentido del sufrimiento no es una tarea fácil, cambiar la pregunta de ¿Por qué precisamente a mí 
tenía que pasarme esto?, por preguntas como: ¿Para qué precisamente a mí me paso esto?, 
significa una difícil, pero sana actitud de visión hacia el sentido y no una ocasión para revolcarse 
en el pasado.  
La realización del sentido del sufrimiento se lleva a cabo a través del poder transformador del 
espíritu humano que logra autotrascenderse y autodistanciarce de sí mismo, para mantenerse 
entero a pesar del dolor;  esta transformación está dada en el desarrollo de los valores de actitud 
como herramienta fundamental para encontrar este sentido. 
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Dentro de la vida misma, el sufrimiento lleva implícito su propio sentido; es así, como el sentido 
del momento varía segundo a segundo y persona a persona, otorgando -aunque no siempre con 
claridad  inmediata- una razón de sentido. 
Según D. Guttmann[9] el sufrimiento  se da a partir de tres raíces: 
a.    El sufrimiento inevitable e ineludible 
b.   El sufrimiento producto de una vivencia 
c.    El sufrimiento innecesario de una vida sin sentido. 
El sufrimiento ineludible e inevitable se refiere a una vivencia que puede experimentarse durante 
mucho tiempo y de la cual es difícil desprenderse. (Enfermedades como el cáncer o el SIDA, la 
muerte de un ser amado, un secuestro, el desplazamiento forzado, etc.). 
El sufrimiento producto de una emoción dolorosa, hace parte de la impredecibilidad de la 
existencia. No se debe confundir el sufrimiento de una emoción dolorosa con un sufrimiento 
ineludible e inevitable; si bien, dicha emoción pudo ser inevitable, no todas pueden ser ineludibles. 
(Decepciones, pérdidas económicas, etc.) 
El sufrimiento innecesario de una vida sin sentido, es un dolor donde se sufre sin sentido y se 
sufre por estar sufriendo. (La adicción a las drogas, la codependencia, etc.) 
Sólo la capacidad humana del autodistanciamiento y la autotrascendencia pueden permitir la 
transformación del dolor en una experiencia de sentido. El desarrollo de los valores de actitud, la 
aceptación del sufrimiento y la elevación a un valor de sentido, elaboran nuevas formas de ver y 
experimentar el mundo; nuevas formas de encontrar y vivenciar significados. 
Es difícil encontrar el sentido del sufrimiento cuando lo noético o dimensión específicamente 
humana (lo espiritual),  se encuentra bloqueado por enfermedades psicológicas y/o biológicas, y 
más en casos caso de la dependencia emocional, pues es una forma paradójica del sufrimiento, 
donde se busca un escape al dolor y a la vez se alimenta. 
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El sufrimiento innecesario en una vida sin sentido no condena al ser humano a vivir sin 
significados, también este sufrimiento puede ser transformado. Sin embargo, la búsqueda de 
sentido a través de la transformación del sufrimiento innecesario, puede implicar un proceso de 
dolor necesario; es el sufrimiento de asumir la responsabilidad y el dolor que implica esclarecer 
el ser-libre innato, el precio de la superación. 
La vida en no propiedad (vivida desde la dependencia, el consumo de drogas, alcohol, cigarrillo, 
y todas las demás formas de adicción, es decir una forma de no asumirse),  es uno de los 
sufrimientos más innecesarios que la raza humana ha encontrado; es un sufrimiento paradójico 
que intenta evadir el dolor, mientras más se hunde en él. Los personas con estas dificultades,  que 
no han elaborado su capacidad tolerante y transformadora del sufrimiento, continúan atrapados 
dentro del círculo enfermizo de la triada trágica (Culpa, sufrimiento y muerte), intentando evadir 
estos componentes a través de aquello mismo que los genera: la no apropiación de sus vidas – una 
conducta de auto-conmiseración de sí misma(o). 
El precio de la superación de sacudirnos de todos aquellos comportamientos enfermizos 
aprendidos a lo largo de la vida,  está dado por la ruptura de este círculo enfermizo, asumiendo el 
dolor que implica el esclarecimiento del ser-libre innato y la responsabilidad del mismo. Dentro 
de la superación, la transformación de antivalores en valores de creación, de experiencia y de 
actitud juega un papel de vital importancia, pues una vida con sentido y basada en valores merece 
ser vivida. 
 TRABAJO ESCLARECEDOR 
1.      ¿Qué he aprendido de los diferentes sufrimientos que la vida me ha ofrecido? 
2.      Gracias a las dificultades que he tenido que vivir, ¿Qué significa para mí asumirme en total 
responsabilidad y libertad? 
3.      ¿Cómo el sufrimiento de una vida vivida en la impropiedad ha transformado mi manera de 
ver el mundo? 
4.      ¿Qué ha significado para mí, el sufrimiento necesario que implica, volver a rescatar lo más 
genuino y poderoso de mí misma? 
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5.      ¿Qué podría decirle a aquellos que innecesariamente sufren en una vida sin sentido? 
  
Módulo 7.  
Tema: EL SENTIDO DE LA VIDA 
El sentido de la vida no se nos da como un catálogo de funciones para el ser humano; el 
sentido debe descubrirse. En ocasiones, el sentido del proceso de la vida puede no encontrase en 
el momento y desencadenar el engaño de un sin sentido, es por ello que el análisis existencial debe 
enmarcarse con énfasis, en lo referente al sentido en el proceso y no limitarse exclusivamente al 
sentido del proceso (pues no siempre es el sentido último -aunque el sentido del momento pueda 
encaminarlo). 
El sentido en la vida existe en todo momento y bajo cualquier circunstancia, aunque en ocasiones 
se nubla y oscurece, el sentido puede hallarse; este sentido se refiere al sentimiento de valía que 
se da en el proceso y en medio de él. 
El sentido de la vida también existe en todo momento y de igual forma se busca y se debe 
descubrir; sin embargo, es difícil de interpretar, pues se refiere al sentimiento del valor que se 
realiza como metasentido[10] del proceso. Es el sentimiento del sentido a través de la realización 
del mismo. Según Frankl: "El sentido no solo debe sino que también puede encontrarse, y a su 
búsqueda,  guía al ser humano la consciencia. En una palabra, la conciencia es un órgano del 
sentido. Podría definirse como la capacidad de rastrear el sentido único y singular oculto en cada 
situación"[11]. 
Es la aceptación del misterio constante de las incógnitas  que nos plantea la vida, la que nos 
permite tomar como principio que cada instante de la vida tiene sentido como momento y como 
metasentido. 
La vida bajo cualquier circunstancia tiene significado, probablemente el sentido del momento no 
sea claro en el presente, pero el sentido de la vida existe y en cualquier instante se hará evidente; 
el sentido difiere de persona en persona, de los diferentes lugares y vivencias que se dan. El sentido 
es único e irrepetible para cada ser humano. 
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Hay muchas formas de encontrar y tomar sentido en la vida, realizando un valor, a través del 
sufrimiento, en el contacto con la culpa y la muerte, llevando a cabo una hazaña u objetivo, 
asumiendo responsabilidades, aceptando la libertad para elegir, autotrascendiendo y de muchas 
otras formas o vivencias que nos permitan tomar el sentido de la vida, sin esperar que sea ella la 
que nos lo de; es decir, la vida es una tarea a realizar, es una pregunta que debemos responder y 
no una respuesta a lo que nos planteamos. 
 Según D. Guttmann[12], uno de los conceptos centrales de la Logoterapia, se basa en el principio 
de que en el ser humano existe una conciencia intuitiva sobre la existencia del sentido de la vida; 
que el ser humano tiene una voluntad de sentido para encontrar este significado, porque el 
encuentro de este significado es la principal fuerza motivacional de su conducta y que el ser 
humano consciente -entendido además como responsable- tiene la libertad y capacidad para 
buscar este sentido. 
Cuando se conjugan las condiciones de una vida vivida en la impropiedad, como el inmediatez, 
la dependencia, las voluntades de poder y de placer, el miedo a la libertad y a la responsabilidad, 
la culpa, el sufrimiento, la actitud fatalista, los antivalores, el vacío existencial y la muerte -entre 
otros-, cabe la pregunta: ¿Cuál es el sentido de la vida?, cuando lo noético (espiritual)  se encuentra 
bloqueado  o restringido por el organismo psicofísico (por el profundo temor de soledad,  la plena 
sumisión, la herencia),a  lo sumo, solo se encuentran pseudosentidos[13] inventados por el clamor 
de la libertad, que paradójicamente  se escapa, como suele suceder en la dependencia afectiva, en 
la que se  busca atrapar a alguien, para sentirse seguro y acompañada(o). 
Sin embargo, una vez desbloqueada la dimensión noética, la persona puede encontrar significado 
en lo sufrido y desarrollar su voluntad de sentido por encima de las voluntades de poder y placer; 
puede elegir libremente su ser-libre y asumir la responsabilidad de su existencia, puede 
transformar los antivalores de la dependencia en valores de creación, de experiencia y de actitud, 
puede llenar su vacío existencial en valores que dan significado a la vida y cambiar la actitud 
fatalista por fe, esperanza y amor. 
La superación es todo un sentido de vida y aunque en el proceso se intente oscurecer el sentido, 
podemos mantener ciegamente la esperanza en que después de cada esclarecimiento la vida es 
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más luminosa y que es en el oscurecimiento del sentido del momento, en el que debemos 
comprender qué estamos creciendo. 
Una reconocida frase de Nietzsche expresa la importancia del sentido de la vida de la siguiente 
forma: "Quien tiene un porque para vivir, pude soportar casi cualquier como". Es por ello que a 
través de la superación, una vida antes destrozada, empieza a llenarse de motivos, de razones para 
vivir. 
 
 TRABAJO ESCLARECEDOR 
1.   ¿Cuál es la importancia de encontrar sentido en mi vida? 
2.   ¿Qué vivencias me ha dado la vida para tomar sentido de ellas? 
3.   ¿A través de qué formas he encontrado sentido en mi vida? 
4.   Actualmente ¿Cuál es el sentido de mi vida? 
5.   ¿Cómo relaciono mi crecimiento personal  con la lectura anterior? 
 
Módulo 8.  
Tema: EL SUPRASENTIDO O SENTIDO ÚLTIMO 
 Más allá de toda razón y comprobación humana, existe el significado último; el suprasentido o 
sentido último se refiere según Frankl a "Un mundo más allá del mundo humano; un mundo donde 
la cuestión del significado final del sufrimiento humano, encontrará una respuesta [14]". 
Aunque la existencia del suprasentido sea más que evidente, es difícil de captarse y más aún de 
comprenderse; sin embargo, si no existe otra dimensión de orden trascendente ¿cómo 
explicaríamos coincidencias que parecen perfectamente ordenadas para un fin previamente 
planeado?, ¿Qué mano o qué fuerzas están detrás de tanta perfección?, ¿Acaso no hay 
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coincidencias que más bien podríamos llamar Diosidencias?, muchas preguntas surgen ante el 
suprasentido, sin embargo, sus respuestas están en nosotros. 
Durante mucho tiempo el significado último ha sido tratado de explicar por filósofos existenciales, 
psicólogos, sacerdotes, maestros espirituales y otras personas que sin darse cuenta, reducen el 
suprasentido a palabras o explicaciones que jamás podrían enmarcar el misterio; es decir, ¿Cómo 
explicar en palabras lo inexpresable?, por ello, el significado último puede referirse a un sentir 
individual, ya que la creencia en Dios es un opción particular y toda interpretación racional sería 
incapaz de trascender al nivel del suprasentido. 
Es asombrosa la manera en que la sincronicidad[15] se evidencia ante nuestros ojos, confirmando 
como resultado, el viejo adagio popular que dice: "No hay mal que por bien no venga". Es como 
si existiera una gran red en forma de telaraña, en donde todos estamos interconectados en cierto 
nivel, un nivel inexplicable que trasciende lo humano y nos permite ser parte de un mismo estado. 
Extrañamente el universo tiene su propio orden, sistemático y perfecto, donde el tiempo, los 
hechos y las personas están dispuestos de tal forma que nos permiten ser únicos e irrepetibles, con 
vivencias particulares y exclusivas para nosotros mismos; vivencias que se interrelacionan con las 
vivencias de otros y que en ocasiones nos ubican frente a personas, libros o situaciones que marcan 
nuestra existencia de manera singular, dándonos la sensación de que una mano superior  nos puso 
en aquel lugar y momento. 
 A veces intentamos explicar muchas cosas que no logramos entender y cuando modulamos 
nuestra actitud hacia ellas, logramos comprender que más allá de cualquier principio, el mundo 
marcha como debe y que por alguna misteriosa razón, la vida nos está planteando una incógnita 
que debemos responder. 
En el mundo de la dependencia y la sumisión por ejemplo, es frecuente encontrar un sentimiento 
de haber sido abandonados o de encontrarnos en medio de un gran castigo celestial; es común 
matar la creencia y la fe en un suprasentido, la esperanza en una posible superación y la seguridad 
optimista en que en algún lugar nos espera algo mejor. Sin embargo -aunque paradójicamente- la 
gran mayoría de personas dependientes ante el abandono entran  en crisis, manifiestan una fuerte 
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creencia y convicción en un poder superior; un suprasentido en el cual y a través del cual logran 
mantenerse día tras día y superar sus defectos de carácter. 
Con el paso del tiempo, las personas con problemas de dependencia, o aquellas que no encuentran 
sentidos y significados a su vida, que se encuentran perdidos;  en medio de un proceso 
esclarecedor descubren muchos significados y desarrollan una sana, recomendable y fuerte 
creencia en un poder superior -cualquiera que fuese- que los protege y escucha a todo momento. 
¿Cómo explicar que los intentos de suicidio de algunos personas, que ante la frustración 
existencial, no lograran su cometido?, ¿Cómo explicar que bajo las condiciones más infrahumanas 
en estado de dependencia, la vida dio  nuevas oportunidades?, ¿Cómo entender que a pesar de la 
autodestrucción y el deseo de muerte, la vida continuó?, ¿Cómo pudo el cuerpo humano resistir 
tanto daño?, ¿Cómo sobrevivieron a tan catastróficos accidentes?, estas y miles de preguntas 
ejemplifican el suprasentido en las personas; definitivamente "Dios escribe recto sobre líneas 
torcidas" y en esas líneas rectas es donde el llamado a una nueva forma de vida se hace evidente. 
Ante el suprasentido también el ser humano mantiene una responsabilidad; la responsabilidad de 
no abandonarlo y después culparlo de abandonante, la responsabilidad de no autocastigarse y 
después culparlo de castigador, la responsabilidad de ser responsable y escuchar la conciencia 
como órgano de sentido para sí mismo y para el servicio de los demás. 
El sentido de la vida, el sentido del sufrimiento, el sentido del momento y el suprasentido juegan 
un papel de gran importancia en el trabajo esclarecedor de la dependencia, es a través del 
desbloqueamiento de la dimensión noética, la búsqueda del sentido y  la  responsabilidad hacia el 
sentido último, en que el no hallarse  puede convertirse en la dicción de lo humano. 
 TRABAJO ESCLARECEDOR 
1.    ¿Qué coincidencias he vivido, que más bien parecen Diosidencias? 
2.    ¿Por qué creo que la vida me está dando la oportunidad de seguir creciendo como personas, 
a pesar de todo? 
3.    ¿Cómo se ha hecho evidente el suprasentido en mi crecimiento personal? 
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4.    ¿Qué esclarecí y cómo puedo aplicarlo a mi vida? 
_____________________________________________________________________________   
[1] A. De Mello, Despierta, ed. Norma. 
[2] V. Frankl, El Ser humano Doliente, ed. Herder, (pag 135) 
[3] V. Frankl, Logoterapia y Análisis Existencial, ed. Herder, (Pg.117) 
[4] S. Freud,  Más allá del principio del placer. Ed. Amorrortu 
[5] A. Adler 
[6] ser humano reducido a máquina o a recurso de producción. 
[7] V. Frankl, La Voluntad de Sentido, ed. Herder 
[8] E. Martínez, La red Existencial. 
[9] D. Guttmann, Logoterapia para Profesionales, ed. DDB. 
[10] El metasentido se refiere al sentido del sentido. 
[11] V. Frankl, Ante el Vacío Existencial, ed. Herder (pg.31) 
[12] D. Guttmann, Logoterapia para Profesionales, ed. DDB 
[13] Sentidos en apariencia, pero carentes de fundamento y solidez. 
[14] D. Guttmann , Logoterapia para profesionales, ed. DDB. 
[15] la sincronicidad se refiere a una secuencia de eventos que misteriosamente coordinan entre sí.  
Carl Jung, Arquetipos e Inconsciente Colectivo, ed. Paidos. 
 
(La metodología de los grupos es tomada textualmente del libro “Logoterapia Una Alternativa 
ante la frustración existencial y las adicciones” (pg. 56 – 100). Efrén Martínez Ortiz. Ediciones 
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Colectivo Aquí y Ahora, 2001); pero los temarios han surtido una modificación dado que 
inicialmente están dirigidos a drogodependientes, y estos fueron utilizados con madres de la 
localidad de Bosa. 
 
 
 
 
ANEXO 2 
Nomenclatura: para la identificación de cada una de las expresiones se estructuró el siguiente 
orden y signo, separados por un: 
Código de la expresión 
Código de participante 
Fecha en orden de: día, mes y año 
identificación de la actividad: grupo de sentido (GS), o visita domiciliaria (VD), y el Número 
de actividad de GS o VD  
Tipo de evidencia: escrita (EE) o evidencia audio (EA) 
Tipo de fuente de evidencia: EE de cuaderno (C) o u otra (O) 
Iniciales de la participante; En cuanto al código y la sigla asignado a cada participante, se 
denota de la siguiente manera: 1: F, 2: S, 3: L, 4: C, 5: N, 6: OP (Otra participante) y 7=T (Todas) 
Ejemplo Código de la expresión, Código de participante / Fecha en orden de: día, mes y año 
/identificación de la actividad: grupo de sentido (GS), o visita domiciliaria (VD), y el Número de 
actividad de GS o VD / Tipo de evidencia: escrita (EE) o evidencia audio (EA)/ Tipo de fuente de 
evidencia: EE de cuaderno (C) o u otra (O)/Iniciales de la participante; En cuanto al código y la 
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sigla asignado a cada participante, se denota de la siguiente manera: 1: F, 2: S, 3: L, 4: C, 5: N, 6: 
OP (Otra participante) y 7=T (Todas), el código seís hace referencia a madres que participaron pero 
no continuaron el proceso por aspectos mencionados en la limitaciones de la investigación, y el 
número siete hace referencia a la opinión en donde todas estaban de acuerdo en las respuestas. 
 
 
 
CÓDIGO EXPRESIÓN 
6 
3/28082014/GS1/EEC1.2/L: …Porque quiero aprender hacer mamá de verdad y 
porque quiero escuchar las demás experiencias  de las madres…  
7 
2/28082014/GS1/EEC1.2/S: …Porque me gusta aprender y en la hermosa labor 
de ser MAMÁ, definitivamente necesitamos de todas las herramientas y en mi caso 
personal anhelo ser una buena madre no ante la sociedad sino ante mis hijos. Deseo 
que ellos y mi esposo tengan siempre lo mejor de mi…  
8 5/28082014/GS1/EEC1.2/N: …Porque quiero superarme y aprender…  
11 
3/28082014/GS1/EEC1.3/L: ...Circunstancias que yo utilizaría alguna situación 
familiar o algo que no vaya conmigo... 
12 
2/28082014/GS1/EEC1.3/S: ...Entre lo que comprendo como resistencia de 
espíritu sería ante situaciones que atenten contra mí o mi familia, situaciones que 
atentan contra mi amor propio mis valores y principios... 
13 5/28082014/GS1/EEC1.3/N: ...Ante alguna enfermedad... 
14 1/28082014/GS1/EEC1.4/F: ...lo que quiero hacer demostrando con amor... 
16 
3/28082014/GS1/EEC1.4/L: ...Mi ser- libre hoy expresa lo que se siente, lo 
quiere,sigue con el gran anhelo de estudiar, toma decisiones pequeñas pero con  gran 
sentido para mi, demuestra el verdadero amor que tengo hacia mi esposo... 
20 
4/28082014/GS1/EEC1.5/C: ...pienso que cuando uno tiene uso de razón es ahí 
cuando uno tiene que ser libre en las cosas que uno hace, y es cuando uno triunfa en 
las metas o proyectos que realiza; por ser una persona única que puede tomar sus 
decisiones y no estar sometido a algo que nunca tendrá futuro... 
24 
1/28082014/GS1/EEC1.6/F: …porque desde el momento que supe que estaba 
embarazada lo tome con madurez, porque trajo alegría y puedo decir que con 
responsabilidad… 
25 
3/28082014/GS1/EEC1.6/ L: …hoy elijo ser madre porque estoy entendiendo que 
hay muchas cosas bonitas, hermosas que aun no he experimentado, elijo ser madre 
porque hace que el entorno familiar se llene de alegrias, amor y mucha comprensión y 
felicidad.  Elijo ser madre como: - primero siendo un ser humano con un ser-libre. - 
segundo tomando un espiritu de libertad el cual me llevara a tomar esa gran 
responsabilidad.… 
26 
2/28082014/GS1/EEC1.6/S: …Porque ha sido el regalo mas grande que me ha 
dado Dios, porque me inspiran todo en la vida y quiero su bienestar; Porque me sobran 
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razones y son el mejor ejemplo que nos puso Dios para decirnos que somos capaces 
de amar a alguien mas que ha nosotros mismos… 
27 
5/28082014/GS1/EEC1.6/N: …Porque es lo mas lindo que Dios le dio a una 
mujer fue ser  
28 
1/04092014/GS2/EEC2.1/F: …que eres libre de tomar tus propias decisiones, 
ante mi maternidad asumiendo los riesgos y cuidados con responsabilidad… 
29 
4/04092014/GS2/EEC2.1/C: …todo se enlasa entre una sola responsabilidad, 
para mi es lo principal… 
31 
2/04092014/GS2/EEC2.1/S: …-Ante mi mismo: la asumo luchando dia a dia, 
manteniendo los pies en la tierra y pensando siempre forjar un futuro mejor… …-Ante 
algo o alguien: la asumo haciendo lo que debo hacer cumplir con los compromisos con 
dedicación y si veo que no puedo decir NO o delegatos……-Ante mi maternidad: mis 
hijos son mis grande tesoro y es mi responsabilidad brindales la protección y amor que 
ellos necesitan; es mi responsabilidad muchas de sus acciones… 
37 5/04092014/GS2/EEC2.2/N: …Ante todas las actividades de mi vida… 
39 
4/04092014/GS2/EEC2.2/C: …para mi lo mas importante es mi hija, mi esposo 
y mi familia, y soy responsable en ellos en este momento… 
42 5/04092014/GS2/EEC2.2/N: …Ante mis hijos y mi hogar… 
48 
1/04092014/GS2/EEC2.4/F: …que cada persona es libre de asumir sus propias 
responsabilidades. Lo puedo aplicar en tomar mis desiciones sin lastimar el entorno de 
mi vida familiar con responsabilidad y mi maternidad con independencia… 
49 
4/04092014/GS2/EEC2.4/C: …pienso que nuestros padres nos enseñan a tener 
muy buen ejemplo y asi mismo nos dice que es lo que hagamos con nuestros hijos, ya 
que aveces siento que no somos capaces de asumir una gran responsabilidad que es 
una familia y unos hijos… 
50 
3/04092014/GS2/EEC2.4/L: …Esclareci que no debo de seguir dejando pasar el 
tiempo sin tomar decisiones, que soy un ser libre, que debo tomar responsabilidad para 
si vivir lo que es esta vida sin limitarme no debo de esperar que otros guien o tomen 
la decisión por mi, ya que soy la unica que llevara el yugo en mi espalda……-Ante la 
maternidad tambien entendi que esa decisión que tome de ser madre no debe 
obstaculizarme el camino para tomar mi responsabilidad de ser mas que una madre… 
51 
2/04092014/GS2/EEC2.4/S: …La importancia de tomar decisiones en el 
momento indicado, las cosas debo hacerlas el justo momento es mi responsabilidad… 
52 
5/04092014/GS2/EEC2.4/N: …Que la responsabilidad es un valor de la vida y 
que puedo elegir libremente… 
53 
1/04092014/GS3/EEC3.1/F: …es disfrutar cuando salgo a un sitio recreativo. 
Tener poder… 
54 
4/04092014/GS3/EEC3.1/C: …siento que con el poder es hacer las cosas que 
estan en las metas para uno tener el placer de poder disfrutarlas… 
55 
3/04092014/GS3/EEC3.1/L: …Disfrutar de las cosas lindas que vivimos con mi 
esposo, mi hijo y mi familia. Fomar mucho mas mi carácter, imponer mis decisiones… 
56 
2/04092014/GS3/EEC3.1/S: …Bajo estas voluntades he alcanzado creo que casi 
todas las cosas y situaciones que conforman en si mi vida. Gracias a la voluntad de 
sentido, Dios pone en mi la serenidad para manejarlas en la justa medida… 
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58 
1/04092014/GS3/EEC3.1/F: …aceptar como soy, convertir mis sueños en 
realidad… 
59 
4/04092014/GS3/EEC3.1/C: …mis razones para vivir hoy es mi familia ya que 
ellos son mi mejor apoyo… 
60 
3/04092014/GS3/EEC3.1/L: …Mi esposo, mi hijo, mis metas, el amor que le 
tengo a mi hogar, el bienestar que ellos necesitan, que me siento feliz vale la pena 
vivir… 
63 1/04092014/GS3/EEC3.1/F: …los pequeños detalles… 
64 
4/04092014/GS3/EEC3.1/C: …mis huellas de sentido es mi hija por que con ella 
voy a salir adelante y ella es mi sentido de vivir… 
65 
3/04092014/GS3/EEC3.1/L: …Vivir feliz, vivir en paz tener una vida tranquila 
porque tiene sentido la vida y valiosas esperanzas, seguridad… 
66 
2/04092014/GS3/EEC3.1/S: …Mis huellas de sentido son talvez los valores, que 
he sembrado en mi vida, en mi gente y en mi entorno… 
67 5/04092014/GS3/EEC3.1/N: …Mis hermosos hijos… 
68 1/04092014/GS3/EEC3.3/F: …es la razón de mi vida a la alegría… 
69 
2/04092014/GS3/EEC3.3/S: …La experiencia de las situaciones que he vivido, el 
haber asumido las consecuencias de mis actos la indentificación entre lo bueno y lo 
malo… 
70 5/04092014/GS3/EEC3.3/N: …hallar y realizar un sentido toda una razón… 
74 
2/04092014/GS3/EEC3.4/S: …La voluntad de sentido me da la responsabilidad 
de saber ser libre… 
75 
5/04092014/GS3/EEC3.4/N: …Que quien tiene una razón para vivir puede 
soportar casi cualquier cosa… 
77 
4/04092014/GS3/EEC3.5/C: …pienso que todo va junto, que si uno tiene la 
capacidad de hacer las cosas ya sea solo o acompañado tiene una responsabilidad y 
eso tiene la voluntad para realizarlo y tiene sentido… 
78 
3/04092014/GS3/EEC3.5/L: …Que debo tener razones claras y obvias que 
motiven mi vida para así lograr tener una vida llena de seguridad, capacidad, 
tranquilidad y sentido. Se puede aplicar teniendo claro lo que impulse mi vida a la 
felicidad teniendo metas, proyectos, anhelos, todo lo que me de una visión de mi 
bienestar… 
81 
1/18092014/GS4/EEC4.1/F: …el sumiso esta contra su voluntad. Ser 
responsable  de sus propios actos, porque cada acto trae sus consecuencias… 
83 
2/18092014/GS4/EEC4.1/S: …Creo que viviendo la vida cayendo y volviendo a 
levantar. Diversas situaciones me han llevado a pasar por tres tipos de valores…-
valores de creación: al darme cuenta que me equivoque y que hare las cosas diferentes 
y mejor… …-valores de experiencia: evitando aquello que es malo, cuidar no solo a 
mi sino también a los mios……-Valores de actitud: ser positiva y en el lado dificil 
encontrar la solución… 
84 
1/18092014/GS4/EEC4.2/F: …son emociones que nadie nos puede quitar, lo que 
hemos vivido como seres humanos… 
85 
4/18092014/GS4/EEC4.2/C: …pienso que es muy importante pa mi, porque cada 
dia soy capaz de salir adelante; tener una buena actitud y poder tomar sus propias 
desiciones… 
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86 
3/18092014/GS4/EEC4.2/L: …Los valores de experiencia queda en Mi cada que 
vivo alguna situación, es allí en la realización en donde me he dado cuenta que todo lo 
que vivo me este para bien, porque bueno o malo  tengo que vivirlo sacarle  lo bueno 
y aprender de eso malo para no volver a caer al mismo lugar… 
87 
2/18092014/GS4/EEC4.2/S: …Los valores de experiencia me llevan hacer una 
mujer precavida a saber que equivocarse no es el fin del mundo… 
88 
5/18092014/GS4/EEC4.2/N: …Aplicandolo en mi vida para superarme y salir 
adelante… 
89 
1/18092014/GS4/EEC4.3/F: …me ha trasformado como madre, estos momentos 
se quedarán en mi para siempre… 
90 
4/18092014/GS4/EEC4.3/C: …tener todos juntos que con ellos son los 
principales para tener una mejor calidad de vida, porque cuando uno tiene un trabajo, 
un hogar, un estudio eso es una responsabilidad y eso es lo mas importantepara la vida, 
para no decaer y no tener un sufrimiento ni llegar a tener unos antivalores y mal forma 
de pensar… 
91 
3/18092014/GS4/EEC4.3/L: …trato de crear muchas ideas que se puedan hacer 
realidad a corto plazo y cada vez que estoy con mi familia y amigos trato de que el 
momento sea unico y muy recordado para siempre… 
92 
2/18092014/GS4/EEC4.3/S: …Apoyando a mi esposo en nuestro proyecto 
teniendo fe que con honestidad y trabajo dejaremos huella… 
93 5/18092014/GS4/EEC4.3/N: …Con los valores de actitud… 
94 
1/18092014/GS4/EEC4.4/F: …ser mejor persona, ser tolerante, y tener un sentido 
en la vida asumiendo con responsabilidad… 
95 
3/18092014/GS4/EEC4.4/ L: …Estos me podrian ayudar o me ayudan 
motivandome dandome la capacidad de asumir responsabilidad de formar carácter en 
mi, de ser mas dedicada, de tomar el coraje ´para lanzarme a un mundo hecho para los 
que realmente quieren vivir… 
96 
2/18092014/GS4/EEC4.4/ S: …Porque en la actitud esta el inicio del resultado y 
la buenas actitud me puede llevar a conquistar el mundo… 
97 
1/18092014/GS4/EEC4.4/N: …la realización de los valores me ubican en una 
vida digna y llena de sentido… 
98 
1/18092014/GS4/EEC4.5/F: …para trasformar, amar y ser amada, evadir y 
asumir y ser realista que la vida es solo una y que debemos vivirla con amor… 
99 
3/18092014/GS4/EEC4.5/L: …Entendi mucho y queda claro que debo vivir la 
vida sin el miedo a vivirla porque soy digna de tener una vida libre y que obvio no 
puedo alclararme un pasado abrumador que si tengo que vivir todas las 
experienciasnque la vida trae pero que no lo puedo hacer sin tener claro los valores 
con sentido… 
100 
2/18092014/GS4/EEC4.5/S: …Que la vida misma, está depende de nosotros 
mismos la responsabilidad que le pongamos nos puede llevar a donde queramos… 
102 
1/25092014/GS5/EEC5.1/F: …porque tiene sentido vivir y merece ser vivida con 
dignidad… 
103 
4/25092014/GS5/EEC5.1/C: …pienso que Dios nos da la vida para aprovecharla, 
para disfrutarla y así para salir adelante con los proyectos que uno le pone en el camino 
Dios para realizarlos; yo siempre digo si a la vida por esa misma razon que es lo 
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primero que ha uno le dan nuestros padres para desarrollarla, de nuestra manera y del 
modo como ellos nos enseñan y nos dan ejemplo de vida…  
104 
3/25092014/GS5/EEC5.1/L: …Porque me ha dado muchas cosas bonitas para 
vivir partiendo de mi propia vida, que a pesar que he vivido muchas circunstancias, 
dificultades hoy por hoy estoy bien estable asi que es necesario pasar por el sufrimiento 
pero siempre recordar que tienes que vivirlo con optimismo para que despues cuando 
ya  halla pasado no me pregunte si lo hubiera vivido mejor… 
105 
2/25092014/GS5/EEC5.1/S: …Porque tengo una vida maravillosa y siento que en 
cada una de las cosas que me han sucedido estaban programadas para  enseñarme para 
hacerme mas fuerte, además premiarme con mi esposo y mis dos hijos maravillosos, 
sin hablar de la familia y personas que me rodean. Si a la vida, porque tengo vida, 
salud y sobre todo mucho amor… 
107 
1/25092014/GS5/EEC5.2/F: …que es nuestra desición de enfrentar nuestras 
deciciones por muy dolorasas que sean… 
108 
4/25092014/GS5/EEC5.2/C: …para salir adelante, para empezar a ser libre, a uno 
no pedir consejos a ser una persona única , a ser responsable con las personas que 
viven en nuestro alrededor. Tener un buen sentido de vida a dejar el pasado atrás y 
empezar una vida digna sin recuerdos y a seguir o encontrar un buen futuro… 
110 
2/25092014/GS5/EEC5.2/S: …En que a pesar de los problemas y dificultades 
tengo presente que siempre encontrare la solución, que no puedo permitir que llegue 
algo lo suficientemente fuerte para lastimar a mí o a los mios y en consecuencia se 
acabe la unión. Este optimismo nos supera por que no permite la autodestrucción… 
115 
2/25092014/GS5/EEC5.3/S: …Estan en mis hijos, estos niños que estoy criando 
y entregando a la sociedad, de la educación que reciban y la dedicación que yo les 
brinde. Estare dejando huellas positivas para la vida… 
116 5/25092014/GS5/EEC5.3/N: …Mis hijos, mi hogar… 
123 
4/25092014/GS5/EEC5.5/C: …siento que uno es una persona libre con diferente 
forma de ser, tener voluntad de hacer las cosas, salir adelante con muchos proyectos y 
metas que lograr. lo aplico a mi vida a mi vida siendo una madre con sentido a las 
cosas. Y salir adelante también… 
125 
2/25092014/GS5/EEC5.5/S: …Debo decir que por diferentes situaciones vividas, 
mi corazón y mi mente son mas maduros, tengo los pies en la tierra y he aprendido 
hacer como un bolon de basketball si caigo me levanto con mas fuerza…Los duelos 
hay que vivirlos pues si no seriamos seres indolentes o empezariamos albergar 
distintos sentimientos que solo amentan la angustia y confusión… 
126 5/25092014/GS5/EEC5.5/N: …Que la vida al fin tiene sentidos para vivirla… 
128 
4/02102014/GS6/EEC6./C: …que la vida nos da cosas muy importantes para 
nosotros como lo bueno, lo malo, lo estable, ETC. Aveces los seres humanos no se 
quieren por si mismos y hacen que destruyan la vida, y no tienen sentido, otros por 
dicha enfermedad… 
129 
3/02102014/GS6/EEC6./L: …-He aprendido a ser fuerte, he aprendido amar de 
verdad, he aprendido asumir responsabilidad, he aprendido a tener carácter, he 
aprendido a expresar mis sentimientos, he aprendido a valorar lo que tengo, he 
aprendido a perdonar, he aprendido a educar a mi hijo, he aprendido quererme por lo 
que soy, he aprendido a esforzarme… 
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140 
1/02102014/GS6/EEC6.4/F: …poder mirar tengo mucho y que todo tiene un valor 
en la vida… 
141 
3/02102014/GS6/EEC6.4/L: …Ha sido algo muy importante 
verdaderamente  necesario para aprender a vivir de verdad y ha sido de un proceso 
muy rigido ya que rescata ese algo hermoso de mi misma es hacerlo con carácter, 
esfuerzo, decisión… 
144 
1/02102014/GS6/EEC6.5/F: …que la vida es unica que por muy duro que sea no 
debemos dejarnos llevar, mereses que tengas confianza en ti dale un giro atu vida, tu 
puedes dejar de sufrir, solo tu… 
145 
4/02102014/GS6/EEC6.5/C: …yo les podria decir que tengan el valor de 
superación, que no se aferren a una vida sin sentido, que salgan adelante ya sea por 
enfermedad, por estar en las drogas o por una situación amorosa que por desesperación 
se agredan así mismos… 
147 
2/02102014/GS6/EEC6.5/S: …Que busquen ayuda porque el tiempo es valioso y 
el mal que se hace a si mismo el otro no lo ve, el secreto esta en aprender a valorarnos, 
aceptarnos como somos y siempre es encontrar un camino mejor… 
148 
5/02102014/GS6/EEC6.5/N: …Yo les diria que si asumimos la vida con 
responsabilidad y libertad evitariamos muchos sufrimiento y seriamos personas 
diferentes. Hoy tuve la valentia de decir calmate algo bueno esta or llegar, tuve una 
actitud de esperanza y amor. Esperaba que mi esposo me dijiera algo bueno y paso me 
dijo estas cocinando muy bueno ya estas aprendiendo… 
149 1/09102014/GS7/EEC7.1/F: …la importancia de descubrime a mi misma… 
156 
5/09102014/GS7/EEC7.2/N: …La muerte de un ser querido me cambiara la 
forma de ser con mi familia… 
158 
4/09102014/GS7/EEC7.3/C: …He encontrado sentido en mi vida desde que mis 
padres me engendraron, pienso que es un proceso para encontrar el sentido a mi vida 
para salir adelante, tener un buen futuro. El tener el buen ejemplo de casa, el apoyo, el 
cariño, ETC. Ser un ser con responsabilidad , dedicación , esfuerzo; encontrarle un 
significado a la vida. 
160 
5/09102014/GS7/EEC7.3/N: …Asumiendo con responsabilidad aceptando mi 
libertad para elegir… 
162 
4/09102014/GS7/EEC7.4/C: …El sentido de mi vida, es muy oscuro ya que 
aveces soy muy malgeniada, triste por problemas que hay en el hogar. Pero a pesar de 
todo soy una persona con buenos sentimientos, alegre, sacarle risa a todo… 
165 
1/09102014/GS7/EEC7.5/F: …que mi vida tieene motivaciones razones para 
vivir experiencias de tristezas y alegrías… 
166 
4/09102014/GS7/EEC7.5/C: …La lectura, con mi vida, es un poco cierta aveces 
se bloquea nuestra parte sentimental. El no saber como solucionar nuestros planetas. 
El aferrarnos a una sola persona, a una sola cosa; nosotros como seres humanos 
tenemos el sentido de la vida y no la sabemos aprovechar, lo que no me gusta es que 
nos quitemos la vida por una simple relación amorosa o hasta lleguen a un sufrimiento 
de dolor o desespero; lo primero es dejar el pasado, vivir el presente y tener metas para 
el futuro… 
169 
1/16102014/GS8/EEC8.1/F: …cuando conoci a mi esposo me dijo que tenia algo 
para contarme, me dijo que no podia tener hijos, era comprobado por los medicos, veia 
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tristeza porque él anhelaba un hijo cuando supo que estaba embarazada, tunca lo dudo 
estaba tan aterrado; nacio laura se sentia un hombre feliz, igualitos… 
170 4/16102014/GS8/EEC8.1/C: …Encontrarse con su pareja… 
172 
5/16102014/GS8/EEC8.1/N: …Encontrar un hombre maravilloso que hoy es mi 
esposo y padre de mis hijos… 
173 
1/16102014/GS8/EEC8.2/ F: …por que soy una mujer que todavia le faltan 
muchas cosas por aprender y vivir… 
174 
4/16102014/GS8/EEC8.2/ C: …Porque Dios nos da la vida para seguir adelante 
y  la virgen para que nos acompañe; tambien porque somos seres que nacemos para un 
buen futuro, para ser unas buenas personas, tener proyectos, metas que cumplir. 
Porque no importa el pasado, sino el presente, lo que esta viviendo ahora, tener una 
buena trascedencia, dejar el pasado atras para tener un buen futuro… 
175 
2/16102014/GS8/EEC8.2/ S: …Porque me ha bendecido con un hogar y con mis 
hijos y me ha enseñado a enfrentar las cosas todos los dias en que vivo es una nueva 
oportunidad… 
178 
2/16102014/GS8/EEC8.3/S: …Pienso que estabilizarme emocionalmente, 
asumiendo mi vida y perdonando lo que me afecta y perdonandome tambien; 
conociendo que no soy perfecta y que tambien puedo cometer errores… 
180 
1/16102014/GS8/EEC8.4/F: …que la vida es ironica, las cosas pasan porque tiene 
que pasar con dolor alegria, nada es perfecto ni facil pero se asimilan las experiencias 
vividas con responsavilidad… 
185 
4/GS/EEO/C : TODO EMPEZÓ, CUANDO EL PROFE KILDERMAN, ME 
INVITO A UN TALLER QUE SE LLAMA SE MADRE CON SENTIDO. ME 
GUSTO MUCHO PORQUE QUERIA SABER, APRENDER Y COMPLEMENTAR 
EL ROL DE SER MADRE. A VECES ES UN  PASO DE SER Y UNO QUIERE LO 
MEJOR PARA SUS HIJOS COMO PARA UNO. LLEVARLOS POR UN BUEN 
CAMINO, SACARLOS ADELANTE. LE DOY GRACIAS A LAS PERSONAS 
QUE HICIERON EL TALLER COMO A EL PROFE KILDERMAN Y FABIAN, 
TAMBIEN A LAS COMPAÑERAS QUE HICIMOS EL TALLER, QUE NOS 
ENSEÑARON Y NOS TRASFORMARON LA FORMA DE PENSAR, A TENER 
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, A CONTARNOS NUESTRAS HISTORIAS, A 
DEJAR HUELLAS EN EL CAMINO, EN EL PASADO. GRACIAS POR ESOS 
TEMAS QUE NOS PONEN A REFLEXIONAR A PENSAR LO IMPORTANTE 
QUE ES LA VIDA. EN NO AFERRARNOS EN EL PASADO, EN NO 
QUEDARNOS ESTANCADOS EN EL SUFRIMIENTO, EN SABER, DISFRUTAR 
NUESTRAS VIDAS, SEA CON NUESTRA PAREJA, CON NUESTROS HIJOS, 
NUESTRO HOGAR, NUESTROS SERES QUERIDOS. SALIR ADELANTE 
TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, TRASCENDER, IR MAS ALLA. 
ENCONTRAR LO QUE QUIERA LOGRAR CON AYUDA DE DIOS, TENER FE 
Y FUERZAS PARA TENER UN BUEN SENTIDO DE SUPERACION. GRACIAS, 
GRACIAS LES DESEO A TODOS, QUE SEPAN LLEVAR UNA BUENA VIDA, 
CON LAS PERSONAS QUE LOS AMAN. QUE SIGAN ADELANTE CON 
PROYECTOS QUE QUIERAN REALIZAR O METAS QUE QUIERAN 
LOGRAR... 
186 
1/GS/EEO/F: ...eres libre...responsabilidad...AMOR... 
comprension...cariño...Para mi me ha servido de mucho sobre todo con mi esposo 
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esacado lo que me reprime en mi corazón me equitado un peso de encima no me siento 
culpable. Mi vida tiene más sentido mi corazón se a abierto más con la persona que 
amo tenemos un proposito de acerlo realidad. estas sensaciones k´ en cada clase 
sentimos nos deja huellas para ponerlas en plactica no somos perfectos pero siempre 
tenemos un proposito de vida con las personas k´nos rodean somos mujeres con suerte 
de estar compartiendo sueños, experiencias anecdotas, mujeres emprendedoras 
enamoradas de la vida k´ seamos familias con valores significativos para poder decirles 
a mas mujeres k la vida vale la pena vivirla… 
187 
3/GS/EEO/L: …”SER PADRE O MADRE UN SENTiR CON- SENTiDO… 
DURANTE TODO ESTE PROCESO SOLO PUEDO SENTiRME LiBERADA, HA 
SiDO MUY iNTERESANTE E iMPORTANTE PARA Mi TANTO QUE YA 
PiENSO QUE ´PRONTO SERA JUEVES...HASTA AHORA RECONOZCO QUE 
ViViA UNA ViDA LLENA DE ODiOS, RECORES RESENTiMiENTOS, 
TRiSTEZAS, DESiGUALDADES. ViVi COMO UNA POBRE iNDiGENTE 
CARGADA CON CULPAS QE NO TiENE SENTiDO ViViRLAS CON 
DETERMiNiSMOS TAN EGOiSTAS QUE YA ME HACiAN TAN POCA 
PERSONA, ViViA POR DEPENDER DE OTROS ERA UN MUÑECO TiTERE NO 
ASUMiA RESPONSABiLiDAD Y TODOS DECiDiAN POR Mi, MAS CUANDO 
ME Di CUENTA QUE Mi ViDA VALE MAS QUE SER “MANiPULADOR” MAS 
QUE CUALQUiER OTRAS COSAS. DESCUBRi QUE Mi ViDA TiENE SENTiDO 
ES MARAViLLOSOS PORQUE ME HACE TENER ACTiVO EL VALOR DE LA 
ACTiTUD Y QUE TAMBiEN PODRE DEJAR HUELLAS EN LAS PERSONAS 
COSAS QUE NUNCA iMAGiNE. ALGO QUE ME ENCANTO ES EL TEMA 
OPTiMiSMO TRAGiCO HOY ENTiENDO QUE SUFRiR ES PARTE DE LA 
REALiDAD QUE LO UNiCO QUE NO DEBO PERMiTiR EN Mi ViDA ES 
LLENARME DE CULPAS iNNECESARIAS Y QUE SOY UN SER LiBRE POR 
ENDE NO DEBO TEMER A LA MUERTE DE UN SER QUERiDO NO DEBO 
SENTiRME CULPABLE ADOLORiDA Ni NADA DE ESAS COSAS...ME SiENTO 
MUY AGRADECiDA FELiZ- REFELiZ POR LO QUE HE LOGRADO… 
188 
2/GS/EEO/S: ... quiero agradecerles esta labor tan bonita donde han invitado a las 
madres a mirar su vida a hacer un alto en el camino y reflexionar que esta bien, que 
puede estar mejor como podemos dejar los contaminantes del pasado y ser mejores 
seres humanos para nuestros hijos, nuestro hogar y sociedad. Con gran sorpresa me di 
cuenta que me estaba illendo en la monotonia se me olvidaba fijarme metas y me pego 
la siguiente frase del encuentro No. 2 EN EL NO ASUMIRSE, EN LA NO TOMA 
DECISIONES SE EVADE CONSTANTEMENTE LA RESPONSABILIDAD Y LA 
LIBERTAD. y en que ser responsable es hacer lo de se debe hacer cuando se debe 
hacer. Muchas Gracias me llevo grandes cosas que ya he ido poniendo practica 
atentamente, sandra Nicolas y Juanes. DIOS LOS BENDIGA… 
189 
2/GS/EEO/S: ...GRUPO: Sentido...quiero empezar EMPEZAR CON UN 
GRACIAS de todo corazon compañeras y MADRES por habersen regalado unos 
instantes de tiempo, un permiso para conocernos y compartir todo tipo de experiencias, 
que solo cada una sabe cuan importante y el significado en sus vidas, aprendi, analice 
e incluso toque fibras d emi interior que casi desconocia, cada uno de nosotros scaria 
un excelente libro. A kilderman y a fabian, aplaudo su labor, la vocacion de servicio a 
la comunidad, le pido a DIOS que guie sus caminos ya que talleres de este tipo puede 
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salvar vidas. Siento algo de pesar fue agradable entre muchas cosas la acogida para 
cada una de nosotras, la solucion a los posibles no puedo ir en mi caso por niños pero 
adicional encontre un espacio agradable para mis hjos que me preguntan a que hora 
vamos a ir otra vez al jardín. espero tambien haber aportado algo en cada uno de 
ustedes, solo me queda gracias, gracias, gracias. att. Sandra Perez… 
190 
2/GS/EEO/S: ...MI ESPOSO: Vida nadie mas que yo sabe cuanto luchas a diario 
con el tiempo, crei que no seria posible tenerte esta noche aqui y no sabes cuanto te 
agradezco. es mi importante para mí ya que nos pidieron traer a la persona especial en 
nuestras vidas y TU mi AMOR eres mi complemento, DIOS te bendiga por el ser 
maravillosos que eres con tus hijos y conmigo que has estado en las buenas y en las 
malas tolerandome estados de animo, afrontando todo tipo de situaciones sin juzgarme 
Y PAPASITO ERES EL AMOR DE MI VIDA Y TE AMO CON TODA MI ALMA. 
Tu muñeca SP.  
192 
3/19102014/GS/EEO/L: ...EN RODO EL DIA DE HOY HE PENSADO QUE 
NO DEBO DE ANCLARME AUN PASADO DOLOROSO QUE DEBO SACAR 
ESAS RAICES QUE ME COHIBEN DE LA TRANQUILIDAD ESPIRITUAL, HOY 
QUE VAMOS EN EL 4 ENCUENTRO ME SIENTO TAN LIBERADA TAN 
TRANQUILA, SIENTO LA PAZ ENORME VENIA CON TANTO ESTRES ODIO, 
RENCOR, RESENTIMIENTO, TRISTEZA MIEDO A SER UNA PERSONA CON 
UN VERDADERO SENTIDO DE VIDA… CON TANTO EGOISMO Y 
ENVIDIA...DOY GRACIAS A DIOS POR ESOS ENCUENTROS QUE HAN SIDO 
DE MUCHA AYUDA RECUERDO QUE YO NO PODIA ABRAZAR A ALGUIEN 
CON TANTO APRECIO COMO HOY YA LO HAGO Y DIGO: OH DIOS MIO 
QUE TANTO HE CAMBIADO.... 
194 
3/21102014/GS/EEO/L: ...ESTOY FELIZ PORQUE PESE A QUE MUCHAS 
COSAS ENMI HOGAR NO SALEN COMO DESEO SIENTO QUE LO TENGO ME 
FORTALECE A PROPOSITO TAMBIEN ESAS COSAS QUE ME ARRUINABAN 
LOS FINES DE EMANA TRANQUILOS, BELLOS, SABROSO LOS HECHE AL 
OLVIDO SACANDO DE ELLOS LAS EXPERIENCIAS DE QUE ES MEJOR 
RESPIRA EN PAZ. HOY SOY MUY FELIZ AMO MI VIDA MI ESPOSO HE HIJO 
Y DEMAS… 
195 
3/22102014/GS/EEO/L: ...RECUERDO TANTO TODAS ESAS PENDEJAS 
QUE SENTIA EN MI CORAZON ESA VOZ DEL MAS ALLA QUE ME 
ATABA...ESOS DETERMINISMOS POR MUCHO TIEMPO CARGUE CON 
ELLOS  FUI UNA MUERTA VIVIENTE UNA INDIGENTE CARGANDO 
CULPAS IDIOTAS….CUANDO LA VIDA TODOS SIGA..RECUERDO TANTO 
TODAS ESAS PENDEJAS QUE SENTIA EN MI CORAZON ESA VOZ DEL MAS 
ALLA QUE ME ATABA...ESOS DETERMINISMOS POR MUCHO TIEMPO 
CARGUE CON ELLOS  FUI UNA MUERTA VIVIENTE UNA INDIGENTE 
CARGANDO CULPAS IDIOTAS…Y LA LVERDAD ME SENTIA TAMBIEN 
AMABA LO QUE HABIA HECHO PESE A QUE ME FALTABA ESTAR AUN 
MAS SEGURA ME SENTIA ADULTA Y SENTIA QUE PODIA LOGRAR MAS 
COSAS. CUANDO COMENCE A ASISTIR A LOS ENCUENTROS ME 
COMENCE A LIBERAR Y A ESTAR RODEADA DE TANTAS HISTORIAS, 
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EJEMPLOS EN FIN ESAS ENSEÑANZAS ME CONMOVIERON MUCHISISMO 
Y HOY POR HOY ESPERO ANSIONA ESE JUEVES PARA ENCONTRAR CON 
LAS DEMÁS MAMAS Y CON ELLAS TODAS SUS EXPERIENCIAS. ME 
SIENTO TRANQUILA… 
196 
3/23102014/GS/EEO/L: … HOY DESPERTE CON TODAS LAS GANAS DE 
DARLE MUCHO SENTIDO A MI VIDA, CON SENTIRME O VIVIR BAJO LA 
VOLUNTAD DE SENTIDO, HOY A QUIERO RENOVAR, POR COMPLETO 
TODO MIS SER, HOY SOLO QUIERO DARLE UN BUEN EJEMPLO A 
PEQUEÑO ANGEL, HOY QUIERO SER PARTE DE SU GRAN EXISTENCIA 
COMO UNA VERDADERA MADRE SIN RENCORES NO QUIERO QUE MI 
HIJO VIVA ESE INFIERNO ESTOS ENCUENTROS ME HAN AYUDADO 
MUCHO A LIMPIAR MI CORAZON, Y YO CCREO QUE ESTO ME AYUDARA 
A MEJORAR COMO PERSONA Y COMO MADRE Y SOBRE TODO QUEDARA 
EN EL CORAZON PARA BRINDARLO A MI HIJO, ESPOSO, TODOS 
AQUELLOS QUE ESTAN VIVENDO LO QUE YO VIVIA...HOY AMO A MI HIJO 
MUCHO MUCHO LO AMO, LO AMO AMO A MI ESPOSO TAL COMO ES. HAY 
SI DE VERDAD ME AMO, ME QUIERO Y PIENSO EN MI COSA QUE NUNCA 
LO HICE...ME SIENTO CON EL VALOR DE ACTITUD FRENTE A MI VIDA 
PROFESIONAL YO SE SIENTO QUE LO VOY A LOGRAR...LO LOGRARE. Y 
SE QUE DEJARE GRAN HUELLAS EN LA VIDA DE MIS SERES QUERIDOS Y 
EN EL MUNDO LA CUAL DEJARA EN MI CORAZON EL VALOR DE LA 
EXPERIENCIA ME ENCANTA ABRAZAR EXPRESANDO MI GRAN 
SENTIMIENTO Y ME DUELE QUE NO SE DEJEN ABRAZAR QUIERO QUE 
SEA JUEVES… 
197 
3/24102014/GS/EEO/L: … POR MAS QUE LAS PERSONAS QUIERAN 
ATARME DEBO DE SER FIRME CREYENDO QUE SOY UN SER LIBRE Y QUE 
PUEDO ACTUAR POR ACCION O OMISION O SOY O NO O VIVO O MUERO 
EN MI DIARIO VIVIR. MUCHAS VECES SENTIA QUE MI MMI SE 
ENFERMEBA Y QUE ERA MI CULPA Y QUERIA AYUDARLA EN FIN ME 
SENTIA ATADA A QUE TENIA QUE OBLIGARME A SENTIR DOLOR 
TRISTEZA Y HASTA CULPA PERO EN REALIDAD NO ES ASI...NO SOY 
CULPABLE DE NADA SOLO DE MIS RESPPNSABILIDAD ESTUVE MUY 
PRESIONADA POR ESE ANTIVALOR VIVENCIAL HACIA QUE MI ACTITUD 
FUERA COMPLETAMENTE RETRAIDA FUERA DE ORBITA, YO CREO QUE 
YO ERA UNA INDIGENTE CON UN COSTAL EN MIS ESPALDA LLENO DE 
ANTIVALORES QUE SOLI COMER RESIDUOS DE LOS DEMAS Y SOLIA 
CREER QUE ESTABA BIEN… Y ME INNUNDABA LO PEOR...QUISIERA 
TODOS LO DIAS VIVIR CON MIS GRANDES VALORES ACTIVO…. YO SI 
PUEDO - YO SI LOGRO - YO SI AMO - YO SI ANHELO - YO SI CREO - YO SI 
ADMIRO - YO SI PERDONO- YO SI SIENTO- YO SI AMO- ¡LA VIDA! ME 
GUSTA SENTIR ESA LIBERTAD EN MII INTERIOR ME GUSTA VER COMO 
AHORA NO ME GUSTA ALGO Y LO EXPRESO Y SIN MIEDO SIN 
VERGUENZA, ME GUSTA SER COMO SOY AHORA ACTUO COMO 
VERDADERAMENTE SOY YO ANTES VIVIA CON UNA MASCARA ME 
GUSTA VER LA CRA DE MIS PADRES CUANDO YO LES IMPONGO MIS 
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DECISIONES Y ME GUSTA COMO MUCHOS ME DICEN, ASI TENIA QUE SER 
L… 
198 
3/25102014/GS/EEO/L: ...LA LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD ES 
GUAPISIMA ME ENCANTA HOY ME LEVANTE CON GANAS DE SONREIRLE 
A LA VIDA DE DARLE TANTAS GRACIAS A DIOS POR TODO LO QUE HE 
LOGRADO Y TODO LO QUE ME HA DADO MATERIALMENTE...ESE 
PROCESO HA SIDO TAN GRATIFICANTE  Y CREO QUE PARA MIS DEMAS 
COMPAÑERAS TAMBIEN IRE A EXTRAÑA ESTE ROL DE SANIDAD 
INTERIOR. DIOS SABE COMO HACE SUS COSAS...MI MATERNIDAD ERA O 
ME HACIA ESTAR MUY  OPRIMIDA, MUY SOLA Y DESTRUIDA MUCHAS 
VECES QUERIA OLVIDAR TODO BORRARLO TODO YO DECIA AMO MI 
BEBE Y TAPABA TODO ESE RENCOR ESE ALGO QUE HABIA CONTRA MI 
BEBE CONTRA MI COMPRANDOLE MUCHAS COSAS DETALLES QUE 
REFLEJABAN AMOR ¡PERO QUE B V! ODIABA Y ME MOLESTABA ESTAR 
SOLA CUMPLIENDO CON AQUELLA RESPONSABILIDA MUCHAS VECES 
LE CASCABA A MI BEBE SIN MOTIVOS LO GRITABA ERA MUY DURA 
DURISIMA DE CORAZON NO TENIA UNA SENSIBILIDAD DE AMOR PERO 
HOY ME SIENTO EN PAZ CON MI BABY APARTE QUE LE HE PEDIDO 
PERDON TODOS LOS DIAS Y OBVIO E MEJORADO MUCHO CON 
RELACION A EL. AHORA TRATO DE HABLAR MAS CON MI NIÑO 
ENSERÑALE DE APLAUDIRLE SUS BUENAS OBRAS SI HACE ALGO MALO 
LO CASTIGO QUITANDOLE LA INTERNET Y MI CORAZON SANO RESTO 
TODO ESE DOLOR DE ESTAR SOLA DE RENCORES DE ODIOS SALIERON 
PORQUE SER MADRE ES UN SER UNICO QUE QUEDABA PARA TODA LA 
VIDA ESO LO HE COMPRENDIDO MUCHO AHORA QUE ESTOY EN LOS 
ENCUENTROS POR ESO ESTOY AGRADECIDA CON DIOS Y CON USTEDES 
MADRES Y PROFESORES Y HOY POR FIN JUEVES QUIERO SER LA MEJOR 
AMIGA DE MI HIJO QUE SE ENAMORE DEL HOGAR QUE DIOS LE BRINDE 
CON HOY UN CORAZON LIBRE DE TORMENTOS...HOY ME SIENTO FIRME 
PARA DECIR SI PUEDO...PUEDO LOGRARLO SER UNA BUENA Y 
EJEMPLAR MADRE, ESPOSA, HIJA, HERMANA, HOY SE QUE SI PUEDO 
CRECER A NIVEL PROFESIONAL Y SE QUE SI PUEDO AMAR A LAS 
PERSONAS DE CORAZON Y NO DE LABIOS TODO DETERMINISMO ES HOY 
OLVIDADO Y TODA IRRESPONSABILIDAD ES BORRADA PORQUE MI 
VIDA VIVERA CON VOLUNTAD DE SENTIDO A.A. ERES MI HIJO, SANGRE 
DE MI SANGRE ESTUVISTE AQUI DENTRO DE MI NUEVE MESES, HE 
COMPARTIDO CONTIGO DIAS NOCHES, MADRUGAN, TE HE VISTO 
SONREIR HAS ESTADO ENFERMO Y YO HE ESTADO AHI AHORA ERES 
MAS FUERTE MAS SABIO Y MAS DECIDIDO Y ME ENCANTA VERTE FELIZ 
GRACIAS HIJO POR HACER QUE ESTE CORAZON SE STREMEZCA 
CUANDO ME DICES: MAMA¡ TE AMO A TI TE AMO MUCHO ME PORTARE 
JUICIOSO Y ME COMERE TODO AMO, CON TODO MI CORAZON DE MADRE 
ESAS PALABRITAS QUE VAN CO AMOR Y PERDON MI ANGEL ERES PARTE 
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DE MI HOY SE QUE LO ERES TE AMO HOY MAÑANA Y SIEMPRE MI NIÑO 
BONITO. P.A., L.O. A.A. UNIDOS POR EL AMOR QUE DIOS NOS ENTREGO 
LOS AMO DE VERDAD DE CORAZON L. 
200 
3/06112014/GS/EEO/L: ...RECORDAR EL PARTO FUE ALGO MUY 
BONITO YA QUE NO SE HACE MUY A MENUDO Y ME GUSTO SABER MAS 
LAS HISTORIAS DE MIS COMPAÑERAS. 
201 
5/GS/EEO/N: hablando en tercera persona y proyectandose en su hijo: ...juego 
con mi hijo...como estamos en el mes d elas cometas sali al parque con mi familia a 
elevarla...boy de paseo con mi papa y mi hermanito donde mi abuela teo...mi papa 
disfruta tomandonos las fotos...mi mama no esta enseñando a rezar con una oracion 
antes de dormir...estamos en el parque con toda mi familia y estamos felices de 
compartir...le estoy cantando el cumpleaños a mi papa que lo amo...estoy comiendo 
ponque con mi papa que esta de cumpleaños...mi papa esta de cumpleaños...estamos 
jugando futbol en familia...hoy jugo la seleccion colombia y estamos triste por que 
perdimos...me encanta estar compartiendo con mi familia...estoy compartiendo en el 
parque con papa mama y mi prima...juego a los robot con mi me encanta este 
juego...me despido de mi papito para hirme a dormir...estoy bailando el mapale con mi 
mama y disfruto los bailes con mama y mi hermano...mi papa es feliz que mi hermano 
y yo posemos para tomarnos las fotos...estoy muy contento porque tengo un papa y 
una mama que estan pendiente de mi...estoy de aseo donde mi abela teo y mi primo... 
me gusta que me tomen foto en medio de papa y mama… mi papa me tomo foto con 
la profe el dia de la colombianidad...mi mama me llevo al jardin y estaba 
acompañandome en la celebracion del idioma y el omenaje a gabriel garcia 
marques...juego con mi hijo y disfruto todo lo que compartimos con nuestros hijos y 
en familia… 
203 
5/26092014/GS/EEO/N: ...hoy decidy dejar el odio el Rencor y sentir y ver todo 
Lo  hermoso que hay ami al Rededor desde hoy disfrute mi vida Sin Rencores. 
204 
5/27092014/GS/EEO/N: ...hoy Aprendi A dejar de Lado mi orgullo. Aprendi A 
bajar la cabeza cuando sea necesario. 
205 
5/28092014/GS/EEO/N: ...hoy ocupe el tiempo con mis hijos y no estube amarga 
pensando en la persona a la cual poco le importamos. 
206 
5/29092014/GS/EEO/N: hoy me Asumi verdaderamente como persona y le di un 
verdadero sentido a mi vida. 
207 
5/30092014/GS/EEO/N: ...hoy mi vida ya no sera mas flajelada porque mi vida 
tiene mas valores y cosas hermosar que dificultades. hoy sacare lo bueno de cada 
vivencia que por algun motivo me causen sufrimiento y dolor. 
209 
1/GS/EEO/F: ...saber que puedo crear y q´ crean en mi me llena de mucha 
sactifación ser una persona firme he aprendido que el dolor lo tenemos todos. aunq son 
diferente sufrimos por tomar una mala decisión que siempre afecta y mas a los que 
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estan a nuestro alrededor ser una persona firme como un arbol no dejes q´nada tome 
tu poder de voluntad con actiud y optimismo seras libre y feliz pero con 
responsabilidad porq´cada acto trae su concecuencia porque el sentido de la vida… 
hay que descubrirla porq´el sentir traen existe en todo momento porque la conciencia 
trae hacia nosotros lo que hemos vivido... 
210 
1/19092014/GS/EEO/F: …querido diario hoy aprendi a tener autocontrol de mi 
vida. 
211 1/20092014/GS/EEO/F: …querido diario hoy aprendi a tenr tolerancia. 
212 1/21092014/GS/EEO/F: …querido diario puedo controlar mi mal genio. 
213 
1/22092014/GS/EEO/F: …querido diario hoy aprendi que la maternidad es 
independencia. 
214 1/23092014/GS/EEO/F: …querido diario hoy aprendi que tengo mucho para dar. 
216 
1/25092014/GS/EEO/F: …querido diario hoy aprendi que con amor todo se 
puede. 
218 
1/27092014/GS/EEO/F: …querido diario debemos involucrarnos en el entorno 
familiar disfrutando cada etapa de tus hijos. 
219 
1/28092014/GS/EEO/F: …querido diario con un gesto comparto paz amor y 
alegria. 
221 
1/30092014/GS/EEO/F: …querido diario !ser o no ser¡ quiero ser y tener un 
sentido de vida con mucha seguridad. 
222 
1/01102014/GS/EEO/F: …querido diario aprendi a no esperar nada de 
nadie...porque el que vive de ilusiones muere de decepciones. 
223 
1/02102014/GS/EEO/F: …querido diario dale tiempo al tiempo es el unico que 
cura las heridas del corazon. 
224 
1/2014/GS/EEO/F: …Diario la vida hay que vivirla con intensidad y 
pasion...brindar amor es la mejor medicina para el cuerpo y el alma….no te encierres 
en tus problemas...desecha lo malo y deja lo bueno...si sufres es porq´quieres la 
solución la tienes tú y nadie más...cuando te encuentras espiritualmente tu mente te lo 
esclarecera todo...se  autentico...si tus hijos quieren hablarte escuchalos saca el 
tiempo..ser sincero te da la libertad de no equivocarte...es placentero sentir que vales 
mucho... 
227 
1/4092014/GS2/EA/F: ...por eso mamás que están jovencitas si tienen el primero 
el segundo por favor ya hasta ahí, un paréntesis en su vida porque el tiempo se le va 
para toda la vida no es para un año, dos años, no porque mi hijo cumplió los dieciocho 
entonces ya no, pero con sus valores, la responsabilidad se enseña en casa. 
237 
2/11092014/GS3/EA/S: la voluntad de placer, que hemos sido felices con lo que 
hemos hecho… 
245 
2/11092014/GS3/EA/S: ...sí algo que me produce placer o poder se termina, mi 
vida no se va a terminar ahí, porque mi vida tiene un verdadero sentido más allá.  
248 
5/18092014/GS4/EA/N: ...yo tampoco tuve infancia, desde que alcanzaba la 
estufa, el fogón, nos pusieron a criar a mis hermanos, y hágales de comer, yo no tuve 
infancia pero ahora me la gozo, porque yo también digo, lo que no tuve yo, y lo que 
yo no fui, lo quiero que sean mis hijos. y yo les compro algo o yo les enseño algo, yo 
soy feliz, yo los veo tan felices que yo me siento satisfecha… 
249 1/18092014/GS4/EA/F: ...el amor que le brindo a mis hijos… 
250 5/18092014/GS4/EA/N: ...crear nuestros hijos…  
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251 
3/18092014/GS4/EA/L: ...perdón, pero, por ejemplo uno a veces quiere dar un 
abrazo, y quedarse ahí, pero la otra persona como que ehhh (risa nerviosa que 
representa rechazo al abrazo), ¿uno qué hace?  
252 1/18092014/GS4/EA/F: ...hay que enfocarse en lo que creaste, tu familia… 
254 
3/18092014/GS4/EA/L: yo lo cargaba (el costal de habitante de calle de 
emociones negativas), y ahora que estoy asistiendo me estoy liberando. 
256 
2/18092014/GS4/EA/S: ...pues, he pasado en  mi vida por muchas cosas, yo no 
tuve papá, mi mamita, soy hija de solo mamá, mi mamá, trabajo en casa de servicio, 
entonces yo desde muy pequeñita vi a patrones que sea veían en los tiempos de antes 
humillando a los demás, uummm, digamos que, tal vez y ella es una persona que 
guarda mucho rencores, que si recibe una ofensa de alguien, que pesar con esa persona, 
eso si que no se le vuelva a aparece, todo lo hace en pro de su familia, de pronto no de 
cualidades, es como una barrera ante la familia, no se meta con mi hija, con mi hijo, 
mis nietos, esos son intocables; pero y yo muchas veces hablo con ella porque yo he 
pasado por procesos, yo soy muy católica, muy creyente, fui catequista, estuve cerca 
de Dios de alguna manera, he estado en retiros de mujeres, y yo digo que yo he vivido 
eso, y yo digo que esas cosas me ayudaron a aflorar muchas cosas que hay en mí, esos 
rencores que uno guarda, no le hacen daño si no a uno mismo, yo claramente puedo 
decir, que ¿odie a alguien? no. que si llegue a odiar a personas, el papá de mi hermano, 
mi padrastro, tomaba golpeaba a mi mamá, recibí también maltrato por parte de él 
.  Gracias a Dios, mi mamá lo dejó porque si no, no sé en qué hubiera terminado mi 
vida hoy en día, y estar cerca a Dios me enseño como a amarme primero yo, y darme 
cuenta que no valía la pena albergar en mí esos malos sentimientos hacia los demás 
porque él podía o ellos podían estar feliz d la vida en otro sitio y yo amargándome con 
esos sentimientos… 
257 
2/18092014/GS4/EA/S: ...ehhh, yo digo que bueno, aprendí como a amarme a mi 
primero, a saber que yo era más importante que de pronto mi entorno, después entré 
en otra etapa de mi vida donde si alguien me ofendía pues sencillamente lo perdono 
pero chao, osea, siga su vida y ya, no me importa, cuando vienen mis hijos y quien 
ofende es el papá de mis hijos, la cosa cambia, porque yo ya no le puedo decir chao te 
vi, porque están de por medio mis hijos, yo me case enamorada y amo a mi esposo, es 
una excelente persona, pero el llego a tener.., la familia de él toma mucho, y llegamos 
a tener grandes inconvenientes por la bebida, por la vida de: él pronto el no llego a 
casa, osea eran ofensas que uno decía, si uno se traza una línea este es el fin y este 
matrimonio se acaba, pero qué me hacía pensar, mis hijos y si de pronto yo me 
enfrascada, en que el no llego ese día, en que quien sabe el que hizo, yo no hubiera 
tenido una sana convivencia de ahí en adelante, entonces tal vez durante seis mese 
duramos peleando por lo mismo hasta que llegó un momento en que yo dije bueno yo 
ya no puedo seguir con este tema, ni él igual porque no vamos a ir a ninguna parte y 
era el entorno que estaba viviendo mi hijo mayor, entonces yo digo que gracias a Dios 
como que aprendí como a perdonar y desechar lo malo, si soy una persona que si recibe 
una ofensa como que de momento como que termina otra, el cambio, pues si paso algo 
lloro de momento pero yo digo que eso es como mi desahogo, que yo tengo que llorar 
y llorar, así la gente no entienda porqué y ya después como que, otra vez tomó la fuerza 
para seguir y como por dejar eso amargo de lado. 
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258 
2/18092014/GS4/EA/S: ...presiento que debo vivir los dolores, yo perdí un bebe, 
no era de  mi esposo, eso fue en tiempo pasado, y eso fue algo que me marcó mucho,  y 
yo también tuve que vivir ese duelo, porque fue algo que casi no lo supero, entonces 
si pienso que uno debe vivir, debe vivirlas de alguna manera, como vivirlos esos 
duelos, para poder enterrarlos. 
259 
1/18092014/GS4/EA/F: ...es que lo que pasa es que la mayoría de las personas 
están enseñada a que le tengan lastima, le tengan pesar, pobrecitos, entonces ya se 
enfocan a que le tengan pesar… 
260 
5/18092014/GS4/EA/N: ...estamos tan amargados que vemos las cosas malas que 
nos ha pasado y nos han pasado más cosas bonitas… 
261 
5/18092014/GS4/EA/N: ...para mi este tema fue súper, porque yo siempre me he 
encerrado en el rencor y cuando ya por ejemplo alguien me hace algo  y yo me quedo 
ahí,  y ese alguien hace muchas cosas buenas para tenerme contenta, pero yo sigo ahí 
con ese odio y sigo ensañada, ahí,  y no veo ya lo bueno que él está haciendo sino que 
veo lo malo… 
263 
6/18092014/GS4/EA/OP: yo en realidad soy una persona que no ha vivido casi 
nada en la vida, placeres más bien pocos, me dedique a mis hijas y no me arrepiento 
de eso, yo siempre he sido cien por ciento madre para ellas 
264 
4/18092014/GS4/EA/C: el sentido tiene que ver con los placeres, osea, la forma 
de disfrutar la vida, para muchos es muy cómico ver a una mamá jugando con un niño 
en un parque, mire a esta que tal, tan vieja y en esas, pero para la mamá es el placer de 
que se está divirtiendo, osea, cada uno tiene su forma de gozar la vida. 
268 
3/18092014/GS4/EA/L: el valor que más impacto... todos, porque como todas van 
unidos, son uno solo, son tres pero uno solo… 
269 
1/18092014/GS4/EA/F: los valores de experiencia ...son los que tú has vivido 
como persona, son cosas que nadie te puede quitar, 
270 
3/18092014/GS4/EA/L: los valores de creación... es algo que uno hace hace...no 
siempre van a ser hijos...  
273 
1/25092014/GS5/EA/F: ...debemos aprovechar las personas que están a nuestro 
lado…uno se queda con el recuerdo y uno trata de tenerlo ahí, pero yo creo, que ya 
uno más debe compartir con las personas que están alrededor de uno, que están vivas 
y que uno puede compartir con ellas.. 
274 
6/25092014/GS5/EA/OP: ...por eso hay que disfrutarlos ahorita de chiquitos, eso 
después de grandes no... 
275 
2/16102014/GS8/EA/S: ...yo siento haber vivido una diosidencia con mi hijo, 
cuando yo estaba esperando a Nicolás (hijo mayor), yo trabajaba en una papelería, y 
tenía horario hasta las cuatro y media de la tarde, todos los días yo salía a las cuatro y 
media en punto de la tarde, normalmente ese cargo siempre exigía que yo estuviera 
más tiempo, pero por el embarazo cuatro y media ya tenía que estar afuera, y así 
llevaba varios meses, ese día por cosas de la vida, yo trabajo en las fotocopias, mi 
compañera me dijo, S… váyase, ese día salí yo diez minutos más tarde, cuando yo 
llegue a la estación de la cuarenta y cinco, el F19 que yo cogía para para trasbordar en 
el Ricaurte acababa de pasar, yo tenía cuatro meses de embarazo todavía no se me 
notaba mucho, se demoró y se demoró tanto el bendito bus que estaba como 
quejándome, cuando finalmente pasó el siguiente F19, para mí fue psicológicamente 
creo que fuerte,  ya que el F19 anterior o sea en el que yo debía haberme ido, como 
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estaba lisa la calle, se deslizó con uno que había parado, y hubo 90 heridos,  eso fue 
hace cuatro años, en el sitio donde yo iba de pie, porque siempre los primeros cuatro 
mese me tocaba ir de pie, el pasamanos estaba totalmente desprendido, yo llegue acá 
muerta de los nervios, se que las lesiones de las personas eran del tórax, yo de los 
nervios dije mi hijo es para esta vida...y yo llegue siete minutos después,  pues para mí 
eso es una diosidencia, fue la mano de Dios que me trabo las copias... 
276 
3/VS/EA/P L: su temperamento, yo salía y me iba, y cuando ya llegaba estaba 
contenta 
277 
3/VS/EA/P L yo siempre he dicho que he querido tener un hogar sobresaliente 
primero en todo, el número. 
278 
3/VS/EA/P L primero tener una estabilidad más, nosotros salimos ahorita el lunes, 
el martes salimos de Bogotá, y allá donde vamos, vamos a realizar unos proyectos, que 
nos ofrecieron por allá, entonces sobre eso, y lo otro era, el proyecto como ella decía, 
que sobre la casa, y yo, no tanto sobre la casa, hay otras cosas más,  y la espiritualidad 
tenerla al día, hacia arriba, hacia adelante, y una fe viva y positiva, 
279 
3/VS/EA/L: yo ahorita no tengo nada claro, y en pareja, pues no hemos hablado, 
yo pienso que no, yo no he escuchado hablándome. 
280 
3/VS/EA/L: no, Él se desconectó de mí, lo que yo le estaba diciendo, yo le he 
dicho mucho a él, amor que vamos a hacer para este tiempo, diga, siéntese y hablemos, 
cuadremos, cojamos una agenda, y para este año tal y tal cosa, pero no, “imitándolo” 
hay yo ya sé que voy a hacer, entonces yo le digo, cual es el propósito de estar casados, 
me siento anulada, rechazada, aislada, me da ira- 
281 
3/VS/EA/P L: solamente tengo una y hasta que yo no hable, no puedo adelantarle 
nada,            
282 
3/VS/EA/P L: Yo distingo a L, quien es y su temperamento, además, ELLA, 
conoce una parte de mi vida, pero no conoce el fondo, donde es que es, le dije,  para 
estar en mi nivel y para yo llegar, a que, a superar esto, le dije, lo he luchado antes y 
he superado mucho, y lo he superado. 
283 
3/VS/EA/L: yo digo, yo lo molesto tanto y, osea, pidiéndole más, porque, pienso 
que le estoy pidiendo más, pues eso que sea más comunicativo, que sea más cariñoso, 
que como que, oiga yo estoy aquí, porque es que, pues, heee, muchas personas lo han 
visto, y me dicen, noo L, pero usted que fue lo que hizo, mire que ese señor, ya es 
pues, señor, y usted es tan chinche y viviendo esa vida, nooo que pereza, entonces yo 
digo, no pero también para que yo soy así, si más o menos lo que él me dice que fue, 
que hizo, entonces a logrado mucho, entonces yo, no pues también, ya no más, y no 
falta que yo vuelva otra vez a lo mismo, yo le digo, cuénteme usted que allá hacía, y 
él me dice, no no no, mejor no hablemos de eso. 
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ANEXO 4 
ESCALA DIMENSIONAL DEL SENTIDO DE VIDA 
 
 
Apreciado amigo (a): 
 
Este cuestionario tiene como objetivo explorar un conjunto de opiniones e ideas que tienen 
las personas y se dan según su forma de pensar, pero que repercuten en el sano desarrollo humano. 
Así que no hay respuestas “buenas” o “malas”; ya que cada una, sólo representa posiciones 
personales.  
 
 
INSTRUCCIONES 
 
 
 Lee detalladamente cada una de las afirmaciones y sus alternativas de respuesta y responde de 
manera clara, seleccionando la mejor opción que describe tu forma de actuar y/o de pensar. 
 Trata de responder todas y cada una de las afirmaciones. 
 Señala la respuesta seleccionada con una X.  
 Las respuestas que des son confidenciales, así que por favor, NO ESCRIBAS TU NOMBRE NI 
FIRMES EL FORMULARIO.  
 
 
Sexo:  Masculino      Femenino   Edad: ______ años 
 
Estudios: Primaria       Bachillerato       Técnico       Universidad       Postgrado 
 
Estado Civil: Soltero  casado  U.libre   Separado  Viudo  
 
Ocupación: ___________________________________________ Tiempo de experiencia: ______ años 
 
 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y SINCERIDAD! 
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1.  Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una experiencia aburrida     
2. La vida me parece llena de razones por las cuales vivir     
3. Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de mi vida     
4. Frecuentemente me desconozco a mí mismo en mi forma de actuar     
5. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente solo hago lo que quiero     
6. He descubierto metas claras en mi vida     
7. Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso     
8. Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida, no se para dónde voy     
9. Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en este momento     
10. A pesar de mis metas, he considerado seriamente el suicidio como una 
salida a mi situación 
    
11. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o 
una misión en la vida es prácticamente nula 
    
12. Mi vida es vacía y llena de desesperación     
13. Con frecuencia no logro entender porque actúo de cierta manera     
14. Al pensar en mi propia vida me pregunto a menudo porque existo     
15. Me siento coherente con las acciones que realizo para lograr mi proyecto de 
vida. 
    
16. En el logro de mis metas vitales no he conseguido ningún progreso     
17. Mi existencia personal es sin sentido y propósitos     
18. Si pudiera elegir nunca habría nacido     
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ANEXO 5 
 
FICHA DE CARACTERIZACION 
FECHA: DIA ____ MES ___ AÑO ____     CONSECUTIVO No. _______ 
I. IDENTIFICACION 
NOMBRES APELLIDOS:_________________________________CC: ________________ 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________EDAD: ___ 
DIRECCION:______________________________________  BARRIO: ______________  
TELEFONO:_________________________ SEXO:M___ F___ RELIGION: ____________ 
REGIMEN DE SALUD O EPS: ___________________ COT ___BENEF ___ SUBSI ___ 
RH:______ ORIENTACION SEXUAL: HETER ___ HOMO ___ BISEX ___ 
ESCOLARIDAD: _______   OCUPACION: __________________________________ 
ESTADO CIVIL: SOL ___ CAS ___ U.L. ___ SEP ___ VIU ___ 
USO DE TIEMPO LIBRE: ____________________________________________ 
REDES DE APOYO: ___________________________________________________ 
II. MOTIVO DE PARTICIPACIÓN 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
III. COMPOSICION FAMILIAR 
A. DATOS DE MADRE B. DATOS PADRE 
1. NOMBRE  1. NOMBRE  
2. EDAD  2. EDAD  
3. ESCOL  3. ESCOL  
4. OCUP  4. OCUP  
5. CONVIV  5. CONVIV  
 
IV. HERMANOS Y PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA DIRECTAMENTE 
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NOMBRE ESCOLARI PARENTES EDAD CONVIVE 
    SI NO 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
 
V. GENOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. ANTECEDENTES 
A. DEL CONSULTANTE B. DE LA FAMILIA 
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1. PSICOLOGICOS: 
 
 
 
 
1. PSICOLOGICOS 
2. MEDICOS: 
 
 
 
 
2. MEDICOS 
VI. AUTODESCRIPCION PREVIA 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
VII. OBSERVACIONES ADICIONALES 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
            ____________________________                         
            FIRMA DEL PARTICIPANTE                                 
            CC. No.         
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ANEXO 6 
 
NOMBRE APELLIDOS
TELÉFONO FIJO Y 
CELULAR
NUMERO DE 
IDENTIDAD
CORREO ELECTRONICO FIRMA
 
CDI AÑOS MARAVILLOSOS         
Ps. KILDERMAN MENDOZA                                   
Ps. FABIAN PINZON
“SER PADRE O MADRE, UN SENTIR CON-SENTIDO”
LISTA DE ASISTENCIAFECHA:_________________
